




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
1969 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i juni måned Nr. 6
Anmeldelserne angår følgende selskaber:
(De vedføjede lal angiver siderne, hvor anmeldelserne
findes).
Aktieselskaber
A. A., Lines, 396.
Adaco, Kemisk-Teknisk Laboratorium, 385.
ADESIGN ARNUM, 374.
AGORDAN SKUMPLASTICFABRIK, 369.
A. H. T. Trading, 351.
AJOS Byggeteknik, 387.
Aktieselskabetal 1. september 1932, 399.
Aktieselskabet af 21. Oktober 1933, 384.
Aktieselskabet af 30. April 1945, 395.
Aktieselskabet af 16. december 1949, 387.
Aktieselskabet af 23. september 1953, 380.
Aktieselskabet af 1. december 1955, 403.
Aktieselskabet af 1/5 1962,400.
Aktieselskabet af 24. maj 1962, 370.
Aktieselskabet af 23. November 1964, Uhrhøj, 388.
A/S af 10/8 1967, 374.
AKTIESELSKABET AE 28. 12. 1967, 347.
A/S af 11/5 1968,394.
A/S af 1/12 1968, 386.
A/S af 12. december 1968, 345.
Aktieselskabet af 4. februar 1969, 347.
A/S af 6/2 1969,361.
A/S af 6/3 1969, 355.
A/S af 8. marts 1969 Fritidsrejser, 361.
A/S af 3/4 1969, 352.
Alakust, 398.
Albumin Automat Compagni, 378.
Allesled Handelshus, 376.
Amerikansk Trykluft-Maskinkompagni, 346.
Andelsbanken, Andelsselskab med begrænset
Ansvar, 393.









Augustinus, Chr. Fabrikker, 385.
Auto-Centralen, Kolding, 380.
Azet Reklame, 388.
Bach, Anders af 1968, 366.
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Kolding af 1925,
390.
Ballerup Ejendomsselskab, 383.












Bjerregaard, Noe & Co., 390.








BONDGAARD, JOHS., ENTREPRISER, 388.
Bonalin-Kompagniet, 396.
Bonflo, 400.
Bork, P., Agentur, 404.
Brabrandhus, 391.
Brdr. Jørgensen, Næsby, 354.
Brickton Handels- og Industriselskab, 384.
Brorsen, Fr., Aalborg Kaffe- og Thehandel, 369.
Brovst Fjerkræslagteri, 393.
Brødr. Justesen, Assens, 383.
Brødrene Clausen, Toreby, 373.










C. D. S. Scandinavie, 370.





Christensen, A. & Co., Textil, 394.
Christensen, Børge, Isenkram og Sport, 403.
Christensen, H. & Søn, 380.
Christiansen, Carl B. & Co., import og eksport,
398.





Corona Hvidevare- og Gardinfabrik, 372.
CORTEC CHEMISKE, 374.




DAMPA (Denmark) Ltd. (Dæmpa), 353.







Danish General Aviation (handels- og industri-
selskab), 400.




DANSK FRYSE-TØRRING (DANISH FREEZE-
DRYING LTD.), 384.
Dansk Geoteknik, 385.
Dansk Mejeri Industri & Export Kompagni (Danish
Dairy Industry and Export Company Ltd.), 390.
Dansk Petfoods (Filial af Petfoods Limited,
England), 369.
Dansk Rayon Væveri, 370.
Dansk Shell, 368.
Dansk sports agentur (Lerches Sportsmagasin),
360.
Dansk Stoker & Varmekedel Kompagni, 402.
Dansk Velux, 398.
Dansk Vigognespinderi, 402.
Danske Landmandsbank, Den, 377.











Dæmpa (Det Fyenske Trælast-kompagni), 377.
Effort Maskinfabrik — J. H. Hasselgaard, 384.
Ehnor, 390.
Ejendoms-Aktieselskabet af 15. Juni 1946 376
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF ' 18 DE¬
CEMBER 1968, 346.
Ejendomsaktieselskabet af 7/1 1969, 353.
Ejendomsaktieselskabet Ajos Byggetekniks Muret
Forsøgsbyggeri (AJMF), 387.
Ejendomsaktieselskabet Bremergaarden, 393.




ejendomsaktieselskabet Kongelundsparken I, 380.
Ejendomsaktieselskabet »Poppelparken«, 390.
Ejendomsaktieselskabet Roskilde Gyvelgård, 391.
EJENDOMSAKTIESELSKABET SVOGERSLEV
SØPARK, 366.
Ejendomsaktieselskabet »St. Ibs Hus«, 393.
Ejendomsaktieselskabet Stålgården, 385.
Ejendomsaktieselskabet Tagensgaard, 375.
Ejendomsaktieselskabet Vesterbrogade Nrr 23 og
25, 373.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 13ch, Virum, 398.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 13ci, Virum, 395.
Ejendomsselskabet af 8. Juni 1932, 368.
EKKO Farver, 391.
Eklow, Aug., 372.
Elektromatic Handelsaktieselskab, Århus, 386.
Electromatic Produktionsaktieselskab, Århus, 386.
III
ELFICO, 398.




Ericsson, L. M., 386.
ERIKSEN, C. M. & SØN, 378.
Esbjerg Galvaniseringsanstalt, 378.
Espansiva-Bvg, 377.
Fabers, Chr., Rullegardinfabrik, Aarhus, 395.
Fahrner, Chr. Holding, 391.
Farum Savværk og Pakkassefabrik, 389.
FARVE MØLLEN, 376.
Feriebyen Skallerup Klit, 376.
FERRYMASTERS, 382.
Fester & Andersen, 385.
Fibora, 395.
Fibrodan, 394.










FOLLENDER TRADING CO., 374.
Forenede Factors, 377.
forenede Gummi- og Luftringefabriker, De,
Schionning og Arve (United Rubber and Pneu¬
matic Tyre Co.), 382.
forenede Teglværker ved Aarhus, De, 382.
forenede Vognmandsforretninger, De, 375.
Forhaabningsholm, 397.
Foss, Lars& Morningstar, 396.
Foss, Lars Newco, 366.
Fourways Aircraft Corp. Limited, 404.
Fredericia Cellulosefabrik, 378.
Fredericia Dampvaskeri, 375.
Frederiksen, F. O., 374.
Frederikshavn Ridehal, 389.
Frederikshavns Savværk og Tommerhandel,
P. Madsen, 397.
Frederikssund Stenværk, 388.
Frimærkeforretningen, Set. Hansgade 22, Koben¬
havn, 360.
Frisk Flora, 377.
Fritidsferie (A/S af 8. marts 1969 Fritidsrejser),
361.
Fructesa, 397.
Fyns Geoteknik (Dansk Geoteknik), 360.
Fyens Landmandsbank, 388.
Fyenske Trælastkompagni, Det, 376.






Gjørret, A. & Sønner, 382.
GI. Mønt 2 m. fl., 383.
Glud& Marstrands Fabriker, 399.
Gothersgade Nr. 158, 380.
GOTTLIEB, J. OG Co., 369.
Grafisk Trading, 374.
Grenvil, Dagny I., lædervarefabrik, 350.
Grolier International, 389.





Halgaard Korn (Korn-, Foderstof- og Gødnings-
forretning), 399.
Halgaard Korn (M. Svendsen & Co.), 367.
Hallum, Jørgen, 395.
HALLUX, 347.
Hamco-Scandinavian Provision Company, 373.
Handelskompagniet »Skandiopol«, 394.
Hansen, Chr. & Co., Konservesfabrikken 555,
Kerteminde, 395.
Hansens, F. A. Efterfølger, 383.
Hansen, H. Sander, Trading, 370.
Hansen, Karl, Snøde Korn- og Foderstofforretning,
377.
Hansen, Palle, Repro, 399.
Hartmanns, Poul, Bogbinderi, 379.





Heimbiirgers Eftf., Fritz, Guldsmedemester, 389.
Hellebo-Huset, Vejle, 362.








Holm & Wulff, 395.
Hornbech Kontor Montage'eftf., 398.
HOTEL STAVRBY SKOV, 374.
Houlberg, S., 373.
H. P. Plast, 376.
HUCODAN HUSE, 396.
Hudevad Radiatorfabrik, 390.








IKI, International Køleindustri, 350.










International Aluminium Compagni, 361.
Internord Aviation, 381.
Investerings Aktieselskabet af 1958, 378.
Investerings- og Byggeselskabet i Aarhus Amt, 383.
Investeringsselskabet Øst-Syd 1968, 362.
IRA, 371.
it international teenagers, 397.
Jaede, Johan, 381.
Jeka Stormarked, Bolbro, 404.
Jensens Eftf., Alfr.-Fredericia Gulv-Center, 388.
Jensen, Carl, Bogbinderiartikler en gros, 398.
Jensen, Elmer, 397.
Jensen, Hartvig & Co., 373.
Jensen, Oluf V., 384.
Jensen, P. Villy & Co., 403.




Jespersen, A. & Søn, International, 388.
Jespersen, A. & Søn, 387.
Jespersen, A. & Søn Risskov, 388.
Jochumsen, Knud, Struer, 377.
Jord- og Betonarbejdernes, 376.
JUNGE & MØLLER, 379.
Jyden Konfektion, Aalborg, 352.
Jydsk Autotilbehør, Silkeborg, 363.
Jydsk Central Antenne, Vejle, 363.
Jydsk Gardinindustri, 400.
Jydsk Telefon-Aktieselskab, 375.
jydske Kalkværker, De, 390.




Kampma Shipping & Trading, 345.
Kastrup Kalksandstensfabrik, 387.
Kefalas, 384.




KOFMA KONTOR & FACADE MONTAGE, 374.
Kold, Mogens, 391.
KOLGROS, 389.
kongelige Porcelainsfabrik, Den, 391.
Kongevejens Bygge, 386.




Krøjgaards, Jens, Tricotageforretning, 371.
Kul og Koks Selskabet K.O.K.S. af 1954, 387.
KUVERTAS, 384.
Kvickly, Sønderborg, A.m.b.a., 392.
Københavns Betonfabrik, 370.
Københavns Korn-, Frø-, Mølleri-Maskiner, 376.
Københavns Omegnsgrund, 382.
Københavns Pektinfabrik, 374.
Lange, L. & Co., Svendborg Jernstøberi, 381.
Langelands Frøavls-Kompagni, 379.
Langelands Østersøbad, 393.
Larsen, C. C., 369.
Larsen, F. & Sønners Handskefabrik, 394.
Larsen, Thorkild G. E. Commercial, 403.
Lauritzen & Ross, Damekonfektion, 372.
Lefevre, G. U., 364.
Lemvigh-Muller& Munck, 403.
Lerches Sportsmagasin, 386.




Ljørring Mølle (M. Svendsen & Co.), 367.
Lollands-Posten, 381.
Lorn i Kjoler, 379.
Lovable Company, The, 399.
Lufthavns-Klareringen, 375.
Lund, Henning & Co., 386.
Lundbeck, H. & Co., 383.
Lundbeck, Hans Import & Export Agenturer, 390.
Lune Jersey, 362.
Læsø Garnspinderi, 398.
Madsen, Kristoffer & Søn, 397.
MAERSK AVIATION, 350.





Matr. Nr. 49 A og 49 B af Set. Annæ Vester Kvar¬
ter, 373.
matr. nr. 50 b Udenbys Klædebo kvarter, 381.
Matr. nr. 93a Slagelse købstads bygrunde, 404.
Matr. Nr. 672 udenbys Klædebo Kvarter, 394.
Matr. Nr. 748 af Københavns udenbyes Vester
Kvarter, 371.
Merklin, I., 385.
Meyer, Axel & Co., Odense, 390.
Meyer, M. I., 388.
V
Meyers, Edv., Emballagefabrik, 365.
Midtjydsk Handels, 383.






Morsø Sønderherreds Plantage, 392.
Moulin Rouge, Vejle, 397.
MULTICOLOR, 403.
Muusfeldt Jensen, A., 379.
Myresjø Hus, 393.
Mælkeriet Enigheden, 376.
Møller, Herbert B., 375.
Naustdal, Leiv, 396.
N. C.-Trykkeriet, Nørrebros Centraltrykkeri, 373.
Nepko (Silkeborg Bryghus & Neptun), 378.
Neptun Bryggeriet, 354.






Nordisk Textiltryk Odder, 348.
NORMINK, 393.
N. P. E. Emballage, 369.
Nyborg Læderhandel, 393.
NYGAARD, IVAR D., OVERSEAS ENTER¬
PRISES, 398.
NYKOBE, 396.
Nymølle keramiske Fabrik, 371.
Næstved Kvægtorv og offentlige Slagtehuse, 373.
Næstved Planteskole, 347.
Nørregaard & Clausen, Herning, 371.
ODDEN CAVIAR, 375.
Odd-Fellow Bygningen i Aarhus, 400.
Oehlenschlågers, O. Eftf., 385.
Oehlenschlågers Eftr., O., Holding Company, 385.
OFFSET SERVICE, AARHUS, 394.
Olesen, C., 392.
Olivetti, 393.
Olsen, Jørgen A., 347.






Petersen, Felix, Ingeniørfirma, 387.
PETERSEN, PETER HOLDING, 367.
Petri, C., Konfektion, 398.
Planlægnings Aktieselskabet Organisator, 378.
POLY-FINANS, 390.
Polyplex Danish-American Plastics Company, 395.
Poseidon Rejer, 373.





Profa, Provinsfarvehandleres handelsselskab, 387.
Præstø Stenindustri, 388.
Paahængsmotorfabriken »Derby«, 387.
Rand, Sperry Danmark, 394.
Randers Korn- og Foderstofforretning, 381.
Rasmussen, Andreas, Vejle, 392.
Rasmussen, E., Fredericia Maskin- og elektro¬
mekaniske Fabriker, 397.









Revisionsfirmaet Svend Pedersen, 373.
Ribe Industrigård, 384.
Ringkjøbing Bank, 371.
R. K. H. Agenturer, 377.
R. K. H. Delikatesser, 377.
Rold, Lars, 352.



















Scandinavian Industrial X-Ray A/S (Scandinavian
X-Ray), 348.
Scandinavian Semiconductor Supply, 369.
Scandinavian X-Ray, 348.
Scanray (Scandinavian X-Ray), 348.
SCAN RE FRIGE RATION, 371.
Schaub & Co's Fabriker, Andelsselskab med be¬
grænset Ansvar, 399.
Schou's, C., Fabriker, 381.
VI
Schultz, Gert, 366.
Set. Hansgade 10, Ringsted, 357.
Segona, 362.
Seidelin, S., 386.
Seidelin, S., Konfektion, 387.
Servodan, 377.
Silkeborg Bryghus (Neptun Bryggeriet), 354.
Silkeborg Bryghus & Neptun, 378.
Silkeborg Fragtcentral, 394.
Silkeborg Golf, 400.
Silkeborg Læderhandel (Johan Jaede), 381.
Silkeborg Sportsmagasin (Johan Jaede), 381.
Simon O., Istedgade, København, 384.
Sjællands Oddes Fiskerøgeri, 375.
Sjølund Mølle, 371.
Skagerak Fiskeeksport (Sigurd Espersen), 391.
Skalbjerg Handelshus, 376.
Skandinavisk Fiberglas, 382.
Skandinavisk Motor Co., Kolding, 356.
Skarridsø Savværk, 403.
Skjern og Omegns Eksportmarked, 358.






SM I BYG, 400.
SM MARKETING & REKLAME, 370.




Stahl, R., Elevator, 377.




Stock City Tobacco Company (Erik Stokkebye),
355.
Stokkebye, Erik, 355.
Strandgrundene ved Gilleleje, 381.
Stutteriet Trolde, 355.
Svendborg Kulkompagni, 385.







Søborg, Vilh., Eftf., 368.
Sørensen, Niss & Søn, 356.
Sørensen, Ole & Co., 401.





TEA MCO PLAST, 404.
TEENAGE FAIR DENMARK, 370.
Teilmann, Knud, 381.




Thrige-Titan Elevator (Thrige-Titan), 382.
TIKLAS BEKLÆDNING, 368.
TITAN AUTO DIESEL, 377.
Tofte & Jørgensen, 389.
TOFTLUND TRÆLAST, 367.
Toftlund Trælasthandel-Lassen Schmidt, 396.
Tragenco, Trading Agency Company, 381.
Transwehans, 393.
Tricotagefabrikken Niki, Herning, 403.








TØVING-GA LSTRUP-Ø. JØLBY INDUSTRI
HUSE, 396.













Vestergade 17, Odense, 393.
Vestjydsk »Cold Stores«, 374.
Vestjydsk Krystal-Isværk, 395.
Vestjysk Sildeolieindustri, 375.







Weiner, A. og Co., 384.
WELNER, A., TRA DING CO., 384.
WERLON, 364.
WESTON TÆPPE FA B RIK, 359.
WICHMANN, HOLGER, 380.
Wiehe & Co., ure en grøs, 382.
VII
Wieland-Werke AG Metallwerke Ulm/Donau
Salgskontor, Skandinavien, 400.
Windfeld-Hansens Bomuldsspinderi, 392.




Ørbech, Th. & Søn, Korsør, 396.
Ørnfeldt Gods, 353.
Ørsted Mølle pr. Rørmosehus, 377.
Østerbros Dampvæveri - Brødrene Madsen, 403.
Østerbros Pakkassefabrik, 383.
Østerbros Trælasthandel, (Østerbros Pakkasse¬
fabrik), 383.
Østerlund, Ernst & Co., 384.
Østifternes Ejendomsselskab, 393.
Østjydsk Leca-Produkt, 384.
Aagaard, H. F. af 1954, 387.




..Aktiv« Skadesassurance-Compagniet for Jylland
og Øerne, 404.
Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, gensidigt sel¬
skab, 405.
Assurance-Compagniet Baltica, 405.
Bornholms søndre Herreds Kreaturforsikrings¬
selskab, gensidigt, 405.
Brandassuranceforeningen af 1848, gensidig, 405.
gensidige Forsikringsforening mod Stormskader
på Bygninger på Als, Den, 405.
gensidige hagelskadeforsikringsforening for Lol¬
land-Falsters stift, Den, 405.
gensidige Hagelskadeforsikringsforening for Aal¬
borg og Viborg amter, Den, 405.
gensidige husmandskreaturforsikring for Maribo
amt, Den, 405.
Glarmestrenes Glasforsikring, 405.
Jydsk Brandforsikring for Løsøre, gensidig, stiftet*
1851,405.
Jydsk Stormskadeforsikring, gensidig, 405.
Kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forening, Den,
limiteret, 404.
Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab af 1898,
405.
Odsherreds Brandassurance, gensidigt forsikrings¬
selskab, 405.
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart,
gensidigt Forbund, 405.
Foreninger
Centralforeningen af Malermestre i Danmark, 407.




D. H. K. Dansk Håndværks Kvinder, 406.
Foreningen til Opførelse af Selvejende Børne¬
institutioner, 406.
Forvaltningsforeningen for Værdifast Anbringelse
af Opsparing Samson Investering, 406.
Grundejerforeningen »Solvang Syd, Farum«, 407.
H F I Dansk HI-FI Institut, 407.
Kjerteminde Handelsstandsforening, 407.
Kristeligt Akademisk Forum, 406.
Københavns Kristelige Studenterbevægelse KKS,
405.
Københavns Skiltemalerlaug, 407.
Skiltemalerlauget i Danmark, 407.
Visens Venner, 407.




Under 29. maj 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.293: »A/S Zenith-Be¬
tonvarer Eftf« hvis formål er at drive fabrika¬
tions- og handelsvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Ramsø kommune; dets ved¬
tægter er af 14. december 1968. Den tegnede
aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: forretningsfører
Erik Aksel Lorentzen, Jernbane Allé 77,
København, formand Lars Peter Nielsen,
Snehvidevej 14, Herlev, entreprenør, civilin¬
geniør Carl Christian Bechgaard, Bredballe
Strand pr. Vejle. Bestyrelse: nævnte Erik
Aksel Lorentzen, Lars Peter Nielsen, Carl
Christian Bechgaard samt landsretssagfører
Svend Lunøe, Gothersgade 133, København.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.294: »Kampma Ship¬
ping & Trading A/S« hvis formål er at drive
handel- og shippingvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune;
dets vedtægter er af 16. april 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 14 dages noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: farve¬
handler Arne Rex Kampma, Randkløve Allé
58, Kastrup, befragter Bjarne Kampmann
Nielsen, Borgergade 21, shippingman Per Bo
Grønbech, Murergade 5, begge af Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Bjarne Kampmann Nielsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Bjarne Kampmann Niel¬
sen.
Register-nummer 41.295: »A. Blom, Slots¬
holmen, Skanderborg A/S« hvis formål er at
drive handel med maskiner, herunder land¬
brugsmaskiner, entreprenørmaskiner, moto¬
rer og lignende og enhver i forbindelse her¬
med stående virksomhed samt finansiering.
Selskabet har hovedkontor i Skanderborg
kommune; dets vedtægter er af 23. december
1968 og 10. marts 1969. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 2.500.000 kr., fuldt indbetalt,
hvoraf 2.000.000 kr. er stamaktier og 500.000
kr. er præferenceaktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Præferenceaktierne har ret til for¬
lods udbytte og forlods dækning i tilfælde af
likvidation, jfr. vedtægternes § 4. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000
og 50.000 kr. Hvert stamaktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 2 ugers noteringstid.
Præferenceaktierne har ikke stemmeret.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: ingeniør
Andreas Johan Haugsted Blom, fru Ruth
Blom, begge af Slotsholmen, repræsentant
Andreas Ludvig Blom, Mosevangen 1, re¬
præsentant Jørgen Haugsted Blom, Bane-
gårdsvej 12, alle af Skanderborg. Bestyrelse:
nævnte Andreas Johan Haugsted Blom, Ruth
Blom samt landsretssagfører Carl Volmer
Rise, Adelgade 114A, Skanderborg. Direk¬
tør: nævnte Andreas Johan Haugsted Blom.
Selskabet tegnes af Andreas Johan Haugsted
Blom alene eller — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af den sam¬
lede bestyrelse.
Register-nummer 41.296: »A/S af 12. de¬
cember 1968« hvis formål er at erhverve og
bebygge egnede arealer fortrinsvis i Hasseris
kommune samt at finansiere og administrere
sådanne erhvervelser og byggerier og at ind¬
træde som komplementar i kommanditsel¬
skaber med tilsvarende formål. Selskabet har
hovedkontor i Hasseris kommune; dets ved¬
tægter er af 12. december 1968 og 24. april
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
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anbefalet brev. Selskabets stiftere er: civilin¬
geniør Hakon Frandsen, fru Elsebeth Kirsti¬
ne Frandsen, begge af Kg. Georgs Vej 20,
Hasseris, købmand Erik Kauffeldt, fru Tove
Rola Kauffeldt, begge af Vestre Allé 7, Ål¬
borg. Bestyrelse: nævnte Hakon Frandsen,
Erik Kauffeldt samt landsretssagfører Sigurd
Schroll Christensen, Algade 33, Ålborg. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 41.297: »Amerikansk
Tryklujt-Maskinkompagni A/S« hvis formål er
at drive fabrikation og handel. Selskabet har
hovedkontor i Kolding kommune; dets ved¬
tægter er af 2. april 1969. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: direktør Georg Henrik Lithin Gimbel,
disponent Peter Flemming Gimbel, dispo¬
nent Carl Henrik Gimbel, alle af Strandhuse
pr. Kolding, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Georg Henrik Lithin Gim¬
bel. Selskabet tegnes af en direktør alene el¬
ler — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af den samlede besty¬
relse.
Register-nummer 41.298: »Aalborg Træ- &
Finerhandel A/S« hvis formål er at drive han¬
del og produktion inden for træ- og finer-
branchen. Selskabet har hovedkontor i Al-
borg kommune; dets vedtægter er af 12.
marts 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
1.250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000, 2.000, 5.000 og 50.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: købmand Erik Kauffeldt, fru Tove
Rola Kauffeldt, begge af Vestre Allé 7, pro¬
kurist Leif Holger Andersen, Mirabellevej
16, alle af Ålborg, der tillige udgør bestyrel¬
sen med førstnævnte som formand. Di¬
rektør: nævnte Erik Kauffeldt. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med direktøren, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af et medlem af
bestyrelsen i forening med bestyrelsens for¬
mand. Eneprokura er meddelt: Leif Holger
Andersen.
Under 30. maj 1969 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.299: »EJENDOMS-
AKTIESELSKABET AF IH. DECEMBER
1968« hvis formål er at opføre en ejendom på
parcel 2 af matr. nr. 9 a Sofiendal by, Hasse¬
ris sogn, og udleje denne. Selskabet har ho¬
vedkontor i Hasseris kommune; dets vedtæg¬
ter er af 18. december 1968. Den tegnede
aktiekapital udgør 60.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: arkitekt Kjeld Viggo Dirckinck-
Holmfeld, tandlæge Karen Marie Dirckinck-
Holmfeld, begge af Kornblomstvej 39, arki¬
tekt Niels Jørgen Dam, fru Inge Elenora
Dam, begge af Oramavej 6, alle af Ålborg,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktører:
nævnte Karen Marie Dirckinck-Holmfeld,
Inge Elenora Dam. Selskabet tegnes - derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.300: »HYDRO¬
GRÆS A/S« hvis formål er handel med og
udsprøjtning af græsfrø. Selskabet har hoved¬
kontor i Gentofte kommune; dets vedtægter
er af 12. marts 1969. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgor 100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000
kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: anlægsgartner Svend Aage Bech,
Langs Sletten 10, Lyngby, anlægsgartner
Albert Wilhelm Deichmann, Furesøvej 3 C,
Virum, anlægsgartner Henry Krog, Kølle-
gårdsvej 9, Herlev, anlægsgartner Niels Peter
Erik Rasmussen, Bygmarken 22, Søborg, der
*
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Register-nummer 41.303: »Aktieselskabet af
4. februar 1969«■ hvis formål er at drive handel
og fabrikation samt bygge- og investerings-
virksomhed, herunder i fast ejendom. Selska¬
bet har hovedkontor i Roskilde kommune;
dets vedtægter er af 12. marts 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørel¬
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Selskabets stiftere er: fru Kirsten Rasmussen,
tømmerhandler Albert Vest Rasmussen, beg¬
ge af GI. Himmelev pr. Roskilde, advokat
Erik Nielsen, Nystedvej 17, Veddelev pr.
Roskilde, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen.
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Direktør: nævnte Svend Aage
Bech (adm.). Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af den administre¬
rende direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 41.301: »A/S Jørgen A.
Olsen« hvis formål er at drive handel og indu¬
strivirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Bregninge kommune ; dets vedtægter er af 1.
november 1968 og 17. marts 1969. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Jørgen Anton Olsen, Bregninge-
vej, Vindeby pr. Svendborg, fabrikant Keld
Aage Mortensen, fru Birthe Maria Kristine
Mortensen, begge af Verdisvej 10, Herning,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Jørgen Anton Olsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.302: »HALLUX A/S«
hvis formål er at drive fabrikation og handel.
Selskabet har hovedkontor i Birkerød kom¬
mune; dets vedtægter er af 23. januar og 30.
april 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
30.000 kr., det resterende beløb indbetales
senest 30. juli 1969. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Jørgen Christian Vendelsøe, fru Kirsten
Vendelsøe, begge af Traneholmen 2!, Birke¬
rød, salgschef Niels Lykke, fru Anne Charlot¬
te Bernstorff Lykke, begge af Slotsvænget 22,
Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.304: »AKTIESEL¬
SKABET AF 28. 12. 1967« hvis formål er en¬
ten alene eller som ansvarlig deltager i et sel¬
skab med begrænset ansvar at drive handel
og finansieringsvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Herfølge kommune; dets ved¬
tægter er af 21. december 1967 og 20. marts
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Jens Karlshøj Hansen, fru Helga Agnete
Hansen, frøhandler Niels Hansen, Stations¬
vej 11, alle af Herfølge, der tillige udgør be¬
styrelsen. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.305: »Næstved Plante¬
skole A/S« hvis formål er at drive planteskole-
og gartnerivirksomhed samt minkfarm. Sel¬
skabet har hovedkontor i Herlufholm kom¬
mune; dets vedtægter er af 10. april 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier-
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ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 17. Bekendtgørelse til ak¬
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska¬
bets stiftere er: planteskoleejer Erik Olsen,
Stenlængevej, planteskoleejer Karl Henning
Olsen, Set. Jørgens Park 95, planteskoleejer
Poul Erik Valdemar Olsen, Banetoften 12,
alle af Næstved. Bestyrelse: nævnte Erik
Olsen, Karl Henning Olsen, Poul Erik Valde¬
mar Olsen samt advokat Svend Arne Jørgen¬
sen, Fyrreparken 11, Næstved. Direktør:
nævnte Karl Henning Olsen. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Under 2. juni 1969 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 41.306: »Nordisk Textil-
tryk Odder A/S« hvis formål er at drive handel
og fabrikation, særlig med tekstiler. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
navnene: »A/S Poul Madsen, Odder« (reg. nr.
28.922) og »A/S Corona Hvidevare- og Gar¬
dinfabrik« (reg. nr. 35.155), har hovedkontor i
Odder. Selskabets vedtægter er af
13.december 1958 med ændringer senest af
17. april 1969. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 460.000 kr., hvoraf 15.000 kr. er A-aktier
og 445.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000
kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. B-aktierne giver ikke stemmeret. Aktier¬
ne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: fru
Hedvig Marie Louise Rasmussen, direktør
Ove Brandes Rasmussen, begge af Viborgvej
123, Århus, direktør Knud Peter Brockdorff,
møbel- & indendørsarkitekt Alice Marianne
Brockdorff, begge af Grumstolsvej 76, Høj¬
bjerg. Direktør: økonomichef Jørn Thim-
mer, Lundshøjvej 5, Malling. Selskabet teg¬
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 41.307: »Scandinavian X-
Ray A/S« hvis formål er fabrikation, handel,
agentur- og konsulentvirksomhed samt an¬
den dermed i forbindelse stående virksom¬
hed. Selskabet driver tillige virksomhed un¬
der navnene »Scanray A/S (Scandinavian X-
Ray A/S)« (register-nummer 41.308) og
»Scandinavian Industrial X-Ray A/S (Scandi¬
navian X-Ray A/S)« (register-nummer
41.309). Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 21.
april 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
375.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i Aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: civilin¬
geniør Helge Carlsen, fru Margot Carlsen,
begge af Fredensvej 17, Charlottenlund, in¬
geniør Børge Johannsen, Blåmejsevej 27,
Glostrup. Bestyrelse: nævnte Helge Carlsen
samt president David Doran, 42 Pumpkin
Hill Road, Westport, Connecticut, U.S.A.,
landsretssagfører Esben Dragsted, Kærvan¬
gen 45, Gentofte. Direktør: nævnte Helge
Carlsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 41.308: »Scanray A/S
(Scandinavian X-Ray A/S«)«. Under dette
navn driver »Scandinavian X-Ray A/S« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (register-nummer
41.307).
Register-n u mmer 41.309: »Scandinavian
Industrial X-Ray A/S (Scandinavian X-Ray
A/S)«. Under dette navn driver »Scandinavian
X-Ray A/S« tillige virksomhed som bestemt
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 41.307).
Under 3. juni 1969 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 41.310: »A/S FLYFI¬
NANS« hvis formål er at finansiere købekon¬
trakter, fortrinsvis for »LITEX AVIATION
A/S«. Selskabet har hovedkontor i Asminde¬
rød-Grønholt kommune; dets vedtægter er af
8. marts 1969. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: trafikflyver
Preben Holm Johansen, Boserupvej 404,
Humlebæk, direktør Benny Mikkelsen, Val-
lerød Banevej 18, Rungsted Kyst, fru Rigmor
Ebba Magdalene Elfrida Petersen, Skovsho¬
vedvej 4, Charlottenlund.. Bestyrelse: nævnte
Preben Holm Johansen (formand), Benny
Mikkelsen, Rigmor Ebba Magdalene Elfrida
Petersen samt advokat Erling Bindslev, Gø¬
gevang 19, Hørsholm. Direktør: nævnte
Benny Mikkelsen (adm.). Selskabet tegnes af
den administrerende direktør alene eller af
bestyrelsens formand alene eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Register-nummer 41.311: »Apelts Kosher
Food A/S« hvis formål er at drive erhvervs¬
mæssig virksomhed ved fremstilling og leve¬
ring som »diner transportable« af færdige
måltider til rituelt brug. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune; dets ved¬
tægter er af 4. februar 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 15.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: læge Manfred Matthias Apelt,
Åbjergvej 19, fru Hannelore Zonszajn, Stam-
pesgade 6, direktør Salomon Katzenstein,
Marstrandsgade 19, alle af København. Be¬
styrelse: nævnte Manfred Mathias Apelt,
Hannelore Zonszajn samt fru Erika Rifka
Apelt, 3200 Netherland Ave, Bronx, New
York, U.S.A. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af den
adm. direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Hannelore Zons¬
zajn.
Register-nummer 41.312: »United Biscuits
A/S« hvis formål er at drive handel. Selskabet
har hovedkontor i Ballerup-Måløv kommu¬
ne; dets vedtægter er af 16. januar 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. B-
aktierne har ikke ret til årligt udbytte, men
deltager på lige fod med A-aktierne i eventu¬
elt likvidationsoverskud, jfr. vedtægternes §
3. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i B-aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. B-aktierne er indløseli¬
ge efter reglerne i vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: direktør John
Bjarne Sloth Duus, Damtoften 7, Ballerup,
direktør Ole Sylvester-Hvid, Drosselvej 69,
København, landsretssagfører Jens Bjørn
Mullertz, Dronningemarken 18, Gentofte,
exportdirector William Powell Bowman, The
Little House, The Green, Bevingdon, Her-
fordshire, England. Bestyrelse: nævnte Jens
Bjørn Mullertz (formand), John Bjarne Sloth
Duus, William Powell Bowman. Direktør:
nævnte John Bjarne Sloth Duus. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.313: »FLYAKTIE¬
SELSKABET MÆRSK« hvis formål er at dri¬
ve luftfart, men det har tillige til formål at
drive anden transportvirksomhed, handel og
industriel virksomhed i indland eller udland
inden for de grænser, bestyrelsen finder rigti¬
ge. Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune; dets vedtægter er af 4. februar
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
2.000.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 10.000, 100.000 og
500.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på
10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev eller telegram eller telex. Selska¬
bets stiftere er: Aktieselskabet Dampskibs¬
selskabet Svendborg, Kgs. Nytorv 8, Køben¬
havn, højesteretssagfører Bernt Ruben Han¬
sen Hjejle, Valeursvej 5, skibsreder Georg
Eugen Robert Andersen, Sundvænget 2,
begge af Hellerup. Bestyrelse: nævnte
Bernt Ruben Hansen Hjejle, Georg Eugen
Robert Andersen samt skibsreder Arnold
Mærsk McKinney Møller, Valeursvej 6, Hel-
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lerup. Direktør: Firmaet A. P. Møller, Kgs.
Nytorv 8, København. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af direktøren i forening
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 41.314: »A/S MAERSK
AVIATION* hvis formål er at drive luftfart,
men det har tillige til formål at drive anden
transportvirksomhed, handel og industriel
virksomhed i indland eller udland indenfor
de grænser, bestyrelsen finder rigtige. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu¬
ne; dets vedtægter er af 4. februar 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 10.000, 100.000 og 500.000 kr. Hvert
noteret aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev eller telegram eller
telex. Selskabets stiftere er: Dampskibssel¬
skabet af 1912, Aktieselskab, Kgs. Nytorv 8,
København, direktør Nikolai Bronton-Jen-
sen, Edithsvej 1, Charlottenlund, skibsreder
Georg Eugen Robert Andersen, Sundvænget
2, Hellerup. Bestyrelse: nævnte Nikolai
Bronton-Jensen, Georg Eugen Robert An¬
dersen samt skibsreder Arnold Mærsk
McKinney Møller, Valeursvej 6, Hellerup.
Direktør: Firmaet A. P. Møller, Kgs. Nytorv
8, København. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af direktøren i forening
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 41.315: -Dagny I. Grenvil
lædervarefabrik A/S* hvis formål er at drive
fabrikation og handel, særlig af og med træ¬
vareartikler. Selskabet, der tidligere har væ¬
ret registreret under navnet: »ADESIGN
ARNUM A/S« (reg. nr. 38.889), har hoved¬
kontor i Grønbæk kommune; dets vedtægter
er af 7. april 1967 med ændringer senest af 15.
februar 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Kai Aage
Riisgaard Christiansen, fru Birgit Christian¬
sen, begge af Nørå pr. Bramminge, landsrets¬
sagfører Sven Helge Jacobsen, Kirsebærvej
4, Esbjerg, fabrikant Svend Erik Grenvil,
grosserer Dagny Ingefred Grenvil, begge af
Ans. Direktører: nævnte Svend Erik Grenvil,
Dagny Ingefred Grenvil. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 41.316: »Cramon og Rue-
løkke A/S« hvis formål er at drive handel og
håndværk og enhver dermed forbindende
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune; dets vedtægter er af
17. januar og 16. maj 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 20.000 kr. Af aktiekapita¬
len er indbetalt 11.000 kr., det resterende
beløb indbetales senest den 17. januar 1970.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: væverske Hedvig Rueløkke, lærerstude¬
rende Stephen Rueløkke, begge af Ny Carls¬
bergvej 70, tømrermester Michael Gebhardt
Cramon, Lersø Parkallé 39, alle af Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen.
Under 4. juni 1969 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 41.317: »IKl, Internatio¬
nal Køleindustri A/S«; hvis formål er at drive
industri- og handelsvirksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune;
dets vedtægter er af 31. januar 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
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aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: Advokat Kaj Poul Munk-
sø, Mosesvinget 40, København, advokat
Jens Ole Korch, Ellemosevej 19, advokat¬
fuldmægtig Carsten Just Munch, Blidah Park
37, begge af Hellerup, der tillige udgør besty¬
relsen. Selskabet tegnes af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen eller —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.318: »A. H. T. Trading
A/S«; hvis formål er at drive handel og fabri¬
kation samt udøve grossist- og agenturvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Birke¬
rød kommune; dets vedtægter er af 26. febru¬
ar 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 3
ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Henning Thors¬
ager, fru Anelise Thorsager, begge af Storke-
vænget 18. Birkerød, tandlæge Ivar Sten
Selsmark, Søgårdsvej 16, Ballerup, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Hen¬
ning Thorsager. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 41.319: »MIPESØ A/S«;
hvis formål er at drive handel og transport¬
virksomhed samt hermed beslægtet virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Præstø
kommune; dets vedtægter er af 14. december
1968 og 4. maj 1969. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 9.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fuldmægtig
Hugo Petersen, fru Jette Inge-Lise Neldorf
Petersen, begge af »Skovfogedgården«, St.
Hestehave, Præstø, toldkontrollør Helga
Marie Nielsen, Utterslev Torv 30, Køben¬
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes af direktøren i forening med et med¬
lem af bestyrelsen eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Hugo
Petersen.
Register-nummer 41.320: »A/S Karl Jørgen¬
sens Vinhandel«; hvis formål er at drive han¬
del med vin, spirituosa og dermed beslægtede
produkter. Selskabet har hovedkontor i
Odense kommune; dets vedtægter er af 28.
marts 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
270.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne Ivder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: vinhandler
Karl Jørgensen, bogholderske Else Marie
Hildeborg Jørgensen, begge af Set. Knuds
Kirkestræde 9, repræsentant Leo André
Børge Jørgensen, Rasmus Nielsens Vej 27,
vinkyper Carl Ove Helmer Jørgensen, Søn¬
dergade 12, alle af Odense, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Karl Jørgen¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med direktøren, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Karl Jørgensen og Else Marie Hil¬
deborg Jørgensen.
Register-nummer 41.321: -Bjørnehuset
A/S«; hvis formål er at drive fabrikation og
handel. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 29.
april 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., hvoraf 49.000 kr. er A-aktier og
1.000 kr. er B-aktier. Af aktiekapitalen er
indbetalt 25.000 kr.: det resterende beløb
indbetalt senest 1. juni 1969. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert A-aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme og hvert B-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 48 stemmer.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
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sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: tømmerhandler Finn Overgaard, Højbo-
vej 10, Glostrup, salgschef Keld Ove Qvist,
Høje Gladsaxe 19, Søborg, advokat Jørgen
Julius Kopp, Frederiksgade 9, København,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør i forening med et medlem
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel-
Register-nummer 41.322: -Lars Rold A/S*;
hvis formål er at drive handel med og foreta¬
ge reparationer af automobiler og landbrugs¬
maskiner, herunder traktorer og anden der¬
med i forbindelse stående virksomhed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Års kommune; dets
vedtægter er af 20. december 1968 og 9. janu¬
ar 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: autoforhandler Lars Christian
Larsen Rold, fru Rosa Johanne Dorthea
Rold, begge af Himmerlandsgade 55, dispo¬
nent Volmer Larsen Rold, bogholder Anna
Nielsen Rold, begge af Sønder Boulevard 26,
alle af Års, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Lars Christian Larsen-Rold.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.323: A/S af 3/4 1969*;
hvis formål er at drive international handel.
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune; dets vedtægter er af 3. april 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og 9.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. B-aktierne har ikke stemmeret. Ak¬
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: landsretssagfører Mogens Glistrup, fru
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet
100, Kgs. Lyngby, landsretssagfører Niels
Borup Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B,
København, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene.
Under 6. juni 1969 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 41.324: »A/S Jyden Kon¬
fektion, Aalborg* hvis formål er at drive han¬
del og industri samt enhver efter bestyrelsens
skøn i forbindelse dermed stående erhvervs¬
virksomhed, herunder finansieringsvirksom¬
hed. Udenfor selskabets formål falder handel
med fast ejendom. Selskabet har hovedkon¬
tor i Ålborg kommune; dets vedtægter er af
3. februar 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 1.100.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf
500.000 kr. er A-aktier og 600.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. B-aktierne
har ret til forlods kumulativt udbytte og for¬
lods dækning i tilfælde af likvidation, jfr. ved¬
tægternes § 3. Aktiekapitalen er fordelt i ak¬
tier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: fru Mary Chri¬
stensen, Hobrovej 104, salgschef Jørgen
Christensen, Valmuemarken 20, begge af
Ålborg, fabrikant Christian Madsen Chri¬
stensen, Regnar Juels Vej 10, Gug. Bestyrel¬
se: nævnte Mary Christensen, Jørgen Chri¬
stensen, Christian Madsen Christensen samt
ejendomsmægler Elly Christensen, Regnar
Juels Vej 10, Gug, advokat Ole Olsen, Råd¬
huspladsen 77, Kobenhavn. Direktorer: nævn¬
te-Jørgen Christensen (adm. direktør), Mary
Christensen, Christian Madsen Christensen.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af et medlem af besty¬
relsen i forening med enten den administre¬
rende direktor eller med to direktører, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Jørgen Christensen. Prokura er end¬
videre meddelt: Mary Christensen og Chri¬
stian Madsen Christensen i forening.
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Register-nummer 41.325: »Finercentralen
Hedebo A/S* hvis formål er fabrikation af
døre og låger og dermed beslægtet virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Herning
kommune; dets vedtægter er af 12. februar
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 34.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: bogholder Johannes Ejvind Aae
Jensen, fru Vera Kristensen Jensen, begge af
Rosenvænget 20, Aulum, driftsleder Hilbert
Mosskov Jensen, fru Ketty Elfrieda Jensen,
begge af Birkehøj 27, Svejbæk, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør eller med en prokurist eller af to di¬
rektører i forening eller af to prokurister i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.326: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 7/1 1969* hvis formål er at opføre,
sælge og udleje beboelses- og erhvervsejen¬
domme samt foretage investeringer i beboel¬
ses- og erhvervsejendomme. Selskabet har
hovedkontor i Herning kommune; dets ved¬
tægter er af 7. januar 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 60.000 kr. Af aktiekapita¬
len er indbetalt 6.000 kr., det resterende be¬
løb indbetales senest 29. november 1969.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter to måneders noteringstid. Aktierne ly¬
der på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er:
tømrermester Harry Ove Pedersen, Holbæk¬
vej 36, fru Astrid Magdalene Linding Kristen¬
sen, Niels Bohrs Vej 40, fru Gerda Kristensen,
Nørre Allé 13, alle af Herning, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Harry
Ove Pedersen. Selskabet tegnes af en direk¬
tør alene eller af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.327: »DÆMPA A/S*
hvis formål er industri-, handels- og investe-
ringsvirksomhed. Selskabet driver tillige virk¬
somhed under navnet: »DAMPA (Denmark)
Ltd. A/S (Dæmpa A/S) register-nummer
41.328. Selskabet har hovedkontor i Tomme¬
rup kommune; dets vedtægter er af 28. janu¬
ar 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
1.400.000 kr., hvoraf 280.000 kr. er A-aktier
og 1.120.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier, fordelt i aktier på 500, 4.000 og
10.000 kr. Efter 3 måneders noteringstid giver
hvert A-aktiebeløb på 50 kr. og hvert B-ak-
tiebeløb på 500 kr. 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiflere er: direktør Harald Aren-
drup Muus, Hunderupvej 129, direktør Bør¬
ge Davidsen, Langelinie 91, begge af Odense,
højesteretssagfører Gunnar Gersted, Amalie¬
vej 6—8, København. Bestyrelse: nævnte
Harald Arendrup Muus (formand), Børge
Davidsen, Gunnar Gersted samt konsul, di¬
rektør Hans Arendrup Muus, Snekkeled 20,
Kerteminde, fhv. bankdirektør Torkel Mat¬
thias Wad, Filosofgangen 1, Odense. Direk¬
tører: nævnte Harald Arendrup Muus samt
Torben Lundmark Jensen, Mariavænget 33,
Hjallese, civilingeniør Jean Arnold Fischer,
Set. Klemens pr. St. Klemens. Selskabet teg¬
nes af bestyrelsens formand i forening med et
medlem af bestyrelsen eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af bestyrelsens formand i forening med to
medlemmer af bestyrelsen. Prokura to i for¬
ening er meddelt: Torben Lundmark Jensen,
Jean Arnold Fischer, Bent Orla Bryld og
Harry Flemming Schrøder.
Register-nummer 41.328: »DAMPA (Den¬
mark) Ltd. A/S (Dæmpa A/S)*. Under dette
navn driver »DÆMPA A/S« tillige virksom¬
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter,
hvortil henvises (register-nummer 41.327).
Under 9. juni 1969 er optaget i aktieselskabs-
registeret som:
Register-nummer 41.329: »Ørnfeldt Gods
A/S* hvis formål er at drive handel, industri,
finansiering, land- og skovbrug samt gartneri.
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnet: »Haustrups Handels-Aktiesel-
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skab« (reg. nr. 23.362), har hovedkontor i
Kolstrup; dets vedtægter er af 4. februar 1952
med ændringer senest af 3. marts 1969. Den
tegnede aktiekapital udgor 600.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr. Hvert aktiebelob på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Ved overdragelse af akti¬
er har N. J. Haustrup, subsidiært hans born,
Poul Haustrup, Karl Haustrup og Kurt Allan
Haustrup i forening, forkøbsret efter de i
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørel¬
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: direktor, konsul Niels Johannes
Haustrup (formand), Ulriksholm pr. Kølstrup,
direktor Kurt Allan Haustrup, Alstedgård pr.
Fjenneslev, direktor Karl Evald Haustrup,
Allesø, direktør Poul Aage Haustrup, Hun¬
derupvej 210, Odense. Direktor: nævnte Kurt
Allan Haustrup. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens
formand eller af en direktor hver for sig i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 41.330: »Neptun Brygge¬
riet A/S« hvis formål er at udøve industridrift
navnlig med fremstilling af og handel med ol,
sodavand og lignende. Selskabet driver tillige
virksomhed under navnene »»Nepko A/S
(Neptum Bryggeriet A/S)« (register-nummer
30.668), -Midtjysk Breweries A/S (Neptun
Bryggeriet A/S)« (register-nummer 35.600 og
».Silkeborg Bryghus A/S (Neptun Bryggeriet
A/S)« (regisger-nummer 41.331). Selskabet,
der tidligere har været registreret under nav¬
net: -Silkeborg Bryghus & Neptun A/S« (re¬
gister-nummer 27.673), har hovedkontor i
Silkeborg; dets vedtægter er af 7. september
1957 med ændringer senest af 26. marts 1969.
Den tegnede aktiekapital udgor 500.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert noteret aktiebelob
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder
på navn. Overdragelse af aktier kan — bortset
fra overgang ved arv - kun ske med bestyrel¬
sens samtykke. Ved afhændelse fra dods- og
konkursbo har bestyrelsen forkøbsret. Akti¬
erne kan ikke afhændes til noget konkurre¬
rende firma eller virksomhed eller personer
eller selskaber interesseret i sådan virksom¬
hed. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Bestyrelse: bryggeriejer
Peter Rud Schouenborg Nissen (formand),
fru Poula Kock Nissen, fru Margrethe Nis¬
sen, brygmester Nis Nissen, Søgade 21, alle af
Silkeborg/ Direktør: nævnte Nis Nissen.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Ludvig Ib Karms Ander¬
sen, Carl Viggo Larsen og Nis Nissen.
Register-nummer 41.331: »Silkeborg Bryg¬
hus A/S (Neptun Bryggeriet A/S)«. Under det¬
te navn driver »»Neptun Bryggeriet A/S« tilli¬
ge virksomhed som bestemt i dette selskabs
vedtægter, hvortil henvises (register-nummer
41.330).
Register-nummer 41.332: »A/S Brdr. Jør¬
gensen, Næsby«; hvis formål er fabrikation af
og handel med maskindele og anden i forbin¬
delse hermed værende virksomhed, som efter
bestyrelsens skøn er i selskabets interesse.
Selskabet har hovedkontor i Allesø-Næsby-
hoved-Broby kommune; dets vedtægter er af
23. september 1968 og 22. februar 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant
Thorvald Johannes Jørgensen, fru Clara
Hedvig Jørgensen, begge af Rønnevej 13,
Næsby, fabrikant Oluf Kristian Jørgensen,
fru Johanne Jørgensen, begge af Strandpar¬
ken 1 A, Assens. Bestyrelse: nævnte Thor¬
vald Johannes Jørgensen, Clara Hedvig Jør¬
gensen, Oluf Kristian Jørgensen, Johanne
Jørgensen samt speditør Otto Bjarne Henrik
Jørgensen, Vestergade 34, Over-Jerstal, inge¬
niør Kent Thorluf Jørgensen, Fuglsang 61,
Næsby. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Prokura
er meddelt: Niels Peter Jørgensen og Jørgen
Kjeldsen i forening.
Register-nummer 41.333: »A/S af 6/3 IV6V«
hvis formål er i Danmark at drive produktion
af og handel med tekstiler og dermed beslæg¬
tet virksomhed samt at drive finansierings¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Frederikssund kommune; dets vedtægter er
af 6. marts 1969. Den tegnede aktiekapital
udgor 100.000 kr. Af aktiekapitalen er indbe¬
talt 10.000 kr., det resterende belob indbeta¬
les senest 5. marts 1970. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: driftsle¬
der Kurt Ernskov, Hofvej 10, forretter Hen¬
ning Dahl Jensen, Bellisvej 8, begge af Frede¬
rikssund, korthugger Jens Helmer Pedersen,
Byværnsvej 20, Herlev, forretter Julius Wer¬
ner Pedersen, Kanalbuen 11, Soborg. Besty¬
relse: nævnte Kurt Ernskov, Henning Dahl
Jensen, Jens Helmer Pedersen, Julius Werner
Pedersen samt advokat Jens Viuff, Østergade
22, Frederikssund. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 41.334: -Gusudi Metal
Aktieselskab* hvis formål er at fremstille og
drive handel med metal og metalprodukter.
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnet: »SCANBLOK A/S« (reg. nr.
39.908), har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk
kommune; dets vedtægter er af 12. marts
1968 med ændringer senest af 9. april 1969.
Den tegnede aktiekapital udgor 120.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktie-
belob på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: direktor Nils-
Olov Engstrøm, Gusum, Sverige, højesterets¬
sagfører Franz Eichstedt Bulow, Livjægerga-
de 17, Kobenhavn, direktør Erik Petersen,
Storevang 48, Birkerod. Direktør: nævnte
Erik Petersen. Selskabet tegnes af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Erik Petersen.
Register-nummer 41.335: »Erik Stokkebye
A/S« hvis formål er at drive handels- og fabri-
kationsvirksomhed. Selskabet driver tillige
virksomhed under navn -Stock City Tobacco
Company A/S (Erik Stokkebye A/S)« (regi¬
ster-nummer 41.336). Selskabet har hoved¬
kontor i Odense kommune; dets vedtægter er
af 26. juni 1968. Den tegnede aktiekapital
udgør 125.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
direktør Erik Peter Stokkebye, Mogensens-
vej 24-26, arkitekt Per Kyed, Gerthasvej 1,
begge af Oaénse, professor, dr. jur. Allan Phi¬
lip, Høyrups Allé 39, Hellerup. Bestyrelse:
nævnte Erik Peter Stokkebye, Per Kyed, Al¬
lan Philip samt direktor Charles Richard
Clarke, Hill Way, Pilgrims Way, Reigate, di¬
rektør Kenneth Robert Strutt, 33 Shawfield
Park, Bromley Kent, begge af England. Di¬
rektør: nævnte Erik Peter Stokkebye. Selska¬
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.336: »Stock City To¬
bacco Company A/S (Erik Stokkebye A/S)«.
Under dette navn driver »Erik Stokkebye
A/S« tillige virksomhed som bestemt i dette
selskabs vedtægter, hvortil henvises (register-
nummer 41.335 ).
Register-nummer 41.337: »Stutteriet Trolde
A/S« hvis formål er at drive virksomhed ved
opdrætning af og handel med travheste samt
deltagelse i hestevæddeløb i Danmark og
udlandet. Selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »Olympia Kontor¬
maskiner A/S af 1947« (reg. nr. 20.438), har
hovedkontor i Høje-Tåstrup kommune; dets
vedtægter er af 14. marts og 27. september
1947 med ændringer senest af 18. juni 1968.
Den tegnede aktiekapital udgør 650.000 kr.,
luidt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde; fordelt i aktier på 500, 1.000, 4.000,
5.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet brev samt i »Berling-
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ske Tidende«. Bestyrelse: direktør Jørn Wil-
denrath Hansen, Strandvejen 276A, Charlot¬
tenlund, landsretssagfører Bent Himmelstrup,
»Dannevang«, Fredensborg, travtræner Walt¬
her Gerd Kaiser-Hansen, Digelsgård, Lang-
strup pr. Fredensborg. Direktor: nævnte Jorn
Wildenrath Hansen. Selskabet tegnes af tre-
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
den samlede direktion, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 41.338: »A/S V. K. Mel¬
sen, Værktoj og Maskiner I A/S Lorni Kjoler i«.
Under dette navn driver -A/S Lorni Kjoler«
tillige virksomhed som bestemt i dette sel¬
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg. nr.
35.913).
Linder 10. juni 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.339: »MARIBO BE¬
TON A/S« hvis formål er at drive fabrikation
og handel. Selskabet har hovedkontor i Mari¬
bo kommune; dets vedtægter er af 24. januar
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hver ak¬
tionær har 1 stemme for hvert aktiebeløb på
1.000 kr. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: »A/S NYBETON, Nykøbing«,
Fejøgade 12, Nykøbing F., »LARS CHRI¬
STENSEN & SØN A/S, Nakskov«, Rjukan-
vej 1, Nakskov, murermester Poul Christen¬
sen, Østervang 46, Maribo. Bestyrelse:
nævnte Poul Christensen samt ingeniør
Hans Aage Biilow-Andersen, Nybrogade 5,
Nykøbing F., ingeniør Erik Houmann Chri¬
stensen, Bregnevej 14, Nakskov. Direktør:
nævnte Poul Christensen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.340: »Miss Sørensen &
Søn A/S* hvis formål er fabrikation af og
handel med bygningsmaterialer. Selskabet
har hovedkontor i Balling-Volling kommune;
dets vedtægter er af 1. april 1969. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 150.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Søren Niss Sørensen, Durup, fabrikant
Niels Erik Sørensen, Balling, frøken Anni
Brinch-Møller, Dommerby. Bestyrelse:
nævnte Søren Niss Sørensen, Niels Erik
Sørensen, Anni Brinch-Møller samt ingeniør
Peter Matthias Brinch-Møller, Dommerby.
Direktør: nævnte Niels Erik Sørensen. Sel¬
skabet tegnes af en direktør alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 41.341: »Skandinavisk
Motor Co., Kolding A/S« hvis formål er handel
med og reparation af motorkøretøjer samt
salg af reservedele og tilbehør, herunder olier
og brændstoffer samt finansieringsvirksom¬
hed. Selskabet, der tidligere har været regi¬
streret under navnet: »A/S Auto-Centralen,
Kolding« (register-nummer 34.158), har ho¬
vedkontor i Kolding kommune; dets vedtæg¬
ter er af 28. februar 1963 med ændringer se¬
nest af 26. marts 1969. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt i vær¬
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 1.000 kr. samt multipla af sidstnævnte.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør,
civilingeniør Axel Semler, Vodroffsvej 49,
København, direktør, civilingeniør Erik Niel¬
sen, Strandvej 322, læge Peter Eiler Poul
Christiansen, Strandvej 433, begge af Ved¬
bæk, direktør, civilingeniør Christian Mou¬
rier, Viggo Rothes Vej 12, Charlottenlund, di¬
rektør Karl Vilhelm Nielsen, Hasselvænget 4,
Odense, afdelingsleder Jørgen Christiansen,
»Birkehaven«, Birkehavevej, Birkerød. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
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Register-nummer 41.342: »Bygn ingsfirmae t
NUT/DSBYG A/S« hvis formål er at drive
handel, herunder især med bygningsartikler.
Selskabet har hovedkontor i Søllerød kom¬
mune; dets vedtægter er af 20. januar og 15.
april 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: bygnings-
konduktør Niels Bjørn Røndahl, Jagtvej 220,
København, tømrermester Poul Stadsgaard,
Havretoften 7, Liseleje, arkitekt Steen Øster¬
gaard Mikkelsen, Jahnsensvej 16, Gentofte.
Bestyrelse: nævnte Niels Bjørn Røndahl (for¬
mand), Poul Stadsgaard, (næstformand), Ste¬
en Østergaard Mikkelsen. Direktør: nævnte
Niels Bjørn Røndahl. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens formand eller næstformand i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen eller af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Niels Bjørn Røndahl.
Register-nummer 41.343.: »Danish Popcorn
Company A/S« hvis formål er at drive fabrika¬
tion af popcorn og andre levnedsmidler og
dermed i forbindelse stående handel. Selska¬
bet har hovedkontor i Herstedernes kommu¬
ne; dets vedtægter er af 16. december 1968.
Den tegnede aktiekapital udgør 260.000 kr.,
hvoraf 60.000 kr. er A-aktier og 200.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. A-aktierne
har ret til forlods udbytte og forlods dækning
i tilfælde af selskabets likvidation eller kon¬
kurs, jfr. vedtægternes § 4. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert A-aktiebe¬
løb på 1.000 kr. giver 4 stemmer og hvert B-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der
gælder særlige regler om valg af bestyrelse,
jfr. vedtægternes § 4. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: fabrikant Børge Edvin Rasmussen, Col-
bjørnsensgade 3, København, prokurist Jens
Henrik Linnemann, fru Marianne Bo Linne-
mann, begge af Bagsværd Hovedgade 198,
Bagsværd. Bestyrelse: advokat Thorkild Otto
Aarup Hansen (formand), »Bøgeskovgaard«
pr. Mern samt nævnte Jens Henrik Linne¬
mann, Marianne Bo Linnemann. Direktør:
nævnte Jens Henrik Linnemann. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty-
relsenr. Prokura er meddelt: Marianne Bo
Linnemann og Jens Henrik Linnemann i for¬
ening.
Register-nummer 41.344: »A/S General
Coasting« hvis formål er at drive rederi og
handelsvirksomhed samt dermed beslægtet
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Næstved kommune; dets vedtægter er af 4.
december 1968. Den tegnede aktiekapital
udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Aktierne er indløselige efter reg¬
lerne i vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: arkitekt Anders Monrad
Hansen, Christiansmindevej 14, Holbæk,
dyrlæge Henning Ahrenkilde Isbrandtsen,
Højby S., læge Holger Uffe Knudsen, Stenlil¬
le, befragter Harry Jack Bornemann Chri¬
stensen, Parkvej 22, Næstved. Bestyrelse:
nævnte Anders Monrad Hansen (formand),
Henning Ahrenkilde Isbrandtsen, Holger
Uffe Knudsen. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Under II. juni 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.345: »A/S Set. Hans¬
gade 10, Ringsted« hvis formål er ejendomsad¬
ministration samt finansiering. Selskabet, der
tidligere har været registreret under navnet:
»Knud Teilmann A/S« (register-nummer
19.046), har hovedkontor i Ringsted; dets
vedtægter er af 28. november 1945 med æn¬
dringer senest af 26. marts 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000,
2.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
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500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Ved over¬
dragelse af aktier — der kun kan ske med be¬
styrelsens samtykke — har denne forkøbsret
efter de i vedtægternes § 3 givne regler. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Bestyrelse: boghandler Frits Ove
Johan Ahrent Flensborg, Langebjerggård,
Haraldsted, gårdejer Hans Frederik Gunnar
Tvedegaard, Langemosegaarden, advokat
Henning Svendsen, Torvet 6, begge af Ring¬
sted. Direktør: nævnte Henning Svendsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af den sam¬
lede bestyrelse.
Register-nummer 41.346: »Tømmergården,
Viborg A/S« hvis formål er handel, industri og
transport samt finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Viborg kommune; dets ved¬
tægter er af 1. maj 1969. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: tømrermester Viggo Holm, Kokholmvej,
tømrermester Kai Holm, Drosselvej 18, la¬
germedarbejder Erling Christensen, Mimers-
vej 16, lagermedarbejder Hans Erik Søren¬
sen, Valmuevej 18, lagermedarbejder Just
Verner Christensen Østergaard, alle af Vi¬
borg, direktør Jens Nielsen Kjærsgaard,
Øgårdshøjen 7, Overlund pr. Viborg. Besty¬
relse: nævnte Viggo Holm (formand), Kai
Holm, Erling Christensen, Jens Nielsen
Kjærsgaard. Direktør: nævnte Jens Nielsen
Kjærsgaard. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med enten to medlemmer
af bestyrelsen eller en direktør eller af en di¬
rektør i forening med to medlemmer af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af bestyrelsens formand i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen og en
direktør.
Under 12. juni 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.347: »A/S Dansk Bog-
finans«; hvis formål er at foretage finansiering
af bogkontrakter. Selskabet har hovedkontor
i Københavns kommune; dets vedtægter er af
9. maj 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 9.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Axel Jacobsen, Langs Hegnet 39, Lyngby,
direktør John Kaj Sjøgren, Trondhjemsgade
13, advokat Jørgen Jensen, Dag Hammar-
skjolds Allé 29, begge af København, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.348: »TUDAN A/S«;
hvis formål er at drive handel og industri. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune; dets vedtægter er af 19. februar 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Bente Sen, direktør Ali Haydar Sen, fru Tove
Bjork, alle af Gunnekær 11, fritidspædagog
Edith Marion Doreen Screeton, Grønlunds
Allé 71, alle af Rødovre, direktør Erel Oral,
Kattesundet 18, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Ali Haydar
Sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Under 13. juni 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.349: »Skjern og
Omegns Eksportmarked A/S«; hvis formål er
at oprette og drive et eksportmarked i Skjern,
idet bestyrelsen dog kan vedtage at udleje
dele af staldene til grisemarked og landbo-
auktioner. Selskabet, der tillige har været
registreret under navnet: »Skjern og Omegns
Samlestand A/S« (register-nummer 17.719),
har hovedkontor i Skjern; dets vedtægter er
af 14. maj 1943 med ændringer senest af 29.
april 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
66.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
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fordelt i aktier på 50, 100, 200 og 500 kr. Efter
1 måneds noteringstid giver et aktiebeløb af
indtil 200 kr. inclusive 1 stemme og aktiebe¬
løb over 200 kr. giver 2 stemmer. Aktierne
lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har
bestyrelsen forkøbsret efter de i vedtægter¬
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker i »Skjern Dagblad« og »Dagbla¬
det Vestkysten«. Bestyrelse: gårdejer Mads
Agger (formand), Bøllinglide pr. Skjern,
gårdejer Frederik Andresen (næstformand),
Lundgård, Stauring, gårdejer Andreas Trier
Høj, Vostrup, handelsmand Søren Andreas
Jessen, Skjern. Selskabet tegnes af bestyrel-
'
sens formand eller næstformand i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.350: »Aktieselskabet
WESTON TÆPPEFABRIK«; hvis formål er
at drive handel og fabrikation i ind- og ud¬
land. Selskabet har hovedkontor i Viby
kommune; dets vedtægter er af 20. december
1968. Den tegnede aktiekapital udgør
5.000.000 kr., hvoraf 2.000.000 kr. er stamak¬
tier (A-aktier) og 3.000.000 kr. er præference¬
aktier (B-aktier). B-aktierne har ret til for¬
lods udbytte, jfr. vedtægternes § 3. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 5.000, 10.000, 50.000 og 100.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stem¬
me efter 2 måneders noteringstid. B-aktierne
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i A-aktiernes om¬
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Knud
Otto Hansen, fru Annie Hansen, begge af
Elsdyrvej 7, Skåde pr. Højbjerg, stud. ing.
Jørgen Philip Hansen, Teknisk kollegium,
Kollegievej, Ålborg. Bestyrelse: nævnte
Knud Otto Hansen (formand), Annie Hansen
samt professor, cand. oecon. Knud Thorkild
Herborg Nielsen, Elsdyrvej 20 B, Højbjerg.
Direktør: nævnte Knud Otto Hansen. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens
formand i forening med et medlem af besty¬
relsen eller med en direktør.
Register-nummer 41.351: »S. A. C. Systems
Analysis Corp. A/S«; hvis formål er at drive
konsultativ virksomhed. Selskabet, der tidli¬
gere har været registreret under navnet: »A/S
af 1/12 1968« (register-nummer 40.867), har
hovedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 1. december 1968 med æn¬
dringer senest af 15. april 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 1.100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, hvoraf 1.000 kr. er A-aktier og 1.099.000
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier, for¬
delt i aktier på 500, 4.500, 8.000 og 345.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved brev. Bestyrelse: fru Gunhild
Marie Svendsen, Griffenfeldsgade 37, Kø¬
benhavn, fru Lene Borup Glistrup, landsrets¬
sagfører Mogens Glistrup, begge af Skovbry¬
net 100, Lyngby. Direktør: nævnte Gunhild
Marie Svendsen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 41.352: »ELNORD A/S«;
hvis formål er at drive handel. Selskabet har
hovedkontor i Tikøb kommune; dets vedtæg¬
ter er af 1. marts 1969. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Aktierne er indløselige efter reglerne
i vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker i »Berlingske Tidende«. Selska¬
bets stiftere er: forretningsfører Poul Krause
Petersen, Kløvermarken 9, Espergærde, fa¬
brikant Carsten Richard Hansen, Fjellebro,
Kværkeby, fru Gudrun Inger Andersen, Kul¬
svierparken 33, Lyngby, der tillige udgør be¬
styrelsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens
medlemmer hver for sig eller af en forret¬
ningsfører alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 41.353: »Børge Htiisen
A/S«; hvis formål er at drive virksomhed ved
handel, håndværk og industri. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 19. marts 1969. Den tegnede
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aktiekapital udgør 150.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: grosserer Børge
Bjering Hulsen, fru Anna Emilie Margrethe
Hulsen, begge af Parcelvej 90, Holte, proku¬
rist Jens Hulsen, Anemonevej 4, Ølstykke,
der tiliige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Børge Bjering Hiilsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af direktøren alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Jens Hul¬
sen.
Register-nummer 41.354: »DISPOSET
A/S«; hvis formål er at drive handel med og
fabrikation af hospitalsudstyr samt industriel¬
le, fin- og grov kemikalier, mellemprodukter,
grundstoffer, halv- og helfabrikata og efter
bestyrelsens skøn deltage i andre virksomhe¬
der med beslægtede formål. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 1. april 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 12.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Ole Dyrlund Hansen, Rådmand
Steins Allé 20, København, assurandør Bent
Juul, Krebsens Kvarter 4 B, Albertslund,
lægebesøger Klaus Molls Rasmussen, Ran¬
dersgade 4, København, der tillige udgør be¬
styrelsen med førstnævnte som formand. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening.
Register-nummer 41.355: »Fyns Geoteknik
A/S (Dansk Geoteknik A/S)«. Under dette
navn driver »Dansk Geoteknik A/S« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (register-nummer
30.192).
Under 16. juni 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.356: »Diskotek Lan¬
ternen A/S«; hvis formål er at drive virksom¬
hed med diskotek og restauration. Selskabet
har hovedkontor i Viborg kommune; dets
vedtægter er af 23. april 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 75.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
og mangefold heraf. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: forretnings¬
fører Jørgen Andersen Stoffer, Midgårdsvej
28, assurandør Jørgen Olsen, Midgårdsvej 3,
begge af Viborg, assurandør Holger Thyge¬
sen, Houlkjærshøjen 12, Overlund pr. Viborg,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Jørgen Anderseh Stoffer. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening.
Register-nummer 41.357: *Frimærkeforret¬
ningen Set. Hansgade 22 København A/S«; hvis
formål er at drive handel. Selskabet har ho¬
vedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 6. august 1968. Den tegnede
aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: frimærkehandler Povl-Erik Hes-
sov, Rude Vang 21 A, Holte, salgskonsulent
Steen Bundgaard Hansen, Gullandsgade 8,
landsretssagfører Ole Kjeld Hansen, Rådhus¬
pladsen 57, begge af København, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Povl-
Erik Hessov. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Steen Bundgaard Han¬
sen.
Register-nummer 41.358: »Dansk sports
agentur A/S (Lerches Sportsmagasin A/S)«-
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Under dette navn driver »Lerches Sportsma¬
gasin A/S« tillige virksomhed som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 13.743).
Register-nummer 41.359: »ARTELA A/S«;
hvis formål er at drive handel, herunder en
gros handel, samt fabrikation, anden hermed
i forbindelse stående virksomhed, finansie¬
ring og investering, herunder besiddelse af
aktier i andre selskabet og eje fast ejendom.
Uden for selskabets formål falder handel
med værdipapirer og faste ejendomme. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune; dets vedtægter er af 14. april 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: ingeniør
Børge Christian Johansen, lærerinde Else¬
beth Johansen, begge af Stationsvej 61, Balle¬
rup, værkfører Kyro Egil Sebber Larsen,
Byhøjen 12, København, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Børge Christi¬
an Johansen. Selskabet tegnes af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 41.360: »A/S af 8. marts
1969 Fritidsrejser«; hvis formål er at drive rej¬
sebureauvirksomhed og dermed beslægtet
virksomhed. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navn »Fritidsferie A/S (A/S af 8.
marts 1969 Fritidsrejser)« (register-nummer
41.361). Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune; dets vedtægter er af 8.
marts 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert no¬
teret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Svend Aage
Andreasen, advokat Jørn Thaysen, højeste¬
retssagfører Erik Sandager, alle af Revent¬
lowsgade 12, København. Bestyrelse: nævnte
Erik Sandager (formand), Svend Aage An¬
dreasen (næstformand), Jørn Thaysen. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand eller
næstformand i forening med et medlem af
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.361: »Fritidsferie A/S
(A/S af 8. marts 1969 Fritidsrejser)«. Under
dette navn driver »A/S af 8. marts 1969 Fri-
tidsrejser« tillige virksomehd som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 41.360).
Register-nummer 41.362: »International
Aluminium Compagni A/S«; hvis formål er at
drive produktion, indarbejdning og salg af
byggeelementer og bygninger i metal og her¬
til hørende supplerende ydelser samt investe¬
ring i sådan virksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Glostrup kommune; dets ved¬
tægter er af 1. maj 1967. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 12.000 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: civilingeniør Povl Korne¬
rup, Springbanen 97, landsretssagfører Erik
Nielsen, Vemmetofte Allé 11, begge af Gen¬
tofte, civilingeniør George Stuart Menzies,
Nordkrog 11, Hellerup, direktør Karl Erik
Gustavsson Grind, Okno, Monsterås, Sveri¬
ge. Bestyrelse: nævnte Povl Kornerup, Erik
Nielsen, George Stuart Menzies. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.363: »A/S af 6/2 1969«
; hvis formål er at erhverve fast ejendom med
henblik på bebyggelse og efterfølgende salg
samt investering. Selskabet har hovedkontor
i Københavns kommune; dets vedtægter er af
6. februar 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 35.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Birger Thai Jantzen, Bredgade
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67, arkitekt Peter Olaf Kristensen, Vesterbro¬
gade 101, el-installatør Corny Lerche Strøm¬
berg, Augustagade 10, alle af København,
malermester Aage Kristensen, Skovbovæn¬
get 35, Hareskov, blikkenslagermester Hen¬
ning Bent Nielsen, Lokesvej 16, Torslunde,
murermester Erling Jacobsen, Drosselvej 35,
Roskilde, murermester Poul Vejlebo Søren¬
sen, Kastanievej 6, Tåstrup, murermester
Erik Wettergreen, Lundedammen 18, Hvid¬
ovre. Bestyrelse: nævnte Birger Thai Jant¬
zen, Aage Kristensen, Peter Olaf Kristensen.
Direktør: nævnte Birger Thai Jantzen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af direktø¬
ren alene.
Under 17. juni 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.364: »Investeringssel¬
skabet' Øst-Syd 1968 A/S«; hvis formål er at
erhverve og administrere fast ejendom og
værdipapirer samt iøvrigt af drive finansie¬
rings- og investeringsvirksomhed. Selskabet
kan endvidere drive handel med fast ejen¬
dom. Selskabet har hovedkontor i Kastrup
kommune; dets vedtægter er af 5. februar
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hver aktie på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: bygmester Jens Peter Børge Sø¬
rensen, Lærkevej 6, Nedervindinge, statsaut.
ejendomsmægler Preben Jørgen Richardt,
Bygvænget 17, advokat Søren Sørensen,
Skrænten 3, alle af Vordingborg, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Jens
Peter Børge Sørensen. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 41.365: »A/S Lune Jer¬
sey«; hvis formål er at drive erhvervsvirksom¬
hed ved fabrikation og salg af textil. Selska¬
bet har hovedkontor i Silkeborg kommune;
dets vedtægter er af 17. marts 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 200.000 kr. Af aktie¬
kapitalen er indbetalt 100.000 kr., dels kon¬
tant, dels i andre værdier; det resterende be¬
løb indbetales senest 1. september 1969. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fabrikant Lund Hjøllund
Jensen, fru Ljuba Severine Bechtold Nygaard
Jensen, begge af Østergade 100, Ikast, manu¬
fakturhandler Søren Hjøllund Jensen, Grave¬
ne 28, Viborg, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Lund Hjøllund Jensen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene, ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.366: »Aktieselskabet
Segona«; hvis formål er handel og finansie¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Brabrand-
Årslev kommune; dets vedtægter er af 18.
december 1968. Den tegnede aktiekapital
udgør 13.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ejen¬
domsmægler Egon Wilhelm Høyer Hansen,
fru Agnete Hansen, jetpilot Ole Høyer Han¬
sen, alle af Skovgården, Røgelvej 1, Bra¬
brand. Bestyrelse: nævnte Egon Wilhelm
Høyer Hansen, Agnete Hansen, Ole Høyer
Hansen samt installatør Sigurd Kjær, Skå¬
rups Allé 3, Tilst pr. Mundelstrup. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.367: »Hellebo-Huset,
Vejle A/S«; hvis formål er at drive virksom¬
hed som entreprenører og med kapitalanlæg.
Selskabet har hovedkontor i Vejle kommune
dets vedtægter er af 26. februar og 29. april
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ternes § 5. Aktierne er indløselige efter reg¬
lerne i vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: fru Johanne Kirstine Ja¬
cobsen, Østengård pr. Vejle, el-installatør
Knud Hvid Amstrup, fru Esther Amstrup,
begge af Egtved, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af en direk¬
tør alene eller af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
Register-nummer 41.368: »Jydsk Central
Antenne A/S, Vejle«; hvis formål er at drive
handel med antenne- og svagstrømsmateriel,
udøve virksomhed som entreprenører og
med kapitalanlæg. Selskabet har hovedkon¬
tor i Vejle kommune; dets vedtægter er af 26.
februar 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
31.(XX) kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Aktierne er indløselige
efter reglerne i vedtægternes § 6. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: fru Johanne Kir¬
stine Jacobsen, Østengård pr. Vejle, repræ¬
sentant Jens Christian Christensen, Nyboes-
gade 7, Vejle, el-installatør Knud Hvid Am¬
strup, Egtved, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af en direk¬
tør alene eller af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening.
Register-nummer 41.369: »Jydsk Autotilbe¬
hør A/S, Silkeborg«; hvis formål er at drive
virksomhed med handel med autotilbehør,
værktøj og værkstedsmaskiner og hermed
beslægtede artikler til brug for automobil¬
branchen, og anden lignende virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Silkeborg kom¬
mune; dets vedtægter er af 14. maj 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., fuldt
indbetalt Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: grosserer
Jørn Møller, Frejasvej 46, Randers, grosserer
Verner Femhøj, Idom pr. Holstebro, salgs¬
chef Benno Bechmann Sørensen, Skolegade
19, Silkeborg, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.370: »WED ICO værk¬
tøjsmaskiner A/S; hvis formål er handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune; dets vedtægter er af 28. april 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Dirk Hendrik Dorus Vlasblom, Vinken-
plaan 31, Dieren, Holland, højesteretssagfø¬
rer Mogens Krog-Meyer, landsretssagfører
Agnete Kønig, advokatfuldmægtig Carl Hol¬
ger Kallehauge, alle af Gothersgade 109,
København. Bestyrelse: nævnte Dirk Hen¬
drik Dorus Vlasblom, Mogens Krog-Meyer,
Agnete Kønig. Direktør: Niels William Bang,
Søllerød Park, blok 18, nr. 6, Holte. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren alene, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.371: »KL/T/NG A/S«;
hvis formål er at drive finansieringsvirksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Høje Tå¬
strup kommune; dets vedtægter er af 27.
marts 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: ingeniør
Jørgen Klitsø, fru Irma Kjær Klitsø, begge af
Præsteholmen 12, Tåstrup, landsretssagfører
Jørgen Gotfredsen, Kronprinsessegade 50,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Jørgen Klitsø. Selskabet
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tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 18. juni 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.372: »WERLON A/S;
hvis formål er' at fabrikere cementvarer
samt at drive handel med cementvarer, andre
støbematerialer og bygningsmaterialer. Sel¬
skabet har hovedkontor i Lejre kommune;
dets vedtægter er af 6. marts 1969. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: parcellist Emanuel Richard Niel¬
sen, tømrer Hans Wagner Olsen, begge af
Gøderup pr. Roskilde, el-installatør Erling
Larsen, Falkevej 4, Greve Strand, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Emanu¬
el Richard Nielsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.373: »G. U. Lefevre
A/S«; hvis formål er at drive handel med ba¬
gerimaskiner og bageriovne. Selskabet har
hovedkontor i Odense kommune; dets ved¬
tægter er af 22. marts 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
grosserer Gunnar Ulrik Lefevre, fru Ingeborg
Margrethe Lefevre, begge af Læssøegade
182, Odense, sygeplejerske Kirsten Jørgen¬
sen, Plovmarksvej 13, Glostrup, tandlæge
Hans-Ulrich Lefevre, Møllestien 4, Århus,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Gunnar Ulrik Lefevre. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Ingeborg Margrethe Lefevre og
Gunnar Ulrik Lefevre.
Register-nummer 41.374: »Master Data
A/S*; hvis formål er at oprette og drive servi¬
cebureau for elektronisk databehandling
samt udøve hermed beslægtet virksomhed,
herunder foretage kapitalinvestering samt
erhverve fast ejendom. Selskabet har hoved¬
kontor i Københavns kommune; dets ved¬
tægter er af 17. april 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 1.000.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: »Investeringsaktieselska¬
bet Acceptor«, advokat Per Bøgh, begge af
Gothersgade 2, salgschef Torben Paul Lenz-
berg, Store Kongensgade 70, alle af Køben¬
havn, godsejer Anders Wilhelm Dinesen,
Skørringe pr. Stubbekøbing, godsejer Claus
Christian Castenskiold, Hørbygård pr. Mår¬
sø. Bestyrelse: nævnte Torben Paul Lenz-
berg, Anders Wilhelm Dinesen, Claus Chri¬
stian Castenskiold, Per Bøgh. Direktør: Tro¬
els Rasmus Hansen, Henrikshave 44, Ved¬
bæk. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening.
Register-nummer 41.375: »Inka-Print Inter¬
national A/S«; hvis formål er at drive handels¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Herstedernes kommune; dets vedtægter er af
16. april 1969. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebe¬
løb på J.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings¬
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Aksel Aloysius Malherbes Jen¬
sen, Bernstorfflund Allé 63, Charlottenlund,
direktør Frederik Arcadius Kølln, Grønnevej
35, Virum, advokat Robert Koch-Nielsen, H.
C. Andersens Boulevard 37, København.
Bestyrelse: nævnte Aksel Aloysius Malher¬
bes Jensen, Frederik Arcadius- Kølln samt
direktør Frank Stenning Barham Foster,
Roman House, Wood Street, London, E. C.
2, England. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eneprokura er meddelt: Frank Stenning
Barham Foster og David Charles William
Adams.
er: ekviperingshandler Adolf Duhn, Ved Bel¬
lahøj 13 B, revisor Leif Kurt Larsen, Dybe-
kær 18, begge af København, ekviperings¬
handler Vagn Waldejer, Platanhaven 78, Glo¬
strup, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af to medlemmer
af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 41.378: »Edv. Meyers
Emballagefabrik A/S«; hvis formål er fabrika¬
tion, handel og finansiering. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune; dets
vedtægter er af 27. april 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 90.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: konsul John Edvard Christen
Meyer, les Caravelles 25, Boulevard Albert
ler, Monaco, landsretssagfører Ole Jørgen
Pontoppidan, Kystvej 44, Hornbæk, økono¬
midirektør Erik Hedelund, Rosenvej 20, Tul-
strup, Hillerød, »Aktieselskabet Glud &
Marstrands Fabriker«, Yplandsgade 20, Kø¬
benhavn. Bestyrelse: nævnte John Edvard
Christen Meyer, Ole Jørgen Pontoppidan,
Erik Hedelund. Direktør: Jørgen Thorup,
Brøndbyøstervej 70, Hvidovre. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro¬
kura er meddelt: Jørgen Thorup.
Register-nummer 41.379: »A/S VER1 SKO«
hvis formål er at drive handel med skotøj og
dermed beslægtede artikler. Selskabet har
hovedkontor i Skanderborg kommune; dets
vedtægter er af 18. oktober og 8. december
1968 samt 28. marts og 23. maj 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: salgschef Sverre Eggen Teglborg, fru
Grethe Teglborg, begge af Hasselvænget 7,
Skanderborg, stud. jur. Karen Merete Over¬
gaard, Vester Ringgade 43, Århus, der tillige
Under 19. juni 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.376: »Conplay A/S«;
hvis formål er at drive vikarbureau samt
agenturvirksomhed af enhver art. Selskabet
har hovedkontor i Hørsholm kommune; dets
vedtægter er af 18. januar 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Ruth Bodil Jensen, stud. med. Niels Bowall
Jensen, begge af Søllerød Park, blok 6, nr. 3,
Holte, assurarYdør Carl Heinz Tiedemann,
Opnæsgård 5, Hørsholm. Bestyrelse: nævnte
Ruth Bodil Jensen, Niels Bowall Jensen samt
advokat Henning Vagn Jensen, Vesterbroga¬
de 6 D, København. Direktør: nævnte Ruth
Bodil Jensen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt Ruth Bodil Jensen.
Register-nummer 41.377: »A/S HERRE¬
MAGASINET 12' EREN«; hvis formål er di¬
rekte eller indirekte at drive handel en gros
og en detail, fabrikation og enhver efter be¬
styrelsens skøn i forbindelse dermed stående
virksomhed såvel i indland som udland. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune; dets vedtægter er af 8. maj 1969. Den
tegnede aktiekapital udgør 20.500 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
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udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Sverre
Eggen Teglborg. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af direktøren i forening med den
samlede bestyrelse.
Register-n u m me r 41.380: »EJEND OMSA K-
T/ESELSKABETSVOGERSLEV SØPARK«;
hvis formål er at erhverve og bebygge et
areal af ejendommen matr. nr. 15 a Svogers¬
lev by og sogn og tilgrænsende ejendomme,
ialt ca. 12-14 ha, samt i øvrigt at opføre byg¬
ninger, fortrinsvis til beboelse, på egen eller
fremmed grund samt køb og afhændelse af
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune; dets vedtægter er af
20. november 1968. Den tegnede aktiekapital
udgør 36.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 2.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Berlingske Tidende«.
Selskabets stiftere er: civilingeniør Hans-
Henrik Harms, Store Kongensgade 23, Kø¬
benhavn, civilingeniør Jes Mathias Nordlien
Rødsgaard, Brodersens Allé 1, Hellerup, ar¬
kitekt Henri Hansen, Tårbæk Strandvej 105
Q, Klampenborg, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes - derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 41.381: »Gert Schultz
A/S«; hvis formål er at investere i fast ejen¬
dom, industri- og handelsvirksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Hvidovre kommune;
dets vedtægter er af 15. september 1968 og
14. april 1969. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 4.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev eller telegram. Selska¬
bets stiftere er: sygeplejerske Lisbeth Mørch,
ingeniør Ole Christian Mørch, begge af Ege-
volden 110, ingeniør Gert Schultz, GI. Koge¬
vej 271 B, alle af Hvidovre, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktører: nævnte Gert Schultz.
Ole Christian Mørch. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening, der tillige skal være direktører
i selskabet.
Register-nummer 41.382: »Anders Bach af
1968 A/S«; hvis formål er at foretage fabrika¬
tion af og drive handel med cementvarer
samt handel, finansiering og fabrikation i
forbindelse hermed. Selskabet har hovedkon¬
tor i Hover kommune; dets vedtægter er af
13. februar 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 150.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: murermester Ludvig Arnløv Jørgensen,
fru Yelva Sofie Jørgensen, begge af Nyboes-
gade 86, murermester Børge Aksel Jensen,
fru Inger Else Pærhøi Jensen, begge af Bø¬
gomvej 33, alle af Vejle. Bestyrelse: nævnte
Ludvig Arnløv Jørgensen, Børge Aksel Jen¬
sen samt landsretssagfører Kurt Giinther
Zenker, Torvegade 5, Vejle. Direktører:
nævnte Ludvig Arnløv Jørgensen, Børge
Aksel Jensen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Under 20. juni 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.383: »Lars Foss Newco
A/S« hvis formål er at drive handel og pro¬
duktion. selskabet, der tidligere har været
registreret under navnet: »Lars Foss & Mor¬
ningstar A/S« (register-nummer 34.913), har
hovedkontor i Asminderød-Grønholt kom¬
mune; dets vedtægter er af 1. september 1963
med ændringer senest af 26. februar 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 2.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.
Bestyrelse: civilingeniør Lars Erling Foss,
Parkvej 7, Fredensborg, fru Liselotte Bendix,
civiløkonom Jens Erik Ladelund, begge af
Jahnsensvej 4, Gentofte. Direktør: nævnte
Lars Erling Foss. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 41.384: »TOFTLUND
TRÆLAST Å/S« hvis formål er at fortsætte
den af trælasthandler Lassen Schmidt hidtil
drevne virksomhed inden for handel med
trælastartikler, bygningsartikler, brændsel,
såvel som i øvrigt at drive handels- og fabri-
kationsvirksomhed inden for branchen og
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet, der
tidligere har været registreret under navnet
»Toftlund Trælasthandel-Lassen Schmidt
A/S« (reg. nr. 31.542), har hovedkontor i
Toftlund kommune; dets vedtægter er af 9.
juni 1961 med ændringer senest af 26. april
1969. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er A-aktier og
200.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier, fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. B-aktierne har ret til forlods kumu¬
lativt udbytte, jfr. vedtægternes § 3. Hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. B-aktierne giver ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be¬
styrelse: tømmerhandler Lassen Schmidt, fru
Margarethe Cåcilie Schmidt, prokurist Lars-
Werner Greve Schmidt, forpagter Erik
Schmidt, alle af Toftlund, ingeniør Henry
Lassen Schmidt, Skrænten 12, Esbjerg, fru
Ilse Andersen, Vantinge, Fyn. Direktør:
nævnte Lars-Werner Greve Schmidt. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktøren alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med¬
delt: Erik Schmidt.
Under 23. juni 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.385: »PETER PE¬
TERSEN HOLDING A/S* hvis formål er at
eje, administrere og udøve stemmeret på de
selskabet tilhørende aktier i Hans Hansen &
Co. A/S, Sønderborg. Herudover skal selska¬
bet kunne foretage kapitalanbringelsc efter
bestyrelsens skøn. Selskabet har hovedkon¬
tor i Sønderborg kommune; dets vedtægter
er af 30. oktober 1968. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 800.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf
25.000 kr. er A-aktier og 775.000 kr. er B-ak¬
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 25.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme ef¬
ter 1 måneds noteringstid. B-aktierne giver
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: landsretssagfører Erik
Toft, Bredgade 73, København, fru Else
Anna Catharine Petersen, Løkken 20, direk¬
tør Andreas Petersen, Parkgade 37, direktør
Hans Christian Christensen, Solvang 12, alle
af Sønderborg, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Andreas Petersen. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af bestyrelsens formand
alene.
Under 24. juni 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.386: »Ljørring Mølle
A/S (A/S M. Svendsen & Co.)«. Under dette
navn driver »A/S M. Svendsen & Co.« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (register-nummer
33.836).
Register-nummer 41.387: »llalgaard Korn
A/S (A/S M. Svendsen & Co.)«. Under dette
navn driver »A/S M. Svendsen & Co.« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (register-nummer
33.836).
Under 25. juni 1969 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 41.388: -GURLI DE¬
SIGN A/S« hvis formål er at drive handel,
håndværk og industri. Selskabet har hoved¬
kontor i Århus kommune; dets vedtægter er
af 8. april 1969. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapita¬
len er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver I stemme efter 3 måne-
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ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Aktierne er ind¬
løselige efter reglerne i vedtægternes §§ 4 og
19. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: pensio¬
nist Jens Peter Jacobsen, fru Karen Margre¬
the Cecilie Jacobsen, begge af Toftevej,
Hornslet, repræsentant Robert Petersen,
Tjørnevej 10, Risskov. Bestyrelse: nævnte
Jens Peter Jacobsen, Karen Margrethe Ceci¬
lie Jacobsen samt fabrikant Hans Jacob
Knudsen, fru Gurli Kirstine Marie Knudsen,
begge af Marselisvænget 1, Århus. Direktø¬
rer: nævnte Hans Jacob Knudsen, Gurli Kir¬
stine Marie Knudsen. Selskabet tegnes af et
medlem af bestyrelsen i forening med direk¬
tørerne — såfremt kun en direktør er ansat, da
i forening med denne, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse i forening med direktørerne - så¬
fremt kun en direktør er ansat, da i forening
med denne. Eneprokura er meddelt: Hans
Jacob Knudsen og Gurli Kirstine Marie
Knudsen.
Register-nummer 41.389: »T/KLAS BE¬
KLÆDNING A/S« hvis formål er at drive
import og salg af herre- og damekonfektion
samt skotøj. Selskabet har hovedkontor i
Hvidovre kommune; dets vedtægter er af 27.
januar og 28. april 1969. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Martti Magnus Laitinen, S.
Esplanadgatan 18, Helsingfors, Finland, eks¬
portdirektør Unto Valdemar Nevasoja, Ban-
dygrånd 13, Ekero, Sverige, agent Svend
Anders Edvard Molin, repræsentant Flem¬
ming Svend Molin, begge af Dronning Sofies
Vej 14, Roskilde, advokat Ib Nitschke, Store
Kongensgade 77, København. Bestyrelse:
nævnte Unto Valdemar Nevasoja, Svend
Anders Edvard Molin, Ib Nitschke. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af den samlede be¬
styrelse.
Ændringer
(Jnder 29. maj 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 11.752: »Ejendomsselska¬
bet af 8. Juni 1932, Aktieselskab« af Køben¬
havn. Mathias Andersen er udtrådt af, og
kontorchef Torben Rimond Wallentin Jør¬
gensen, Morlenesvej 17, Holte, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 12.618: *A/S Vilh. Sø¬
borgs Eftf« af København. Henning David
Engelbrecht Kristensen er udtrådt af besty¬
relsen og fratrådt som direktør.
Register-nummer 14.034: »Aktieselskabet
Gørlev Handelshus i likvidation« af Gørlev-
Bakkendrup kommune. Under 11. januar
1969 er selskabets vedtægter ændret. Med¬
lem af bestyrelsen, direktør og prokurist i sel¬
skabet Søren Langeland er afgået ved døden.
Under 11. januar 1969 er Christen Christen¬
sen fratrådt som bestyrelsens formand. Under
samme dato er Svend Christian Poul Peytz
udtrådt af, og godsejer John Hagen Helle-
mann Olsen (formand), Ågård, Gørlev Sj.,
direktør Fritz Toft Rasmussen, Strandvejen
460, Vedbæk, indtrådt i bestyrelsen. På gene¬
ralforsamling den 2. april 1969 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra¬
trådt. Til likvidatorer er valgt: møbelhandler
Poul Husted Wissing Langeland, Brygger-
vænget 3, Kalundborg, direktør Fritz Toft
Rasmussen, Strandvej 460, Vedbæk, godsejer
John Hagen Hellemann Olsen, Ågård, Gør¬
lev. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom - af
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 15.839: »A/S Dansk
Shell* af København. Landsretssagfører Niels
Theodor Kjølbye, Sommervej 13, Charlotten¬
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.882: »Herlev Handels¬
kompagni A/S« af København. Medlem af
bestyrelsen Henrik Vitus Kjeld Steglich-Pe-
tersen er afgået ved døden.
Register-nummer 24.729: »Bent Ibsen A/S«
af København. Under 10. april 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Skibby kommune.
Register-nummer 26.810: »Privateksportø¬
rers Skibstransport-A/S« af Sønderborg. Med¬
lem af bestyrelsen Frende Jensen Thybo er
afgået ved døden. Direktør Ejvind Ullits
Nielsen, Ålestrup, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 28.512: »Fr. Brorsen,
Aalborg Kaffe- og Thehandel A/S« af Ålborg.
Oline Emilie Jensen, Fanny Margrethe Niel¬
sen, Anne Lise Nielsen, Birthe Elisabeth
Nielsen, Esther Emilie Larsen, Erna Vibeke
Kjær er udtrådt af, og grosserer Steen Jen¬
sen, fru Emmy Frahm Jensen, stud. mere.
Flemming Steen Frahm-Jensen, alle af Nord¬
lyvej 8, Tårbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.738: »ACORDAN
SKUMPLAST!CFA BRIK A/S* af Havdrup-
Solrød kommune. Den Leif Grubbe meddel¬
te prokura er tilbagekaldt. Prokura er med¬
delt: Niels Frederik Jensen i forening med en
direktør eller med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 31.555: »Scandinavian
Semiconductor Supply A/S« af København.
Aage Lommer er udtrådt af, og direktør, ci¬
vilingeniør Poul Madsen, Skovlykke, Næsby,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.854: »VANESSA A/S«
af Københavns kommune. Under 18. april
1969 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.933: »OVE ANDER¬
SEN A/S i likvidation« af Søllerød kommune.
Efter proklama i Statstidende for 5. decem¬
ber 1964 samt 5. januar og 5. februar 1965 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 32.377: »Dansk Petfoods
(Filial af Petfoods Limited, England)« af Kø¬
benhavns kommune. Svend Georg Parrild er
fratrådt, og direktør Poul Bek, Syd^krånin-
gen 80, Lyngby, er tiltrådt som forretningsfø¬
rer. Forretningsafdelingen tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom - af forretningsføreren i forening med
Nils Johan Toll.
Register-nummer 34.09/: »Ingersoll-Rand
A/S« af Københavns kommune. Per Garnæs er
udtrådt af, og direktør Bjarne Per Møgel¬
gaard, Teglgårdsvej 4, Horsens, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Per Garnæs er fratrådt,
og nævnte Bjarne Per Møgelgaard, er tiltrådt
som direktør. Den Per Garnæs meddelte
prokura er tilbagekaldt. Selskabet tegnes
herefter af Bjarne Per Møgelgaard i forening
med enten Esben Dragsted eller Ole Nørre¬
gaard, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
m Register-nummer 34.750: »Trorod Maskin-
& Autoværksted A/S (OVE ANDERSEN A/S)
i likvidation«. Da »OVE ANDERSEN A/S i
likvidation« (reg. nr. 31.933) er hævet efter
endt likvidation, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 35.185: »Nordisk Elektro-
akustik A/S« af Gentofte kommune. Under
19. februar 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Lynge-Ugge¬
løse kommune. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand alene eller af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Edith Juell-Hansen er udtrådt af,
og værkfører Finn Ejner Larsen, Hulvejen,
Ny Hammersholt, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Robert Viggo Søren¬
sen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 37.563: »L/TEX AVIA¬
TION A/S« af Vallensbæk kommune. Under
13. februar 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Asminderød-
Grønholt kommune. Advokat Erling Binds¬
lev, Gøgevang 19, Hørsholm, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 37.582: »A/S Dunflex« af
Havdrup-Solrød kommune. Den Leif Grub¬
be meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura
er meddelt: Niels Frederik Jensen i forening
med en direktør eller med et medlem af be¬
styrelsen.
Register-nummer 38.133: »Spaleo A/S« af
Rødovre kommune. På aktiekapitalen er
yderligere indbetalt 10.000 kr. Den tegnede
aktiekapital, 20.000 kr., er herefter fuldt ind¬
betalt.
Register-nummer 38.393: »J. GOTTLIEB
OG CO. A/S« af Århus kommune. Gert Ene¬
voldsen er udtrådt af, og direktør Knud Ole¬
sen, Kastanievej 7, Rungsted, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 39.269: »N. P. E. Embal¬
lage A/S« af Herlev kommune. Under 28.
december 1968 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Haslev kommu¬
ne. Selskabet tegnes af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af et medlem af be¬
styrelsen i forening med en direktør, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Medlem af besty¬
relsen Erik Sølbeck er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.812: »C. C. Larsen
A/S« af Højby kommune. Per Børge Schleiter
er udtrådt af, og radartekniker Ole Malm¬
berg Larsen, Solsortevej 31, Holbæk, maskin¬
arbejder Søren Malmberg Larsen, Skovvan¬
gen, Ellinge Lyng, Højby Sj., er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 39.943: »A/S ØLGOD
INDUSTRICENTER« af Ølgod kommune.
Johannes Kjærgaard er udtrådt af, og arkitekt
Hans Skovbo Hansen, Skolegade 5, Ølgod,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.258: »SM MARKE¬
TING & REKLAME A/S« af Københavns
kommune. Ib Kristian Wasehuus er udtrådt
af bestyrelsen og fratrådt som direktør.
Register-nummer 40.259: *TEENAGE
EA IR DENMARK A/S« af Københavns
kommune. Ib Kristian Wasehuus er udtrådt
af bestyrelsen og fratrådt som direktør.
Register-nummer 40.743: »Dys tan Reklame
A/S« af København. Paul Frederik Andersen
er udtrådt af, og fabrikant Carl Frederik
Scheiding, Klirevænget 16, Bagsværd, er
indtrådt i bestyrelsen.
Under 30. maj 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1125: »Aktieselskabet
Mariebo Trælasthandel« af Maribo. Enepro¬
kura er meddelt: Benny Preben Hansen.
Register-nummer 10.934: »A/S Kobenhavns
Betonfabrik« af Frederiksberg kommune.
Medlem af bestyrelsen Kristian Hindhede er
afgået ved døden. Direktør Orla Bernhardt
Thomsen, Brødhøj 3, Gentofte, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 12.367: »A/S Ravnholm
Strømpefabrik« af Ravnholm, Lyngby-Tår¬
bæk kommune. Direktionssekretær Christi¬
an Lauritz Rée Schou, Skodsborg Strandvej
43, Springforbi, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.694: »A/S Tatol« af
København. Direktionssekretær Christian
Lauritz Rée Schou, Skodsborg Strandvej 43,
Springforbi, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.530: »Dansk Rayon
Væveri Aktieselskab« af Kongens Lyngby.
Heinz Brand er fratrådt, og civilingeniør
Edgar Jarl Hansen, Søbredden 8, Gentofte,
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 21.145: »Ravnholm Emal¬
jeværk A/S« af Lundtofte, Lyngby-Tårbæk
kommune. Under 23. december 1968 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Direktionssekre¬
tær Christian Lauritz Rée Schou, Skodsborg
Strandvej 43, Springforbi, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 25.243: »C. D. S. Scandi-
navie A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.
Direktionssekretær Christian Lauritz Rée
Schou, Skodsborg Strandvej 43, Springforbi,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.210: »Aktieselskabet
Hasselbalch & Co.« af Lyngby-Tårbæk kom¬
mune. Edgar Jarl Hansen, Søbredden 8, Gen¬
tofte, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.504: »H. Sander Han¬
sen Trading A/S« af København. Eneprokura
er meddelt: Peter Sander Hansen.
Register-nummer 29.389: »Ravnholm Manu¬
facturing Company A/S« af Ravnholm, Lyng-
by-Tårbæk kommune. Direktionssekretær
Christian Lauritz Rée Schou, Skodsborg
Strandvej 43, Springforbi, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 29.849: »Industriselskabet
Kristian Kirks Telefonfabriker A/S« af Køben¬
havn. Eneprokura er meddelt: Freddy Beu-
chert Laursen.
Register-nummer 30.003: »Roskilde Inve¬
steringsselskab A/S i likvidation« af Roskilde.
Efter proklama i Statstidende for 1. juli, 1.
august og 2. september 1968 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 30.121: »Ravnholm Hosi¬
ery A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Di¬
rektionssekretær Christian Lauritz Rée
Schou, Skodsborg Strandvej 43, Springforbi,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.300: »»P. & P. Tekstil«
a/s« af Ålborg. Per Ulrik er udtrådt af, og fru
Valborg Søndergaard, Thistedvej 81 A, Nør¬
resundby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.633: »A/S Ravnex« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Direktionssekre¬
tær Christian Lauritz Rée Schou, Skodsborg
Strandvej 43, Springforbi, er indtrådt i besty¬
relsen. ^
Register-nummer 35.608: »Aktieselskabet af
24. maj 1962 i likvidation« af Slagelse kommu¬
ne. Efter proklama i Statstidende for 9. juli, 9.
august og 9. september 1965 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.623: »Jermo Sko A/S«
af Løgstør kommune. Under 10. februar 1969
er selskabets vedtægter ændret. Bestemmel¬
serne om indskrænkninger i aktiernes om¬
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af bestyrel¬
sens formand alene. Lars Hermod Skrænt-
skov Larsen Lannung, Adam Erik Carsten
Hauch, Bent Claus Steenstrup Pedersen er
udtrådt af, og selskabets direktør Ernst Børge
Dencker Eilers (formand), samt direktrice
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Rosa Tove Eilert, begge af Husby pr. Fjer¬
ritslev, medhjælper Ina Ida Larsen, Dyben-
dalsvej 55, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Den Ernst Børge Dencker meddelte
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 37.968: »Nymølle kerami¬
ske Fabrik A/S« af Ravnholm pr. Kongens
Lyngby. Direktionssekretær Christian Lau¬
ritz Rée Schou, Skodsborg Strandvej 43,
Springforbi, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.149: »Berri Sport A/S«
af Vejlby-Risskov kommune. Under 27. janu¬
ar 1969 er selskabets vedtægter ændret. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 600.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 38.841: »SCANREFRI¬
GERATION A/S« af Århus kommune. Under
5. marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af bestyrelsens formand i for¬
ening med to medlemmer af bestyrelsen eller
af fire medlemmer af bestyrelsen i forening.
Jens Frederik Frederiksen, Hugo Schmidt,
Ove Thorsen er udtrådtal bestyrelsen.
Register-nummer 39.847: »IRA A/S« af
København. Under 23. december 1968 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Direktionssekre¬
tær Christian Lauritz Rée Schou, Skodsborg
Strandvej 43, Springforbi, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 41.094: »IGNIS SCAN-
D/NA VIA HUSHOLDNINGSMASKINER
A/S« af Herstedernes kommune. Under 1.
april 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive handel og indu¬
stri, samt informations- og servicevirksomhed
for produkter fremstillet af IGNIS s.p.a.,
Italien, og forbundne selskaber. Aktiekapita¬
len er udvidet med 700.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør heretter 1.000.000 kr.,
fuldt indbetalt.
Register-nummer 41.102: »Yum-Yum Inter¬
national Restaurant A/S« af Københavns
kommune. På aktiekapitalen er yderligere
indbetalt 40.000 kr. Den tegnede aktiekapi¬
tal, 100.000 kr., er herefter fuldt indbetalt.
Under 24. marts 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Helge Vagn Svendsen er udtrådt al,
og arkitekt Ib Hans Søren Rasmussen, Kå-
lundsvej 21, Farum, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 2. juni 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1613: »Aktieselskabet
Ringkjøbing Bank« af Ringkøbing. Under 11.
marts 1969 er selskabets vedtægter ændret og
under 28. april 1969 stadfæstet af tilsynet
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen
er udvidet med 1.500.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 6.000.000 kr.,
fuldt indbetalt.
Register-nummer 3738: »Aktieselskabet
Sydfyenske Dampskibsselskab« af Svendborg.
Bestyrelsens formand William Melson Niel¬
sen er afgået ved døden. Axel Bauer er fra¬
trådt som næstformand og er valgt til besty¬
relsens formand. Medlem af bestyrelsen
Svend Aage Andersen er valgt til bestyrel¬
sens næstformand. Direktør Jørgen Nielsen,
Strandvej 69, Svendborg, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 11.005: »Original-Odhner
A/S« af København. Under 14. maj 1969 er
det besluttet i medfør af aktieselskabslovens
§ 70 at overdrage selskabets aktiver og passi¬
ver til »»Facit A/S« (reg. nr. 26.825).
Register-nummer 11.297: »Aktieselskabet
Matr. Nr. 748 af Københavns udenbyes Vester
Kvarter« af København. Mathias Andersen er
udtrådt af, og kontorchef Torben Rimond
Wallentin Jørgensen, Morlenesvej 17, Holte,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.797: »Sjølund Mølle
A/S« af Sjølund. Under 29. marts 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 400.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 18.982: »Nørregaard &
Clausen A/S, Herning« af Herning. Under 13.
januar og 26. april 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
250.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 750.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 1 måneds noteringstid. Jens
Madsen Damgaard, Johannes Eistrup Jere-
miassen er udtrådt af, og fru Else Terna Jere-
miassen, Ellemarksvej 7, fru Agnete Dam¬
gaard, Terp Skovvej 78, begge af Århus, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.233: »Jens Krøjgaards
Tricotageforretning A/S« af Herning. Gerda
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Krøjgaard, Helga Larsen, Kaj Jørgen Krøj¬
gaard, er udtrådt af, og frøken Frida Møller
Jørgensen, Fynsgade 66, fru Oda Mikkelsen,
Mylius Erichsens Vej 17, begge af Herning,
fru Kirsten Hansen, Bygtoften 15, Ikast, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.258: »A/S Lauritzen &
Ross, Damekonfektion« af Odense. Under 27.
februar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af en direktør alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af et medlem af bestyrelsen i forening med en
direktør eller af den samlede bestyrelse. Be¬
styrelsens formand og direktør i selskabet Ida
Faber Hvenegaard Thygesen er afgået ved
døden. Prokurist Anton Poul Lech, Allesø
GI. Præstegård pr. Næsby, er indtrådt i besty¬
relsen. Medlem af bestyrelsen Mogens Bent
Thygesen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 21.789: »C. Konners
Blondefabrik A/S« af Dalum kommune. I
henhold til generalforsamlingsbeslutning af
14. marts 1969 er likvidationen ophævet og
selskabet trådt i virksomhed påny. Likvidator
er fratrådt. Til bestyrelse er valgt: direktør
Anders Thybo (formand), Bolbrogade 4,
Bolbro, advokatfuldmægtig Knud Thybo,
Humlemarken 14, Espergærde, stud. jur.
Poul Anders Thybo, Bredgade 45, Køben¬
havn. Direktør: nævnte Anders Thybo. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af bestyrelsens formand alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 24.496: »Aug. Eklow A/S«
af København. Elis Emanuel Ekldw, Povl
Henning Scheel-Bech, Birthe Scheel-Bech er
udtrådt af, og direktør Jan Elis Alfred Eklow,
Kungsången, Bro, Uppsala lån, Sverige, ad¬
vokat Paul Lund, Fortunvej 7, Charlotten¬
lund, bogholderske Helga Jensine Fredmark,
Set. Kjelds Gade 18, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Nævnte Povl Henning Scheel-
Bech er fratrådt som direktør.
Register-nummer 25.151: -Aktieselskabet
Stemax« af København. Medlem af bestyrel¬
sen Svend Aage Werninge er afgået ved dø¬
den. Eksportchef Henning Laursen, Hede¬
vænget 27, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.145: *Teknisk Dental
Laboratorium Aarhus A/S« af Århus. Søren
Marius Krarup Elsnab er udtrådt af, og inge¬
niør Christen Christian Thomsen, Kong Hans
Gade 14, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.119: »S. C. Sørensen
A/S« af Randers kommune. Civilingeniør Per
Frits Schiødtz Milner, Caroline Amalie Vej
77, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.155: »A/S Corona
Hvidevare- og Gardinfabrik« af Odder. Under
17. april 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Nordisk Textiltryk Od¬
der A/S«. Selskabet er overført til reg. nr.
41.306.
Register-nummer 36.790: »Renold, Grew
A/S« af Københavns kommune. Edward
James Lees er udtrådt af, og ingeniør Charles
Joseph Stewart, Highfield, Station Road,
Styal, Cheshire, England, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 38.008: »Dalutef A/S« af
Københavns kommune. Mogens Bech, Gre¬
the Elin Bech, Eva Decker, Marc Eugéne Oli¬
vier Gregoire, Colette Marie Louise Gregoire
er udtrådt af, og direktør Philippe René
Paul Fevre, 11 Avenue Henri Bordeaux,
Annecy, Frankrig, advokat Bent Bone Falk
Rønne, Fortunvej 81, Charlottenlund, direk¬
tør Kurt Bønnelykke, fru Grethe Kjøller
Bønnelykke, begge af Bredgade 27, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Mo¬
gens Bech er fratrådt, og nævnte Kurt Bøn¬
nelykke er tiltrædt som direktør. Den Mo¬
gens Bech meddelte prokura er tilbagekaldt.
Den under 6. januar 1969 fremsendte anmod¬
ning til Københavns byrets skifteafdeling om
opløsning af selskabet er herefter tilbageta¬
get. På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
40.000 kr., dels kontant, dels ved konverte¬
ring af gæld. Under 14. april 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
nedsat med 300.000 kr. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 50.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde. Sel¬
skabet tegnes af Bent Bone Falk Rønne,
Kurt Bønnelykke og Grethe Kjøller Bønne¬
lykke to i forening eller hver for sig i forening
med enten Philippe René Paul Fevre eller
Henri Charles Jean Louis Digeon eller af di¬
rektøren i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af et flertal af bestyrelsen eller af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening med
direktøren.
Register-nummer 39.809: »BASTA Tand¬
borster A/S« af Frederiksberg kommune. Erik
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Feldthusen er udtrådt af, og fru Erna Elisa¬
beth Olsen, Stenløsevej 33, Kobenhavn, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.788: »Aktieselskabet
Poseidon Rejer« af Rømø kommune. Besty¬
relsens formand Klaus Sørensen samt Harri
Svenning er udtrådt af, og civiløkonom Kar¬
sten Bjerring Sørensen, Niels Juels Gade 9,
København, fabrikant Hans Georg August
Heinrich Siegfried, Lubbertstrasse 1, Cuxha-
ven, fabrikant Wilhelm Karl Hermann Noh-
me, Tonning a/Eider, Neustadt, begge af
Vesttyskland, el-installatør Svend Karl Lø-
venbalk Kirchheiner, Vestergade 7, Tønder,
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel¬
sen Tage Sørensen er valgt til bestyrelsens
formand.
Register-nummer 40.835: »A/S CARMEN
CURLERS« af Kalundborg kommune. Arne
Bybjerg Pedersen, Kristen Kristensen, Svend
Oluf Hansen er udtrådt af, og selskabets di¬
rektør Willy Bechmann, Bryggervænget 1,
Kalundborg, president Bruce Stuart Gelb,
Clairol Inc. 345, Park Avenue, New York, N.
Y., U.S.A., advokat Carsten Tvede-Møller,
Amagertorv 24, København, er indtrådt i be¬
styrelsen. Den Kristen Kristensen meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Under 3. juni 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret: Register-
nummer 1769: »S. Houlberg, Aktieselskab« af
København. Jens Christian Abildgaard Molt-
sen er fratrådt som direktør, og Ove Ottesen,
Tinglykke 23, Gug, Jens Erik Steffensen,
Eremitagevej 3, Klampenborg, er tiltrådt som
direktører. Eneprokura er meddelt: Henning
Clausen Christensen. Prokura er endvidere
meddelt: Ove Ottesen og Jens Erik Steffen¬
sen i forening.
Register-nummer 6323: »Næstved Kvægton-
og offentlige Slagtehuse A/S« af Næstved. Carl
Alfred Johansen, Hans Ejnar Pedersen er
udtrådt af, og slagtermester Mandrup Chri¬
stensen, Militærvej I, salgsleder Ernst Gun¬
nar Christian Nielsen, Lov, begge af Næs¬
tved, er indtrådt i bestyrelsen. Carl Vilhelm
Gørgens er fratrådt, og Helge Andreas
Brøndtoft, Banely 11, Næstved, er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 12.210: »Matr. Ar. 49 A
og 49 B af Set. Annæ Vester Kvarter Aktiesel¬
skab»» af København. Mathias Andersen er
udtrådt af, og kontorchef Torben Rimond
Wallentin Jørgensen, Morlenesvej 17, Holte,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.032: »Gummifabrik¬
ken Tretorn Aktieselskab« af Helsingør. Pro¬
kura er meddelt: Bent-Ove Olsen i forening
med tidligere anmeldte Ove Harald Olsen.
Register-nummer 13.216: »Aktieselskabet
Ølgod Afholdshotel« af Ølgod. Villiam Han¬
sen-Vestkær er udtrådt af, og gårdejer Holger
Asger Mikkelsen, Hjedding, Ølgod, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.302: »Ejendomsaktie¬
selskabet Vesterbrogade Nrr. 23 og 25« af
København. På generalforsamling den 21.
februar 1969 er det besluttet efter udløbet af
proklama at nedskrive aktiekapitalen med
300.000 kr.
Register-nummer 20.783: »N. C.-Trykkeri¬
et, Nørrebros Centraltrykkeri A/S* af Køben¬
havn. Typograf Jens Peter Jacobsen, Multe¬
bærvænget 5, Hvidovre, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 23.213: »Revisionsfirmaet
Svend Pedersen A/S« af Århus. Under 13. de¬
cember 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
60.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier.
Register-nummer 24.013: »Hamco-Scandi-
navian Provision Company A/S« af Køben¬
havn. Jens Christian Abildgaard Moltsen er
fratrådt som direktør, og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Ove Ottesen, Ting¬
lykke 23, Gug, Jens Erik Steffensen, Eremita¬
gevej 3, Klampenborg, er tiltrådt som direk¬
tører. Eneprokura er meddelt: Henning
Clausen Christensen. Prokura er endvidere
meddelt: Ove Ottesen og Jens Erik Steffen¬
sen i forening.
Register-nummer 25.149: »A/S Brødrene
Clausen, Toreby« af Toreby pr. Flintinge. Vik¬
tor Oluf Larsen er udtrådt af, og landsretssag¬
fører Jens Pagter Kristensen, Lilletorv, Ny¬
købing F., er indtrådt i bestyrelsen. Aage
Valdemar Clausen er fratrådt som direktør,
og Erik Hansen, Erik Gunnar Jacobsen, beg¬
ge af Toreby, Toreby L., er tiltrådt som direk¬
tører.
Register-nummer 27.530: »Hartvig Jensen
& Co. A/S* af Herstedernes kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Hakon Gad Clement er
afgået ved døden. Landsretssagfører Børge
Tverskov, Store Kannikestræde 15, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.807: »J. Steffensen
Pølse- og Konservesfabrik A/S« af København.
Eneprokura er meddelt: Jens Erik Steffen¬
sen.
Register-nummer 28.538: »F. O. Frederik¬
sen A/S« af Holbæk. Selskabet har oprettet
en filial i Nykøbing Sjælland under navnet
»F. O. F rederiksen A/S, Nykøbing Sjælland
Afdeling«. Afdelingsbestyrer: Jørgen Hans
Carlo Hansen. Filialen tegnes pr. prokura af
Jørgen Hans Carlo Hansen alene. Medlem af
bestyrelsen Jørgen Christian Frederiksen er
tiltrådt som direktør, hvorefter den ham
meddelte prokura er bortfaldet som overflø¬
dig. .
Register-nummer 29.435: »A/S Gave-Radio
i likvidation« af København. På generalfor¬
samling den 20. maj 1969 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø¬
ren (prokuristen) er fratrådt. Til likvidator er
valgt : højeste re tssagører Kjeld Tage Rør¬
dam, Bredgade 41, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 29.811: *Grafisk Trading
A/S« af Frederiksberg kommune. Harry Pre¬
ben Hansen Mouritzen er fratrådt som direk¬
tør. Den Harry Preben Hansen Mouritzen og
den Knud Erik Kjærsgaard Nielsen meddelte
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.320: »A/S Kobenhavns
Pektinfabrik« af Lille Skensved Højelse
kommune. Under 24. april 1969 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 31.471: »COR TEC
CHEM/SKE AKTIESELSKAB« af Køben¬
havn. Under 19. december 1968 og 12. febru¬
ar 1969 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets formål er at drive virksomhed med
handel, herunder import og eksport af farma¬
ceutiske specialiteter, kemisk-teknisk fabri¬
kation af sådanne specialiteter samt at eje
aktier i Cortec A. B., Malmø. Aktiekapitalen
er udvidet med 390.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 400.000 kr., fuldt
indbetalt, fordelt i aktier på 100, 500 og
10.000 kr. Medlem af bestyrelsen Hans Hen¬
rik Gamborg er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.565: »Vestjydsk »Cold
Stores« A/S« af Esbjerg kommune. Jens Chri¬
stian Møller er udtrådt af, og direktør Gun¬
nar Thomsen, Strandvej 50, Hellerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.204: »Gardø Møbler
A/S« af Københavns kommune. Kurdt Hel¬
muth Niels Vilhelm Lundholm er udtrådt af,
og revisor Kirsten Møllegaard Hansen, Adils-
vej 13, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.591: »KOFMA A/S
KONTOR & FACADE MONTAGE« af Kal¬
vehave kommune. Under 1. maj 1969 er kon¬
kursbehandlingen af selskabets bo sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.545: »FOLLENDER
TRADING CO. A/S« af Københavns kommu¬
ne. Bestyrelsens formand Erik Follender er
afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen
Grete Follender er valgt til bestyrelsens for¬
mand, og den hende meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 38.424: »HOTEL
STAVRBY SKOV A/S« af Vejlby-Strib kom¬
mune. Verner Rasmussen er udtrådt af, og
direktør, civilingeniør Christian Zimmer
Christensen, Garderhøjvej 33, Gentofte, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.889: »ADESIGN
ARNUM A/S« af Højrup kommune. Under
15. februar 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »»Dagny I. Grenvil
lædervarefabrik A/S«. Selskabets hjemsted er
Grønbæk kommune. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen. Kai
Aage Riisgaard Christiansen er fratrådt som
direktør. Fabrikant Svend Erik Grenvil, gros¬
serer Dagny Ingefred Grenvil, begge af Ans,
er indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som direk¬
tører. Selskabet er overført til reg. nr. 41.315.
Register-nummer 39.283: »BBC-textil a/s«
af Ballerup-Måløv kommune. Hans Henry
Østergaard Baven, Jack Ragnvald Olofsson
er udtrådt af, og direktør Peer Campen, di¬
rektør Lissi Klintrup Campen, begge af Vi¬
borgvej 157, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.770: »A/S af 10/8
1967« af Helsingør kommune. Under 23. april
1969 er selskabets vedtægter ændret. Advo¬
kat Hans Ryge Schultzer, Kirstineparken 1,
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.804: »VACUKAF A/S«
af Københavns kommune. Under 16. decem¬
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 135.000 kr.,
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 335.000 kr.,
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fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
heraf.
Under 4. juni 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 711: »Jydsk Telefon-Ak¬
tieselskab*r af Århus. Medlem af bestyrelsen
Carl Bollerup Madsen er afgået ved døden.
Direktor Søren Nielsen Bjerregaard, Dalgas
Avenue 35, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2979: »Aktieselskabet
Samsø Bank« af Tranebjerg. Jens Jørgen Jen¬
sen er udtrådt af bestyrelsen. Holger Ibsen
Hemmingsen er fratrådt som bestyrelsessup-
pleant og indtrådt i bestyrelsen. Gårdejer
Niels Mikkelsen, Toftebjerg, arkitekt Anders
Kristian Egede Jensen, Tranebjerg, er tiltrådt
som bestyrelsessuppleanter. Henning Søn¬
dergaard Jensen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 3354: »Axel Prior Aktie¬
selskab« af København. Underdirektør Erik
Manggaard Jensen, Jyllands Allé 108, Århus,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.041: »De forenede
Vognmandsforretninger A/S« af København.
Kristian Hindhede er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 21.969: »A/S C. Th. Rom
& Cos Eftf« af København. Arvid Hetland
Basse, Else Basse, Jørgen Hetland Basse er
udtrådt af, og fru Anna Lilli Margit Hansen,
Levkøjvej 1, Gentofte, civilingeniør Nils
Skibsted Hansen, Kejlstruplund 5, Birkerød,
cand. jur. Lars Ole Skibsted Hansen, Annas-
vej 2, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Kjeld Jørgen Larsen er fratrådt, og advokat
Ole Christian Hansen, Levkøjvej 1, Gentofte,
er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 23.203: »Sjællands Oddes
Fiskerøgeri Aktieselskab* af Odden havn,
Sjællands Odde. Eneprokura er meddelt:
Jørgen Henriksen.
Register-nummer 23.499: »Herning og
Omegns Eksportmarked A/S* af Herning.
Medlem af bestyrelsen og forretningsudval¬
get Henning Bækgaard er afgået ved døden.
Svend Harring Boll er udtrådt af, og radiofor¬
handler Jens Olav Møller Jensen, Bellisvej 7,
Herning, gårdejer Mikael Johannes Rasmus¬
sen, Herningvej 8, Vildbjerg, er indtrådt i be¬
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Jens Sive¬
bæk Jensen er indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 23.672: »Aktieselskabet
Vestjysk Sildeolieindustri* af Esbjerg. På ak¬
tiekapitalen er yderligere indbetalt 288.750
kr. Den tegnede aktiekapital, 1.251.000 kr., er
herefter fuldt indbetalt. Under 20. marts 1969
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 23.806: »A/S Fredericia
Dampvaskeri« af Fredericia. Medlem af be¬
styrelsen Alex Charles Lorentzen er afgået
ved døden. Landsretssagfører Ove Mejlandt
Henningsen, Karensminde, Lyng, Fredericia,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.824: »A/S Cederrotlis
kemisk-tekniske fabrik« af København. Under
24. marts 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 150.000
kr., indbetalt ved konvertering af gæld. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 400.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde.
Register-nummer 26.469: »Ejendomsaktie¬
selskabet Tagensgaard« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Jens Andreas Henriksen
er afgået ved døden. Direktør Albert Richard
Jørgensen, Ordrup Jagtvej 40 B, Charlotten¬
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.957: »A/S Blumøller«
af Odense. Bestyrelsens formand Jakob Fre¬
derik Jakobsen er afgået ved døden. Medlem
af bestyrelsen Antonius Petrus Jacobus Hoo-
geveen er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 28.221: »Herbert B. Møl¬
ler A/S« af København. Under 22. april 1969
er selskabets vedtægter ændret. Medlem af
bestyrelsen Jette Elly Kirchheiner fører nav¬
net Jette Elly Jelsbech.
Register-nummer 29.318: »Sabu Læderva¬
rer A/S« af København. Jytte Nyrup Kock,
Jørgen Christensen Kock er udtrådt af, og
stud. med. Kaj Bjørn Krølner, direktør Kaj
Bernth Krølner, begge af Rolighedsvej 6,
Skodsborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.438: »A/S Lufthavns-
Klareringen« af København. Under 24. august
1968 er selskabets vedtægter ændret. Fonds¬
børsvekselerer Leo Simon Julius Dunweber
Bruhn, Gråbrødretorv 5, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.780: »ODDEN CAVI¬
AR A/S« af Havnebyen, Sjællands Odde.
Eneprokura er meddelt: Jørgen Henriksen.
Register-nummer 31.595: »»Royal Kjoler«
Aktieselskab« af Århus. Medlem af bestyrel¬
sen Line Jensen er afgået ved døden. Repræ¬
sentant Kai Jensen, Dr. Larsens Vej 4, Had¬
sten, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.206: »A/S JØRGEN
ANDERSEN, MÅLØV« af Ballerup-Måløv
kommune. Ingeborg Andersen er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 33.007: A/S EAR VE-
MØLLEN, København« af København. Ma¬
lermester Martin Nielsen, Sjællandsgade 42,
Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen. Mogens
Bøge, Erik Jørgen Christian Olsen er fratrådt
som direktører, og medlem af bestyrelsen Per
Thomas Kristensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.570: -A/S //. P. Plast«
af Skanderborg kommune. Carl Anthon
Svenningsen er udtrådt af, og fabrikant Karl
Kristen Andersen, Emilievej 1, Skanderborg,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.967: *A/S Viborg
Fragtcentral« af Viborg kommune. Under 8.
februar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 2.800 kr. A-
aktier. Den tegnede aktiekapital udgor heref¬
ter 100.600 kr., hvoraf 52.600 kr. er A-aktier
og 48.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Jørgen Mousten Sørensen,
Aage Christian Sørensen er udtrådt af, og
fragtmand Gert Kristensen, Grejsdals Lande¬
vej 217 pr. Vejle, fragtmand Tage Bach, O.
Hornbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.040: »Chr. V. Lind,
Odense A/S* af Odense kommune. Under 24.
april 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 kr.,
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 50.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Under 6. juni 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret: Register-
nummer 2533: »Arbejdernes Fællesbageri A/S«
af København. Under 28. april 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 500 kr. præferenceaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.495.050
kr., hvoraf 1.486.500 kr. er præferenceaktier,
5.610 kr. er private aktier og 2.940 kr. er for-
eningsaktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Den Victor Staunstrup meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 2830: »Jord- og Betonar¬
bejdernes Aktieselskab« af Rødovre kommu¬
ne. Aktiekapitalen, 3.580.000 kr., er opdelt i
5.000 kr. A-aktier, 545.000 kr. B-aktier og
3.030.000 kr. C-aktier.
Register-nummer 4974: »Aktieselskabet
Mælkeriet Enigheden« af København. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. præfe¬
renceaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 2.955.000 kr., hvoraf 2.000.000 kr. er
B-aktier, 75.000 kr. er C-aktier og 880.000 kr.
er præferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Viggo Kristian Albert Valdemar
Wivel er udtrådt af, og formand Kaj Gunnar
Alfred Østerbye, Hjulmagerstien 24, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.744: »A/S R. Ibsen &
Sønner« af Nørre Åby. Eyvind Hallberg er
udtrådt af, og afdelingsleder Hans Vilhelm
Andersen, Langeskov, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 19.549: »Ejendoms-Aktie¬
selskabet af 15. Juni 1946« af Kobenhavn.
Jørgen Pram Rasmussen er udtrådt af, og
direktør, advokat Henning Palludan, Ry-
gårds Allé 52, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 20.195: »Det Fyenske
Trælastkompagni Aktieselskab« af Odense.
Under 28. januar 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets bifirma »Dæmpa A/S
(Det Fyenske Trælastkompagni Aktiesel¬
skab)« (register-nummer 34.023) er slettet af
registeret. Den Torben Lundmark Jensen og
Jean Arnold Fischer meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 21.148: »A/S Allested
Handelshus« af Allested. Eyvind Hallberg er
udtrådt af, og afdelingsleder Hans Vilhelm
Andersen, Langeskov, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 21.223: »Aktieselskabet
Feriebyen Skallerup Klit« af Skallerup, Venne-
bjerg kommune. Aktiekapitalen er udvidet
med 166.650 kr. A-aktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.164.750 kr., hvoraf
909.150 kr. er A-aktier og 255.600 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Medlem af bestyrelsen Jørgen Herman Jen¬
sen er afgået ved døden. Kommunaldirektør
Erik Holtegaard Andreassen, Svanelundsvej
6, Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.894: »A/S Skalbjerg
Handelshus* af Skalbjerg. Eyvind Hallberg er
udtrådt af, og afdelingsleder Hans Vilhelm
Andersen, Langeskov, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 28.415: »Københavns
Korn-, Frø-, Mølleri-Maskiner A/S• af Rødov¬
re. Kaj Røpke er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 28.472: »Den Danske
Landmandsbank, Aktieselskab« af København.
Under 24. april 1969 er selskabets vedtægter
ændret og under 19. maj 1969 stadfæstet af
tilsynet med banker og sparekasser. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 25.000.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
350.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 29.006: »Servodan A/S« af
Ulkebøl kommune. Medlemmer af bestyrel¬
sen Holger Sonnichsen og Poul Viggo Kri¬
stiansen er afgået ved døden.
Register-nummer 29.875: »A/S R. Stahl
Elevator« af Frederiksberg. Henry Hans
Rohde er udtrådt af bestyrelsen. Selskabet
tegnes herefter af Preben Vilhelmsen i for¬
ening med enten Willy Evald Sørensen eller
Henrik Christrup eller - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens formand i forening med et
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 33.593: -A/S Ørsted Møl¬
le pr. Rørmosehus« af Ørsted kommune. Ey¬
vind Hallberg er udtrådt af, og afdelingsleder
Hans Vilhelm Andersen, Langeskov, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.023: »Dæmpa A/S
(Det Fvenske Trælastkompagni Aktieselskab)«.
I henhold til ændring af vedtægterne for »Det
Fyenske Trælastkompagni Aktieselskab«
(register-nummer 20.195) er nærværende bi-
firma slettet af registeret.
Register-nummer 34.345: *A/S TITAN
AV TO DIESEL« af Københavns kommune.
Svend Lindegaard Laursen er udtrådt af, og
direktør, civilingeniør Poul Madsen, »Skov¬
lykke«, Næsby, er indtrådt i bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af Jørgen
Christian Ernst Michaelsen, Aage Lommer
og Poul Madsen to i forening eller hver for
sig i forening med enten August Gustav Vil¬
helm Almroth eller Bo Goran Ivar Englund.
Register-nummer 36.557: -Forenede Fac¬
tors A/S• af Københavns kommune. Under
18. marts 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret Aktiekapitalen er udvidet med
2.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 37.121: »Frisk hlora A/S«
af Københavns kommune. Arne Anders
Christian Mortensen, Erik Poul Galsgaard,
Albert Hans Martin Lindgreen, Bengt Mørk,
Andreas Gunnar Malmmose er udtrådt af, og
fru Edith Alma Bartholdy Bastiansen, frøken
Susanne Bastiansen, begge af »Hovgaard«,
Mosede Greve St., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.325: »A/S Knud Jo¬
chumsen, Struer« af Struer kommune. Den
Johannes Weye Leegaard meddelte prokura
er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Villy
Bak Sørensen.
Register-nummer 38.832: »Moresco-Elbi
Konfektion A/S« af Odense kommune. Under
9. august 1968 og 7. januar 1969 er selskabets
vedtægter ændret. De hidtidige aktier,
2.200.000 kr., benævnes A-aktier. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 1.800.000 kr. B-aktier,
indbetalt i værdier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 4.000.000 kr., hvoraf 2.200.000
kr. er A-aktier og 1.800.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
5.000, 50.000 og 100.000 kr. B-aktierne har ret
til forlods, kumulativt udbytte, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Hvert A-aktiebeløb på 5.000 kr. giver
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. B-
aktierne har ikke stemmeret. Højesteretssag¬
fører Jon Palle Buhl, GI. Torv 18, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.298: »Karl Hansen,
Snøde Korn- og Foderstofforretning A/S« af
Tranekær kommune. Afdelingsleder Hans
Vilhelm Andersen, Langeskov, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 40.278: »R. K. IL Agentu¬
rer A/S« af Københavns kommune. Selska¬
bets direktør, civiløkonom Peter Hofman
Laursen, Ved Stampedammen 41, Hørsholm,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.279: »R. K. H. Delika¬
tesser A/S« af København. Direktør, civiløko¬
nom Peter Hofman Laursen, Ved Stampe¬
dammen 41, Hørsholm, er indtrådt i bestyrel-
Register-nummer 40.741: »Espansiva-Bvg
A/S« af Københavns kommune. Under 13.
marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 412.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
759.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Under 9. juni IV6V er Jolgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 860: »Vejen Trælasthan¬
del, Aktieselskab« af Vejen sogn. Malt herred.
Under 9. april 1969 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 17.473: »Aktieselskabet
Esbjerg Ga Ivaniseringsanstalt" af Esbjerg.
Under 17. februar 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Sven Flemming Koch, Esther
Karen Hoffmann, Sven Hoffmann er udtrådt
af, og civilingeniør Jorgen Hoffmann, Skov-
faldet 2 A, Århus, civilingeniør Johan Hein¬
rich Hoffmann, Ordrupgårdsvej 12, underdi¬
rektør Fritz Vilhelm Vilhelmsen, Broholms-
gade 6 B, begge af Charlottenlund, civilinge¬
niør Peter Rodney Glover, Strandvejen 355,
Kokkedal, landsretssagfører Johannes Georg
Bodker, Kongensgade 58, Esbjerg, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.458: »Planlægnings
Aktieselskabet Organisator« af Brøndbyernes
kommune. Gunnar Gersted er udtrådt af, og
fhv. bankdirektør Kristoffer Ejnar Christo¬
phersen Glashof, Hvidørevej 83, Klampen¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.696: »GARTA A/S« af
København. Under 29. januar 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 400.000 kr., indbetalt ved kon¬
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital
udgor herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf.
Register-nummer 19.966: »A/S C. \f.
ERIKSES & SØS Isenkram og Kokkenud¬
styr« af Odense. Den Flemming Jordbro
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.438: »Olympia Kontor¬
maskiner A/S af 1947« af Kobenhavn. Under
18. juni 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Stutteriet Trolde A/S«.
Selskabets hjemsted er Høje-Tåstrup kom¬
mune. Selskabets formål er at drive virksom¬
hed ved opdrætning af og handel med travhe¬
ste samt deltagelse i hestevæddeløb i Dan¬
mark og udlandet. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
den samlede direktion, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Dan Wildenrath Hansen, Niels
Ernst Christensen Veggerby, er udtrådt af,
og travtræner Walther Gerd Kaiser-Hansen,
Digelsgaard, Langstrup pr. Fredensborg, er
indtrådt i bestyrelsen. Den Mogens Morch
Secher og Hans-Dieter van der Velde med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Selskabet er
overfort til reg. nr. 41.337.
Register-nummer 23.362: »Haustrups Han¬
dels-Aktieselskab« af Kolstrup. Under 3. marts
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er -Ørnfeldt Gods A/S«. Selskabets
bifirma »Aktieselskabet Ulriksholm og Ørn-
feidt (Haustrups Handels-Aktieselskab)«
(reg. nr. 23.363) er slettet af registeret. Sel¬
skabet er overfort til reg. nr. 41.329.
Register-nummer 23.363: »Aktieselskabet
Llriksholm og Ørnfeldt (Haustrups Handels-
Aktieselskab)«. I henhold til ændring af ved¬
tægterne for »Haustrups Handels-Aktiesel¬
skab« (reg. nr. 23.363) er nærværende bifirma
slettet.
Register-nummer 23.811: »Aktieselskabet
Frederieia Cellulosefabrik« af Fredericia.
Medlem af bestyrelsen Preben Gregers Carl
Wedel-Heinen er afgået ved doden. Godsejer
Ove Nielsen, Fårevejle pr. Rudkøbing, er
indtrådt i bestvrelsen.
Register-nummer 27.673: »Silkeborg Bryg¬
hus & Neptun A/S« af Silkeborg. Under 26.
marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Neptun Bryggeriet A/S«,
hvorefter selskabets bifirmaer »Nepko A/S
(Silkeborg Bryghus & Neptun A/S)« (regi¬
ster-nummer 30.668) og »Midtjysk Breweries
A/S (Silkeborg Bryghus & Neptun A/S)« (re¬
gister-nummer 35.600) er ændret til hen¬
holdsvis »Nepko A/S (Neptun Bryggeriet
A/S)« og »Midtjysk Breweries A/S (Neptun
Bryggeriet A/S)«. Selskabet driver tillige virk¬
somhed under navn »Silkeborg Bryghus A/S
(Neptun Bryggeriet A/S)« (register-nummer
41.331). Selskabet er overført til register-
nummer 41.330.
Register-nummer 28.707: »Investerings
Aktieselskabet af IV5S« af København. Tu¬
ristfører Kirsten Schou bye Moesgaard, »Bak-
kegaard«, Nielstrup pr. Rønnede, er indtrådt i
bestyrelsen. Den under 9. april 1969 frem¬
sendte anmodning til Københavns byrets
skifteafdeling om oplosning af selskabet er
herefter tilbagetaget.
Register-nummer 30.668: »Xepko A/S ISil¬
keborg Bryghus & Neptun A/Sl«. Da »Silke¬
borg Bryghus & Neptun A/S« (register-num¬
mer 27.673) har ændret navn til »Neptun
Bryggeriet A/S« (register-nummer 41.330) er
nærværende bifirma »Nepko A/S (Neptun
Bryggeriet A/S)«.
Register-nummer 30.946: »A/S Albumin
Automat Compagni« af Kobenhavn. Under 9.
juni 1969 er Kobenhavns byrets skifteafde¬
ling anmodet om at foretage opløsning af sel¬
skabet i medfør af aktieselskabslovens § 62,
jfr. § 59.
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Register-nummer 34.542: »A/S JUNGE &
MØLLER« af Frederiksberg kommune. Leif
Charles Møller er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.735: »Monoform A/S-
af Kobenhavns kommune. Under 14. maj
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »MONOFORM A/S«. Selska¬
bets hjemsted er Hvidovre kommune.
Register-nummer 34.873: »Poul Hartmanns
Bogbinderi A/S* af Nykobing F. kommune.
Viktor Oluf Larsen er udtrådt af, og bogbin-
deriarbejderske Else Kirsten Jensen, Hasseio
pr. Væggerlose, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.600: »Midtjysk Brewe¬
ries A/S {Silkeborg Bryghus & Neptun A/S)«.
Da -Silkeborg Bryghus & Neptun A/S« (regi¬
ster-nummer 27.673) har ændret navn til
»Neptun Bryggeriet A/S« (register-nummer
41.330) er nærværende bifirma »Midtjysk
Breweries A/S (Neptun Bryggeriet A/S)«.
Register-nummer 35.685: »A/S Vellev
Savværk og Tommerhandel« al Vellev kommu¬
ne. Thora Marie Sorensen, Anne Margrethe
Gertsen Sorensen er udtrådt af bestyrelsen.
Nævnte Thora Marie Sorensen er fratrådt
som direktor. Under 9. juni 1969 er skilteret¬
ten i Hammel anmodet om at foretage oplos¬
ning af selskabet i medfor af aktieselskabslo¬
vens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 35.913: »A/S Lomi Kjo¬
ler« af Maribo kommune. Under 30. decem¬
ber 1968 og I. maj 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Hvidovre
kommune. Selskabet driver tillige virksom¬
hed under navnet »A/S V. K. Nielsen, Værk-
toj og Maskiner (A/S Lorni Kjoler)« (reg. nr.
41.338). Selskabets formål er at drive handel
med beklædning og lignende, værktøj og
maskiner.
Register-nummer 39.599: »Cepote.x A/S« al
Birkerod kommune. Under 27. januar 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er at drive fabrikation og handel samt
finansiering i forbindelse hermed, alt på den
måde og i det omfang, bestyrelsen måtte fin¬
de rigtigt. Hvert aktiebelob på 100 kr. giver I
stemme efter 6 måneders noteringstid. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens lormand eller
næstformand i forening med et medlem al
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Soren Christian Sielemann er udtrådt af, og
direktor Preben Poul Petersen, Nyvej 10 A,
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen og valgt
til dennes næstformand. Medlem al bestyrel¬
sen Walter Friedrich Johannes Heinrich Jes¬
sen er valgt til bestyrelsens formand. Beteg¬
nelsen adm. direktor bortfalder, og Soren
Edvard Smidth benævnes direktør. Enepro¬
kura er meddelt: Søren Edvard Smidth.
Register-nummer 39.908: »SCAN BLOK
A/S« af Gentofte kommune. Under 6. novem¬
ber 1968 og 9. april 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Gusum
Metal Aktieselskab«. Selskabets hjemsted er
Lyngby-Tårbæk kommune. Aktiekapitalen
er udvidet med 60.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgor herefter 120.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Medlem af bestvrelsen Henrik Vitus
Kjeld Steglich-Petersen er afgået ved doden.
Ib Borge Georg Michelsen er udtrådt af, og
højesteretssagfører Franz Eichstedt Bu low,
Livjægergade 17, Kobenhavn, direktor Erik
Petersen, Storevang 48, Birkerod, er indtrådt
i bestyrelsen. Den Ib Borge Georg Michelsen
meddelte prokura er tilbagekaldt. Nævnte
Erik Petersen er tiltrådt som direktor, og der
er meddelt ham eneprokura. Selskabet er
overfort til reg. nr. 41.334.
Under 10. juni 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2702: »Aktieselskabet
»Langelands Froavls-Kompagni«« af Rudkø¬
bing. Under 11. februar 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes - derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand i forening
med et medlem af bestyrelsen. Niels Arnth-
Jensen, Jørgen Frederik Sander, Hans Erik¬
sen Hansen, Leo Flauenskjold Steffensen,
Ove Nielsen er udtrådt af, og gårdejer Gun¬
nar Hansen (formand), Arnholm, Horne, Fal¬
ster, forpagter Anders Ladefoged Wibholm,
Vemmetofte, Fakse, gårdejer Rasmus Peder¬
sen Hastrup, Østergård, Hjortshøj, proprie¬
tær Vilhelm Jespersen Jensen, Krabbekær-
gård, Oreby, Sønder Bjærge, godsejer Boy
Høyer, Borupgård, Horsens, er indtrådt i be¬
styrelsen. Jens Knudsen er fratrådt som di¬
rektør, og den ham meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Ejner Fredenslund, Søvang 7,
Roskilde, er tiltrådt som direktør, og der er
meddelt ham prokura i forening med en af de
tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 9020: »A/S A. Muusfeldt
Jensen« af Frederiksberg. Medlem af besty¬
relsen og selskabets direktør Hugo Richard
Andreas Wollny er afgået ved døden. Fru
Lisa Ahrens, Tåsingegade 56, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.519: »A/S Gothersgade
Nr. 158« af København. Christian Edvard
Niels Wolf Heinrich Bauditz er fratrådt, og
medlem af bestyrelsen Mogens von Røme-
ling er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 16.094: »A/S Entrepre¬
nørfirmaet Persolit« af København. Paul
Kerrn-Jespersen er udtrådt af, og kontorchef
Karl Herbert Rudolf Løppke, Malmmosevej
117, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.679: »H, Christensen
& Søn A/S« af København. Under 25. april
1969 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 23.224: »Fr. Dreyer A/S«
af Århus. Hans Eriksen Hansen, Niels Arnth-
Jensen, Torben Jens Knudsen er udtrådt af,
og gårdejer Gunnar Hansen, Arnholm, Hor¬
ne, Falster, forpagter Anders Ladefoged
Wibholm, Vemmetofte, Fakse, gårdejer
Rasmus Pedersen Hastrup, Østergård,4 Hjort¬
høj, proprietær Vilhelm Jespersen Jensen,
Krabbekærgård, Oreby, Sønder Bjærge,
godsejer Boy Høyer, Borupgård, Horsens, er
indtrådt i bestyrelsen. Jens Knudsen er fra¬
trådt, og Ejner Fredenslund, Søvang 7, Ros¬
kilde, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 25.613: »Scancolor A/S«
af Gentofte. Medlem af bestyrelsen, selska¬
bets direktør Erik Vincent Paulsen er afgået
ved døden. Medlem af bestyrelsen Liss Paul¬
sen er tiltrådt som direktør, og den hende
meddelte prokura er bortfaldet som overflø¬
dig.
Register-nummer 28.422: »ejendomsaktie¬
selskabet Kongelundspark en l« af København.
Ole Barfod er udtrådt af, og kleinsmed Jørn
Hartvig Petersen, Kongelundsvej 42, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.229: »Contrans A/S« af
København. Heinrich Moritz Hess er udtrådt
af, og advokat Bent Viggo Anton Markers,
Kronprinsessegade 16, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.309: »Ejendomsaktie¬
selskabet GrøndaIslyst" af København. Lands¬
retssagfører Mogens Glistrup, Skindergade
23, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.785: »CHROMGAR-
VESTOFFABR/KEN A/S« af Grindsted
kommune. Under 1. marts 1968 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 100.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 34.158: »A/S Auto-Cen¬
tralen, Kolding« af Kolding kommune. Under
26. marts 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »»Skandinavisk Mo¬
tor Co., Kolding A/S«. Medlem af bestyrelsen
Poul Christiansen er afgået ved døden. Sel¬
skabet er overført til reg. nr. 41.341.
Register-nummer 34.917: »KOOPERATIV
BYGGEINDUSTRI A/S« af Københavns
kommune. Evan Jensen Sølvkjær er fratrådt
som formand for bestyrelsen. Karl Villy Pe¬
dersen er udtrådt af bestyrelsen. Direktør
Gregers Hansen, Adelgade 54, København,
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes
formand.
Register-nummer 34.940: »Aktieselskabet aj
23. september 1953 i likvidation« af Rødovre
kommune. Efter proklama i Statstidende for
22. marts, 22. april og 22. maj 1968 er likvida¬
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 35.254: »HOLGER
WICHMANN A/S« af Københavns kommu¬
ne. Under 10. juni 1969 er Københavns byrets
skifteafdeling anmodet om at opløse selska¬
bet i medfør af aktieselskabslovens § 62.
Register-nummer 37.063: »Fluors Entre¬
prenørselskab A/S« af Københavns kommune.
John Newton Callicotte er fratrådt som di¬
rektør, og den ham meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Medlem af bestyrelsen Jørgen
Aage Strobel er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.247: »Ellen Rutzou
A/S« af Københavns kommune. Ellen Gud¬
run Rutzou, Arne Thorbjørn Christoffersen
Rutzou er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.750: »Kalu-Line A/S,
Kalundborg« af Kalundborg kommune. Al¬
fred Holst-Jensen er udtrådt af, og statsaut.
revisor Kristen Kristensen, »»Stenhøjgård«,
Asminderup pr. Kalundborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 38.216: »DCK Internatio¬
nal A/S« af Hvidovre kommune. Under 27.
januar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af den administrerende di¬
rektør alene eller af to direktører i forening
eller — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af fire medlemmer af
bestyrelsen i forening. Direktør i selskabet
Jan Niels Bonde Nielsen benævnes fremti¬
digt administrerende direktør. Jens Laustsen,
Rosenvænget 8, Stavnsholt, Farum, Palle Ju¬
lius Skipper Simonsen, L. E. Bruuns Vej 17 A,
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Charlottenlund, er tiltrådt som direktører.
Den Sven Lommer og Palle Julius Skipper
Simonsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Den Ib Hardy Levin meddelte prokura er
ændret derhen, at han fremtidigt tegner pr.
prokura i forening med en direktør. Prokura
er meddelt: Erik Valentiner-Branth i forening
med en direktør.
Register-nummer 38.241: »A/S Stevns Byg-
ningsservice i likvidation« af Strøby kommune.
Efter proklama i Statstidende for 20. septem¬
ber, 20. oktober og 20. november 1967 er lik¬
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 38.248: »Internord Aviati¬
on A/S i likvidation« af Tårnby kommune.
Under 24. oktober 1968 og 30. april 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 1.400.000 kr., indbetalt ved
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 4.400.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 38.565: »Aktieselskabet
matr. nr. 50 b Udenbys Klædebo kvarter« af
Københavns kommune. Under 10. februar
1969 er selskabet opløst i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 62, jfr. § 67 efter behandling ai
Københavns byrets skifteafdeling.
Under IL juni 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 467: »C. Schous Fabriker
A/S« af København. Erik Fischer er tiltrådt
som A-prokurist.
Register-nummer 845: »Aktieselskabet
Strandgrundene ved Gilleleje i likvidation« af
Frederiksberg. På generalforsamling den 30.
april 1969 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: murermester Fritz Schønsted, Duevej
12, København. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af likvidator.
Register-nummer 1598: »Aktieselskabet
Lollands-Posten« af Maribo. Erna Vilhelmina
Rasmussen er udtrådt af, og studerende
Svend Otto Ville Rasmussen, Solbjergvej 13,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1609: »Aktieselskabet
Sthyr & Kjær« af København. Fhv. bankdi¬
rektør Kristoffer Ejnar Christophersen das-
hof, Hvidørevej 83, Klampenborg, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 2016: »Aktieselskabet
»Randers Korn- og Foderstofforretning«« af
Randers. Hans Adolph Brorson Eriksen er
udtrådt af, og direktør Curt Willy Hjorth
Hansen, Højrisvej 21, Risskov, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 7292: »Adolph Trier &
Goldschmidt A/S« af København. Under 16.
april 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Brøndbyernes kom¬
mune. Fhv. bankdirektør Kristoffer Ejnar
Christophersen Glashof, Hvidørevej 83,
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9653: »Aktieselskabet L.
Lange & Co., Svendborg Jernstøberi« af
Svendborg. Under 12. april 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets formål er at
drive fabrikation og handel inden for jernin¬
dustrien og beslægtet virksomhed. Direktør
Harry Louis Fich, Fruerstuevej 74, Svend¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.645: »Tragenco A/S,
Trading Agency Company« af København.
Under 18. marts 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 kr. ordinære aktier ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 400.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er
ordinære aktier og 100.000 kr. er præference¬
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 18.963: »Johan Jaede A/S
i likvidation« af Silkeborg. Efter proklama i
Statstidende for 29. januar, 29. februar og 29.
marts 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 19.046: »Knud Teilmann
A/S« af Ringsted. Under 26. marts 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»>A/S Set. Hansgade 10, Ringsted«. Selskabet
er overført til register-nummer 41.345.
Register-nummer 19.175: »Silkeborg
Sportsmagasin A/S (Johan Jaede A/S) i likvida¬
tion«. Da »Johan Jaede A/S i likvidation« (reg.
nr. 18.963) er hævet efter endt likvidation,
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 19.176: »Silkeborg Læ¬
derhandel A/S (Johan Jaede A/S) i likvidation«.
Da »Johan Jaede A/S« (reg. nr. 18.963) er
hævet efter endt likvidation, slettes nærvæ¬
rende bifirma.
Register-nummer 20.453: »A/S Wejra« af
Hasseris kommune. Poul Axel Frederik No¬
rup er fratrådt som direktør.
Register-nummer 26.787: »Chloride Akku¬
mulatorfabrikken Aktieselskab« af Glostrup
kommune. Selskabets direktør Rudolf Hol-
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ger Hefting, Kildeåsen 2, Holte, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 28.233: »Arro Plastic
A/S« af Lundby kommune. Axel Christian
Frederik Brøndal er udtrådt af, og direktør
Tage Wøldike Schmith, Femte Juni Plads 13,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.282: »Skandinavisk
Fiberglas A/S« af Roskilde kommune. Niels
Jørgen Schou er udtrådt af, og landmand
Knud Hans Rasmus Schou, »Svaleholm«,
Gundsømagle, Roskilde, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 30.904: »A/S Finansie¬
ringsselskabet SKK« af København. Under 16.
april 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Brøndbyernes kom¬
mune. Fhv. bankdirektør Kristoffer Ejnar
Christophersen Glashof, Hvidørevej 83,
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.676: »FERRYMA¬
STERS A/S« af Københavns kommune.
Under 16. november 1967 og 30. september
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 65.000 kr., indbetalt
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 75.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde, fordelt
i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 37.313: »A/S Wiehe &
Co. ure en gros« af København. Medlem af
bestyrelsen Eva Wiehe er afgået ved døden.
Skuespiller Henrik Rosing Wiehe, Bianco
Lunos Allé 4 A, København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 37.567: »Thrige-Titan
A/S« af Odense kommune. Under 26. april
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets bifirma »Thrige-Titan Elevator A/S
(Thrige-Titan A/S)« (register-nummer 37.568)
er slettet af registeret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
den adm. direktør alene eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af fire medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eggert Christian Flemming greve Knuth-
Winterfeldt er udtrådt af, og direktør Aage
Lommer, Hunderupvej 117, Odense, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Aage Lommer er
fratrådt, og Steen Bechgaard Danø, Engsvin¬
get 23, Bellinge, er tiltrådt som direktør
(adm.).
Register-nummer 37.568: *Thrige-Titan
Elevator A/S (Thrige-Titan A/S}«. I henhold til
ændring af vedtægterne for »Thrige-Titan
A/S« (register-nummer 37.567) er nærværen¬
de bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 39.098: »A. Gjørret &
Sønner A/S« af Herning. Barneplejerske Bir¬
gitte Gjørret, Weysesvej 11, Herning, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.682: »Københavns
Omegnsgrund A/S« af Gladsaxe kommune. På
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 19.000
kr. Den tegnede aktiekapital, 24.000 kr., er
herefter fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Under 27. februar og 23. april
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Københavns kommune. A-
aktiernes særlige rettigheder er bortfaldet, og
opdelingen af aktierne i A- og B-aktier er
ophævet. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 1 måneds noteringstid. De sær¬
lige regler vedrørende valg af bestyrelse er
ændret, jfr. vedtægternes § 7. Bestemmelser¬
ne om indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 9. Akti¬
erne er indløselige efter reglerne i vedtægter¬
nes § 8. Selskabet tegnes af halvdelen af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.909: »A/S Roskilde
Trælasthandel« af Roskilde kommune. Ene¬
prokura er meddelt: Albert Vest Rasmussen.
Under 12. juni 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 336: »Aktieselskabet
Dampskibsselskabet Orion« af København.
Medlem af bestyrelsen Henrik Vitus Kjeld
Steglich-Petersen er afgået ved døden. Otto
Carsten Jelstrup er udtrådt af, og borgmester,
landsretssagfører Erik Øigaard, Gøngehusvej
214, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 604: »Ak tieselskabe t
Kragelund Teglværk« af Århus. Sørn Nymark,
Laven, Silkeborg, er tiltrådt som direktør, og
der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 1035: »Aktieselskabet De
forenede Teglværker ved Aarhus« af Århus.
Erik Melchior Nymark er fratrådt, og Sørn
Nymark, Laven, Silkeborg, er tiltrådt som di¬
rektør, hvorefter den ham meddelte prokura
er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 1036: »Aktieselskabet De
forenede Gummi- og Luftringefabrik er, Schiøn-
ning & Arve (United Rubber and Pneumatic
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Tyre Co.)« af København. Knud Green-An¬
dersen er fratrådt som direktør. Niels Bertel¬
sen, Egemosen 12, Skodsborg, er tiltrådt som
direktør (adm.) og den ham meddelte proku¬
ra er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 2050: »F. A. Hansens Ef¬
terfølger, Aktieselskab« af Køge. Den Per Ja¬
cobsen og den Per Revsbæk Poulsen meddel¬
te prokura er tilbagekaldt. Den Jette Grøn¬
dahl Frederiksen meddelte prokura er æn¬
dret derhen, at hun fremtidigt tegner pr. pro¬
kura alene.
Register-nummer 2249: »Aktieselskabet
Tarm Bank« af Tarm. Hulda Nielsen er fra¬
trådt, og Henning Sillesen er tiltrådt som
prokurist.
Register-nummer 2382: *Aktieselskabet Gl.
Mønt 2 m. fl.« af København. Medlem af be¬
styrelsen Torben Ove Ingemann er afgået
ved døden. Hans Peter Andersen er udtrådt
af, og vicedirektør, cand. polit. Henry Sigfred
Dupont Jochumsen, Kornbakken 13, Hørs¬
holm, professor, dr. phil. Jørgen Koch, Julia¬
ne Maries Vej 20, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 13.050: »A/S. Ryvang,
Ejendomsselskab, Aarhus i likvidation« af Kø¬
benhavn. På generalforsamling den 26. april
1969 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt:
højesteretssagfører Poul Jarding, Kronprin¬
sessegade 20, København. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 13.176: »Midtjydsk Han¬
dels A/S« af Århus. Holger Mathiassen er
udtrådt af, og prokurist Arne Peder Dals¬
gaard, Agrivej 5, Risskov, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 16.080: »Østerbros Pak-
kassefabrik Aktieselskab i likvidation« af Kø¬
benhavn. På generalforsamling den 12. marts
1969 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til lik¬
vidatorer er valgt: direktør Sven Erik Frede¬
riksen, Rolighedsvej 41, Hareskov, landsrets¬
sagfører Sven Olav Børge Storr-Hansen,
Rådhuspladsen 45, København. Selskabet
tegnes af likvidatorerne hver for fig, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 16.081: »Østerbros Træ¬
lasthandel, Aktieselskab {Østerbros Pakkasse-
fabrik A/S)«. På generalforsamling den 12.
marts 1969 er det vedtaget at likvidere »Øster¬
bros Pakkassefabrik Aktieselskab« (regi¬
ster-nummer 16.080), hvorefter nærværende
bifirma er »Østerbros Trælasthandel, Aktie¬
selskab (Østerbros Pakkassefabrik A/S) i lik¬
vidation«.
Register-nummer 17.186: »A/S Investerings-
og Byggeselskabet i Aarhus Amt« af Århus.
Erik Melchior Nymark er fratrådt, og Sørn
Nymark, Laven, Silkeborg, er tiltrådt som
direktør. Prokura er meddelt: Ernst Gert
Simesen i forening med et medlem af besty¬
relsen.
Register-nummer 18.418: »A/S Vi/ja i likvi¬
dation« af København. På generalforsamling
den 26. april 1969 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: højesteretssagfører Poul Jarding,
Kronprinsessegade 20, København. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 20.873: »Brødr. Justesen,
Assens, Aktieselskab« af Assens. Erik Kruse er
udtrådt af, og fru Ilse Maria Gautier, H. C.
Ørsteds Vej 73, København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 22.062: »Aarhusteglvær-
kernes Handelsselskab A/S« af Århus. Erik
Melchior Nymark er fratrådt, og Sørn Ny¬
mark, Laven, Silkeborg, er tiltrådt som direk¬
tør. Prokura er meddelt: Ernst Gert Simesen
i forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 22.096: »Ballerup Ejen¬
domsselskab A/S« af Ballerup-Måløv kommu¬
ne. Under 20. december 1968 og 28. april
1969 er selskabets vedtægter ændret og un¬
der 18. marts 1969 stadfæstet af boligministe¬
riet. Selskabets formål er at opføre og drive
beboelsesejendomme efter de for almennytti¬
ge boligselskaber gældende bestemmelser.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Ingvar Nørgaard, Jan Petersen er ud¬
trådt af, og professor Palle Suenson, Rygård,
Holte, fhv. statsminister Olfert Viggo Fischer
Kampmann, Luganovej 12, København, di¬
rektør Per Vilhelm Kolbing-Nielsen, Moths-
vej 71, Holte, manufakturhandler Karl Jo¬
han Heinrich Baade, Banetoften 8, Ballerup,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.472: »H. Lundbeck &
Co. A/S« af København. Under 8. april 1969
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen eller af to direktører i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den salmede bestyrelse.
Register-nummer 23.086: »A/S A. Weiner
og Co.« af Rødovre kommune. Eneprokura er
meddelt: Inger Maria Hagemann.
Register-nummer 23.233: »A/S Oluf V. Jen¬
sen« af København. Medlem af bestyrelsen
Lone Grethe Thrane Jensen fører fremtidig
navnet Lone Grethe Thrane Aim.
Register-nummer 25.021: »Østjydsk Leca-
Produkt A/S« af Århus. Erik Melchior Ny¬
mark er fratrådt, og Søm Nymark, Laven,
Silkeborg, er tiltrådt som direktør.
Regi s ter-nummer 25.390: »Gummi-Centra¬
len i Næstved A/S« af Næstved. Under 24.
februar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med en direktør eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af den samlede bestyrelse. Medlem af
bestyrelsen Erik Kafton Hansen er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 26.680: »Kefalas A/S« af
København. Under 8. april 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen eller af to direktører i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 26.228: »Aktieselskabet af
21. Oktober 1933« af Vordingborg. Den Ove
Hedegård Larsen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Prokura er meddelt: Erik Meier
Mortensen i forening med en af de tidligere
anmeldte prokurister.
Register-nummer 31.373: »Simon O., Isted¬
gade København A/S« af København. Alice
Holm, Karen Margrethe Holm, Jørgen Au¬
gust Christian Petersen er udtrådt af, og di¬
rektør Carl Andreas Holm, Parkovsvej 21,
landsretssagfører Helge Emil Barteis Chri¬
stophersen, Kærvangen 16, begge af Gentof¬
te, direktør Thorkill Jørn Holm, Slotsalleen
18, Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Karen Margrethe Holm fratræder tillige som
direktør.
Register-nummer 31.977: »Aktieselskabet
Effort Maskinfabrik — J. H. Hasselgaard« af
Gladsaxe kommune. Prokurist Preben Her-
ling, Højen 7, Karlslunde, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 31.989: »A/S A. WEL-
NER TRADING CO.« af Københavns kom¬
mune. Den Dora Spiegelhauer meddelte
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med¬
delt: Inger Maria Hagemann.
Register-nummer 32.793: »A/S Dronning¬
holm, Arresø« af Kregme-Vinderød kommu¬
ne. Ulla Merete Petersen er udtrådt af besty¬
relsen. /
Register-nummer 33.145: »A/S OPNÆS-
GAARD I« af Københavns kommune. Under
6. marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom¬
mune.
Register-nummer 33.146: »A/S OPNÆS-
GAARD Ih af Søllerød kommune. Under 6.
marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom¬
mune.
Register-nummer 33.410: »A/S Brick ton
Handels- og Industriselskab« af Århus. Erik
Melchior Nymark er fratrådt, og Sørn Ny¬
mark, Laven, Silkeborg, er tiltrådt som direk¬
tør.
Register-nummer 34.728: »Ribe Industri¬
gård A/S« af Ribe kommune. Arnold Roland
Thygesen Petersen er udtrådt af, og tømrer¬
mester Viggo Hansen, Holmevej 19, Ribe, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.050: »A/S Kontor-Au¬
tomation« af Københavns kommune. Under
28. marts 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 250.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 35.062: »Aktieselskabet
Tamaco« af Århus kommune. Eneprokura er
meddelt: Knud Erik Hauge Pedersen.
Register-nummer 35.278: »Ernst Østerlund
& Co. A/S« af Dover kommune. Under 29.
april 1969 er selskabet opløst i medfør af aktie¬
selskabslovens § 67, jfr. § 62 efter behand¬
ling af skifteretten i Skanderborg.
Register-nummer 35.906: »A/S DANSK
FRYSE-TØRRING (DANISH EREEZE-
D RYIN G LTD.)« af Kirke-Hyllinge kommu¬
ne. På aktiekapitalen er yderligere indbetalt
1.125.(XX) kr. Den tegnede aktiekapital
3.500.000 kr., er herefter fuldt indbetalt.
Under 24. april 1969 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 36.274: »KUVERTAS
A/S« af København. Richardt Carl Christian
Jensen, Helge Emil Bartels Christophersen,
Carl Andreas Holm, Karen Margrethe Holm,
Alice Holm er udtrådt af, og direktør Ellen
Margrethe Juhl, C. F. Richs Vej 91, restaura¬
tør Jørgen August Christian Petersen, Platan¬
vej 13, begge af København, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 37.649: »Panther Plast
Aktieselskab« af Vordingborg. Den Ove He¬
degård Larsen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Erik Meier Mor¬
tensen i forening med tidligere anmeldte
Ejner Reinholdt Ahlmann Bøttern Jensen
eller med direktøren.
Under 13. juni 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 625: »Actieselskabet Veile
Bank« af Vejle. Under 19. marts 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret og under 8. april
1969 stadfæstet af tilsynet med banker og
sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet med
2.500.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 15.000.000 kr., fuldt indbetalt. Ved¬
rørende »Brande Bank, filial af »Actieselska¬
bet Veile Bank«. Filialen tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af to direktører i hovedselskabet i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen. Filialen tegnes endvi¬
dere pr. prokura af en direktør i hovedselska¬
bet i forening med en prokurist eller af to A-
prokurister i forening eller af en A-prokurist i
forening med en B-prokurist.
Register-nummer 12.821: »Fester & Ander¬
sen A/S« af København. Under 14. april 1969
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 14.962: »Chr. Augustinus
Fabrikker Aktieselskab« af København. Un¬
der 17. marts 1969 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 16.841: »O. Oehlenschlå-
gers Eftr. A/S« af København. Medlem af be¬
styrelsen Aage Carl Andreasen er afgået ved
døden. Karin Stoltenberg Bryrup er udtrådt
af, og direktør Frits Ove Martin Bjerregaard,
LI. Odinshøj 22, Ålsgårde, underdirektør
Henning Brandt, Kastelsvej 24, København,
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er
meddelt: Jørgen Lauritsen.
Register-nummer 17.719: »Skjern og
Omegns Samlestald A/S« af Skjern. Under 13.
marts og 29. april 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets navn er »Skjern og
Omegns Eksportmarked A/S«. Selskabets
formål er at oprette og drive et eksportmar¬
ked i Skjern, idet bestyrelsen dog kan vedta¬
ge at udleje dele af staldene til grisemarked
og landboauktioner. Bestyrelsens næstfor¬
mand Jens Peder Knudsen er afgået ved dø¬
den. Medlem af bestyrelsen Frederik Andre¬
sen er valgt til bestyrelsens næstformand.
Selskabet er overført til register-nummer
41.349.
Register-nummer 17.855: »Svendborg Kul¬
kompagni A/S« af Svendborg. Under 15. april
1969 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 26.505: »Ejendomsaktie¬
selskabet Stålgården« af Slagelse. Under 14.
marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i »Ber¬
lingske Tidende« og »Sjællands Tidende« si¬
ler ved anbefalet brev.
Register-nummer 26.506: »Brødrene Hil¬
lers, Sjællands Jern- og Stålforretning A/S« af
Slagelse. Under 14. marts 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker i »Berlingske Tidende« og
»Sjællands Tidende« eller ved anbefalet brev.
Register-nummer 26.895: »Adaco A/S, Ke-
misk-Teknisk Laboratorium« af Frederiks¬
berg. Under 21. april 1969 er aktiekapitalen
nedsat med 200.000 kr. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Under
samme dato er selskabets vedtægter ændret.
Hjalmar Andersen er udtrådt af, og landsrets¬
sagfører Agnete Kønig, Gothersgade 109,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Hjal¬
mar Andersen er tillige fratrådt som direktør.
Register-nummer 27.561: »I. Merklin A/S«
af Ballerup-Måløv kommune. Den Gert
Meyle meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.588: »K. Fisker-Jensen
A/S« af Kongens Lyngby, Lyngby-Tårbæk
kommune. Fritz Johansen er udtrådt af, og
underdirektør Viggo Rasmussen, Prins Ha¬
ralds Allé 65, Fruens Bøge, er indtrådt i be¬
styrelsen. Kristian Fisker-Jensen er fratrådt,
og medlem af bestyrelsen Erik Søren Fisker-
Jensen er tiltrådt som direktør, hvorefter den
ham meddelte prokura er bortfaldet som
overflødig.
Register-nummer 30.192: »Dansk Geotek¬
nik A/S« af København. Under 21. marts 1969
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
driver tillige virksomhed under navnet »Fyns
Geoteknik A/S (Dansk Geoteknik A/S)« (re¬
gister-nummer 41.355).
Register-nummer 31.879: »O. Oehlenschlå-
gers Eftr., Holding Company A/S« af Køben¬
havns kommune. Medlem af bestyrelsen
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Aage Carl Andreasen er afgået ved døden.
Karin Stoltenberg Bryrup er udtrådt af, og
direktør Frits Ove Martin Bjerregaard, LI.
Odinshøj 22, Ålsgårde, underdirektør Hen¬
ning Brandt, Kastelsvej 24, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.083: »A/S DACASA-
BO« af Ballerup-Måløv kommune. Under 10.
april 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af
Rudolf Jeppesen alene.
Register-nummer 33.507: »INDUSTRI¬
ELT BYGGE COMPAGN 1 - lBYCO A/S« af
Høje-Tåstrup kommune. Niels Børge Bent¬
sen og Arne Hansen er tiltrådt som prokuri¬
ster i henhold til vedtægternes tegningsregel.
Prokura er meddelt: Niels Børge Bentsen og
Arne Hansen i forening eller hver for sig i
forening med tidligere anmeldte prokurist
Jens Larsen Nørgaard.
Register-nummer 35.592: »Aage Hempel
International A/S« af København. Medlem af
bestyrelsen Kai Alfred Clausen er afgået ved
døden. Direktør Børge Emil Hansen, »Frede¬
riksminde«, Bregnerød, Farum, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 36.929: »STABBURET
A/S i likvidation« af Brenderup kommune. Ef¬
ter proklama i Statstidende for 25. november
og 28. december 1967 samt 29. januar 1968 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 37.484: »Kongevejens
Bygge A/S« af Asminderød-Grønholt kom¬
mune. Jens Jørgensen er udtrådt af, og sav¬
værksejer Sten Frederiksen, Slotsvænget,
Fredensborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.740: »Electromatic
Produk tionsaktieselskab, Århus« af Hasle
kommune. Medlem af bestyrelsen Jonna
Laursen fører fremtidig navnet Jonna Kjeld¬
sen.
Register-nummer 37.741: »Electromatic
Handelsaktieselskab, Århus« af Hasle kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen Jonna Laursen
fører fremtidig navnet Jonna Kjeldsen.
Register-nummer 38.237: »Nordania Lea¬
sing A/S« af Københavns kommune. Karl Vil¬
helm Bruun er udtrådt af, og fhv. bankdirek¬
tør Kristoffer Ejnar Christophersen Glashof,
Hvidørevej 83, Klampenborg, er indtrådt i
bestyrelsen. Den Oskar Christian Sørensen
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Per Ørum-Pedersen i forening med
enten en af de tidligere anmeldte prokurister,
et medlem af bestyrelsen eller en direktør.
Register-nummer 40.867: »A/S af 1/12
1968« af Københavns kommune. Under 15.
april 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »S. A. C. Systems Analysis
Corp. A/S«. Selskabets formål er at drive
konsultativ virksomhed. Selskabet er over¬
ført til register-nummer 41.351.
Under 16. juni 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1311: »S. Seidelin A/S« af
København. Den Poul Kristensen Faarkrog
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 9570: »L. M. Ericsson,
Aktieselskab« af Frederiksberg. Anders Gun¬
nar Svalling er udtrådt af, og direktør Fred
August Sundqvist, Linnégatan 52, Stock¬
holm, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes herefter — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af Lars Christian Nørrelund, Knud Fich og
Frants Christian Liisberg to i forening eller
hver for sig i forening med enten Arne Stein
eller Fred August Sundqvist.
Register-nummer 11.680: »A/S Skovenes
Brændehandel i likvidation« af København. På
generalforsamling den 16. maj 1969 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: højesterets¬
sagfører Kjeld Tage Rørdam, Bredgade 41,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator alene.
Register-nummer 12.089: »A/S Oluf Røn¬
berg« af København. Gunnar Lorentzen Chri-
strup er udtrådt af, og landsretssagfører Niels
Harry Nielsen, Store Kongensgade 68, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.743: »Aktieselskabet
Lerches Sportsmagasin« af København. Under
30. april 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Lerches Sportsmagasin
A/S«. Selskabet driver tillige virksomhed
under navn »Dansk sports agentur A/S (Ler¬
ches Sportsmagasin A/S)« (register-nummer
41.358).
Register-nummer 16.885: »Henning Lund &
Co. A/S« af Herning. Den Hugo Holch Riis-
berg meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 19.517: »»A/S Industri-
gaarden«, Aarhus« af Århus. Louis Sophus
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Nielsen er udtrådt af, og malermester Jens
Christian Løve Østerbye, Eugen Warmings
Vej 39, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.189: »Aktieselskabet af
16. december 1949 i likvidation« af København.
På generalforsamling den 30. april 1969 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets¬
sagfører Louis Ebbe Fogh Hansen, H. C.
Andersens Boulevard 13, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 23.772: »Paahængsmotor-
fabriken »Derby« A/S« af Århus. Medlem af
bestyrelsen Jytte Johannsen fører fremtidig
navnet Jytte Gormsen.
Register-nummer 24.945: »Kul og Koks Sel¬
skabet K.O.K.S. A/S af 1954« af København.
Louis Zeuggin er udtrådt af, og direktør
Eberhard Bukenberger, Nauenstrasse 63,
Basel, Schweiz, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.946: »A/S H. F. Aa¬
gaard af 1954« af Charlottenlund. Louis
Zeuggin er udtrådt af, og direktør Eberhard
Bukenberger, Nauenstrasse 63, Basel,
Schweiz, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.215: »Aktieselskabet
Interim« af Kgs. Lyngby. Vagn Kristian Alexi
Jensen er udtrådt af, og arkitekt M. A. A. Ole
Jacobsen, Strandvej 298, Klampenborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.586: »A/S Profa, Pro¬
vinsfarvehandleres handelsselskab« af Farum
kommune. Ejvind Løchte Jensen er udtrådt
af, og farvehandler Svend Aage Jensen,
Agerland 1, Thisted, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.545: »Kastrup Kalk-
sandstensfabrik A/S* af Kastrup, Tårnby
kommune. Under 11. april 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tre
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning at
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Niels
Gravgaard Laursen er udtrådt af, og direktør,
civilingeniør Nicolaj Holten-Andersen, Fak¬
se Ladeplads, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.632: »A. Jespersen &
Søn A/S*r af København. Medlem af bestyrel¬
sen Henrik Vitus Kjeld Steglich-Petersen er
afgået ved døden. Den Kai Kerrn-Jespersen
og Koster Shelton Frøsig meddelte prokura
er tilbagekaldt
Register-nummer 29.380: »S. Seidelin Kon¬
fektion A/S« af Herstedernes kommune. Jens
Carl Nielsen Toftegaard er udtrådt af besty¬
relsen.
Register-nummer 29.568: »A/S Precore« af
Hjallese. Under 25. april 1969 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 31.594: »AJOS Byggetek¬
nik A/S« af København. Medlem af bestyrel¬
sen Henrik Vitus Kjeld Steglich-Petersen er
afgået ved døden.
Register-nummer 31.646: »A/S ERA Træ¬
konstruktion« af Gladsaxe kommune. Under
27. marts 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 50.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 32.580: »Antonsen-Avery
A/S« af Dronningborg kommune. Eric Thor¬
sten Bertil Antonsson er udtrådt af, og direk¬
tør William Robert Zimmerman, Fairfield
Circle 756, Pasadena, California, U. S. A., er
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes heref¬
ter af Jens Bjørn Mullertz, Julius Weinberger
og Henry Tinglev-Hansen to i forening eller
hver for sig i forening med enten William
Robert Zimmerman eller med Thorsten
Magnus Antonsson eller af et medlem af be¬
styrelsen i forening med en direktør eller af
to direktører i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af halvdelen af
bestyrelsen eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening med en direktør.
Register-nummer 33.066: »Modulbeton A/S,
Betonelementfabrik« af Københavns kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen Henrik Vitus
Kjeld Steglich-Petersen er afgået ved døden.
Register-nummer 34.718: »Felix Petersen,
Ingeniørfirma A/S« af Københavns kommune.
Søren Ivan Højmark-Jensen er udtrådt af, og
landsretssagfører Anna Elisabeth Hansen,
Blidah Park 8, Hellerup, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 34.654: »Specialtranspor-
ten Fyn A/S« af Odense kommune. Under 1.
maj 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
32.000 kr., fuldt indbetalt. Vognmand Jørgen
Schou, Rugårdsvej 321, Odense, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 35.822: »»Ejendomsaktie¬
selskabet AJOS Byggetekniks Muret Forsøgs-
byggeri« (AJMFI« af Københavns kommune.
Medlem af bestyrelsen Henrik Vitus Kjeld
Steglich-Petersen er afgået ved døden.
Register-nummer 35.982: »Aktieselskabet af
23. November 1964, Uhrhøj« af Hover kom¬
mune. Kaj Helge Stjernholm Pedersen, Kaj
Friis Junge er udtrådt af, og fru Sonja Harre-
skov, Husumvej 5, fru Oda Kathrine Haarup,
Sankelmarkvej 2, begge af Vejle, er indtrådt i
bestyrelsen. Kaj Friis Junge er fratrådt, og
medlem af bestyrelsen Niels Oluf Harreskov
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.125: »Frederikssund
Stenværk A/S« af Københavns kommune.
Medlem af bestyrelsen Henrik Vitus Kjeld
Steglich-Petersen er afgået ved døden.
Register-nummer 37.616: »A. Jespersen &
Søn Risskov A/S« af Vejlby-Risskov kommu¬
ne. Medlem af bestyrelsen Henrik Vitus
Kjeld Steglich-Petersen er afgået ved døden.
Register-nummer 38.896: »Præstø Sten¬
industri A/S i likvidation« af Præstø kommune.
På generalforsamling den 23. april 1969 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Likvidatorer: valgt
af generalforsamlingen: landsretssagfører
Jørgen Theen Nørreslet, Torvet 18, Præstø.
Udnævnt af handelsministeriet: landsretssag¬
fører Torben Ulrik Smith, Nytorv 5, Køben¬
havn. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 39.004: »A. Jespersen &
Son International A/S« af Københavns kom¬
mune. Medlem af bestyrelsen Henrik Vitus
Kjeld Steglich-Petersen er afgået ved døden.
Eneprokura er meddelt: Jens Christian
Holm.
Register-nummer 39.610: »SCANBLÆS
A/S« af Århus kommune. Ove Thorsen, Hugo
Schmidt er udtrådt af, og fabrikant Niels Er¬
land Larsen, fabrikant Jørgen Carstens, beg¬
ge af 0. Boulevard 26, Randers, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 39.628: »A/S Sean-Atlas
Husholdningsapparater« af Lyngby-Tårbæk
kommune. Jørgen Ditlev Lauritzen er ud¬
trådt af, og direktør Niels Frode Wessel
Borg, Ordrup Have 19, Charlottenlund, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.208: »A/S Azet Rekla¬
me« af Gladsaxe kommune. Salgschef Povl
Dinesen Nielsen, Lyngvej 34, Lyngby, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt:
Inge Bente Jakobsen.
Register-nummer 40.373: »Finsk Korset
A/S« af Københavns kommune. Orla Leo
Edvin Olsen, Holger Korsbjerg Rasmussen,
Alice Bek Jakobsen er udtrådt af, og Emil
Stampe Raavig, Gurli Anita Valborg Raavig,
fru Ane Kirstine Marie Augusta Ludvigsen,
alle af Mørkhøjvej 84, Herlev, direktør Bjørn
Gustav Valdemar Hoffrén, Universitetsgatan
9 B, Åbo, Finland, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Orla Leo Edvin Olsen er fratrådt, og
nævnte Ane Kirstine Marie Augusta Ludvig¬
sen er tiltrådt som forretningsfører. Enepro¬
kura er meddelt: Bjørn Gustav Valdemar
Hoffrén.
Register-nummer 40.246: »JOHS. BOND-
GAARD ENTREPRISER A/S« af Frederiks¬
berg kommune. Under 18. februar 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 90.000 kr. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt ind¬
betalt, fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med direktøren.
Medlem af bestyrelsen Johannes Bondgaard
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.406: »Alfr. Jensens
Ejtf-Fredericia Gulv-Center A/S« af Frederi¬
cia kommune. Elof Fog Nielsen er udtrådt af,
og landsretssagfører Karl Ejnar Korch, Stor¬
kevej 9, Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 17. juni 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 951: »»Fyens Landmands¬
bank« (Aktieselskab)« af Odense. Grosserer,
eksportør Karl Kristian Pedersen, Hunderup-
vej 62, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4109: »M. /. Meyer A/S«
af København. Bestyrelsens formand Edvard
Viggo Ferdinand Storr er afgået ved døden..
Fru Carla Marie Petra Storr, Skovgårdsvej
47, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen
og valgt til dennes formand.
Register-nummer 9154: »A/S »Imerco*« af
Tårnby kommune. Under 18. marts 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Harald Dall,
Adolf Ernst Gunnar Muller er udtrådt af, og
isenkræmmer Kaj Aage Sørensen, Adelgade
51, Ebeltoft, isenkræmmer Ib Jørgen Thue
Kristensen, Fisketorvet 2, Slagelse, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.534: »Raageleje
Strandplantage A/S« af København. Carl Fre-
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derik Bistrup Simony er udtrådt af, og sekre¬
tær Helle Birchmann Strømmen, Ejsingvej
18, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.395: »A/S. Farum Sav¬
værk og Pakkassefabrik« af Farum. Under 17.
april 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Medlemmer
af bestyrelsen Per Hammer og Ole Hammer
er tiltrådt som direktører, og den dem med¬
delte prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 17.775: »Restaurant »So-
ho« Aktieselskab« af København. Den Peder
Georg Blichfeldt meddelte prokura er tilba¬
gekaldt.
Register-nummer 22.878: »CRISPLAN T
A/S« af Vejlby-Risskov. Arne Valdemar Pe¬
dersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 25.123: »Guldsmedeme¬
ster Fritz Heimburgers Eftf. A/S« af Køben¬
havn. Medlem af bestyrelsen Paula Kristine
Christensen er afgået ved døden. Landsrets¬
sagfører Hans Albrecht-Beste, Mikkel Bryg¬
gers Gade 10, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 25.146: »Sydjydsk Leca-
beton A/S« af Haderslev. Erik Melchior Ny¬
mark er udtrådt af, og direktør Søm Nymark,
Laven, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.620: »A/S Dana trip,
Autoudlejning« af København. Folmer Hrik
Reindel er udtrådt af, og direktør Jørgen
Ejner Pitzner, Horsebøg, Sorø, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 27.248: »Tofte & Jørgen¬
sen A/S« af København. På aktiekapitalen er
yderligere indbetalt 50.000 kr. Den tegnede
aktiekapital, 250.000 kr., er herefter fuldt
indbetalt. Under 1. april 1969 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 28.362: »Vigo Skovgaard
A/S« af Holbæk. Under 7. maj 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret. Fhv. bankdirektør
Kristoffer Ejnar Christophersen Glashot,
Hvidørevej 83, Klampenborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 29.325: »Systembyg A/S«
af Ålborg. Poul Erik Henriksen, Kristian
Frederik Poulsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 31.296: »Aktieselskabet
Den socialdemokratiske Presse i Danmark« af
København. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 8.382.500 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 32.907: »Smet limited
A/S« af Gentofte kommune. Under 30. april
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Medlem af
bestyrelsen Mogens Thomas Secher Schmidt
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 35.973: »KOLGROS
A/S« af Næstved kommune. Fhv. bankdirek¬
tør Kristoffer Ejnar Christophersen Glashof,
Hvidørevej 83, Klampenborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 36.040: »Malerfirmaet H.
Nielsen & Søn, aktieselskab« af Kolding
kommune. Medlem af bestyrelsen Ane Katri¬
ne Nielsen er afgået ved døden. Landsrets¬
sagfører Hans Martin Viuff, Jernbanegade 2,
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.169: »BJARNHOLT
REPRODUKTION A/S« af Københavns
kommune. Afdelingsleder Claus Bjarnholt,
Hessensgade 25, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 37.078: »Grolier Interna¬
tional A/S i likvidation« af Københavns kom¬
mune. På generalforsamling den 24. april
1969 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen er fratrådt, Til likvidator er valgt:
advokat Peter Flemming Alsted, Rådhus¬
pladsen 59, København. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 37.836: »Byggeselskabet
af5. maj 1966 A/S« af Københavns kommune.
Under 2. april 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens formand alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektøren alene. Eneprokura er meddelt: Inge
Bodil Birgit Paaske.
Register-nummer 38.483: »Frederikshavn
Ridehal A/S« af Frederikshavn kommune.
Aktiekapitalen er udvidet med 11.900 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
41.900 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 39.054: »Beldringe Air-
Charter A/S« af Beldringe, Otterup kommu¬
ne. Harry Thanner er udtrådt af, og fru Rig-
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mor Marie Varto Larsen, Skolevej 6, Næsby
F., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.557: »A/S REST-IN«
af Ålborg kommune. På aktiekapitalen er
yderligere indbetalt 5.400 kr. Den tegnede
aktiekapital, 10.500 kr., er herefter fuldt ind¬
betalt. Under 14. januar 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Willy Christensen, Frank
Søndergaard Petersen er udtrådt af, og auto¬
forhandler Chresten Egon Aarup, Niels Eb¬
besens Gade 10, karetmager Ole Sørensen,
Øster Sundbyvej 15, repræsentant Peder
Skørbæk Sørensen, Willemoesgade 7, alle af
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.819: »Gammelgaard
Molerværk A/S« af Skive kommune. Under 8.
marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Medlem af bestyrelsen Erik Theill Sørensen
er tiltrådt som direktør, og den ham meddelte
prokura er ændret derhen, at han fremtidigt
tegner pr. prokura alene. Den Peter Gotfred
Dyhrberg Nielsen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Prokura er meddelt: Vagn Tolstrup
Jensen i forening med et medlem af bestyrel¬
sen.
Register-nummer 41.164: »POLY-FINANS
A/S« af Københavns kommune. Arne Astrup
er udtrådt af, og fru Lilian Albrecht-Beste,
Rathsacksvej 12, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Under 18. juni 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1989: *Aktieselskabet De
jydske Kalkværker« af København. Under 26.
april 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Direktør, civilingeniør Nicolaj Holten-An¬
dersen, Fakse Ladeplads, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 3799: »Aktieselskabet
Axel Meyer & Co., Odense« af Odense. Kristi¬
an Viktor Lund Pedersen er udtrådt af, og fru
Anne-Lise Andersen, Rubinvej 29, Odense,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4968: »A/S BLADKOM¬
PAGNIET« af København. Hans Peter An¬
dersen, Willy Helmuth Ludvig Jakobsen er
udtrådt af, og direktør, cand. polit, Henry
Sigfred Dupont Jochumsen, Kornbakken 13,
Hørsholm, direktør Peter Hammertoft, Bor¬
gevej 32 B, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7895: »A/S Bagermestre¬
nes Rugbrødsfabrik i Kolding af 1925« af Kol¬
ding. Under 28. marts 1968 og 29. januar 1969
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 8218: »A/S Bjerregaard,
Noe & Co.« af Randers. Holger Tærø Nielsen
er udtrådt af, og brygger, konsul Arne Sem-
ler-Jørgensen, Thorsgade 21, Randers, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.074: »Hudevad Radio-
torfabrik Aktieselskab« af Rolfsted kommune
pr. Årslev. Svend Ove Hansen er udtrådt af,
og direktør Hans Axel Knudsen, Rantzaus-
minde, Svendborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Den Hans Lindeskov Hansen meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.000: Jernstøberiet
Dania A/S« af Århus. Direktør Poul Johannes
Jensen, Vilh. Becks Vej 26, Århus, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 21.396: »Aktieselskabet
Dansk Mejeri Industri & Export Kompagni
(Danish Dairy Industry and Export Company
Ltd.)« af Lendemark pr. Stege. Selskabets
direktør Ernst Viggo Bétak, Petersborgvej 4,
København, samt direktør Søren Christian
Hansen, Strandpromenaden 16 A, Horsens,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.526: »N. C. Ellegaard
A/S« af København. Bestyrelsens formand
Niels Cajus Ellegaard er afgået ved døden.
Selskabets direktør Paul Ellegaard, Hasselvej
12, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Anna Else Ellegaard er
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 23.201: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Poppelparken«« af København.
Børge Rye Eiersted er udtrådt af, og maler¬
mester Viggo Osvald Nielsen, Valdemarskro-
gen 39, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.705: »Ehnor A/S« af
Gentofte. Karla Maria Nordvad er fratrådt,
og medlem af bestyrelsen Egon Holtet Nord-
vad er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 26.578: »Ejendomsaktie¬
selskabet Dalva« af København. Revisor Erik
Alexander Hellsten, Havnegade 51, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.989: »Hans Lundbeck
Import & Export Agenturer A/S« af Køben¬
havn. Under 8. april 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di¬
rektionen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 28.250: »Aktieselskabet
Danafric« af Gråsten. Under 14. april 1967 og
28. april 1969 er selskabets vedtægter ændret.
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Selskabets formål er at drive handel. Medlem
af bestyrelsen og selskabets direktør Holger
Nielsen-Skjensved samt medlem af bestyrel¬
sen Poul Viggo Kristiansen er afgået ved
døden. Konsul Lars Poul Skensved, Accra,
Ghana, Afrika, landsretssagfører Erik Øi-
gaard, St. Kongensgade 79, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.352: »A/S Mogens
Kold« af Kerteminde. Henny Høffner Kold er
udtrådt af, og prokurist Preben Baastrup
Poulsen, Gammelmose 12, Revninge, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.883: »Dronninglund
Storskov A/S« af Dronninglund. Johannes
Kristian Esbern von Folsach er fratrådt, og
Knud Martens Valdemar Kåhler, Dronning¬
lund, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.418: »Ejendomsaktie¬
selskabet Roskilde Gyvelgård« af Roskilde.
Harry Eskild Briil Christensen er udtrådt af,
og lærerstuderende Mogens Rimm Nielsen,
Seminarievej 5, Ranum, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 32.383: »AKTIESEL¬
SKABET FLYGT PUMPER« af Københavns
kommune. Under 22. april 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand i forening
med en af generalforsamlingen valgt teg¬
ningsberettiget eller med Tor Albert Alberts-
son eller i forening med to medlemmer af
bestyrelsen eller i forening med direktøren.
Mogens Weitemeyer, Sixten Bertil Engles-
son, Rolf Gosta Tidbeck, Erling Bent Arden-
kjær-Madsen er udtrådt af bestyrelsen. Six¬
ten Bertil Englesson er tiltrådt som tegnings¬
berettiget. Den Rolf Gosta Tidbeck, Jan
Raabo og Palle Hvass Dige meddelte proku¬
ra er tilbagekaldt.
Register-nummer 32.474: »Chr. Eahrner
Holding A/S« af Gentofte kommune. Alex
Hans Jørgen Lauesen, Soldugsvej 6, Ka¬
strup, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.830: »Den kongelige
Porcelainsfabrik A/S« af Frederiksberg. Un¬
der 7. maj 1969 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
5.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
20.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 33.480: »Skagerak Fi¬
skeeksport (Sigurd Espersen) A/S« af Hirtshals.
Prokurist Iver Espersen, Tingvej, Horne,
prokurist Niels Christian Espersen, Kystvejen
2, begge af Hirtshals, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Julius Mateo Andersen, Pile Allé 6,
Hirtshals, er tiltrådt som direktør. Prokura er
meddelt: Iver Espersen og Niels Christian
Espersen i forening.
Register-nummer 33.966: »Kelstrup Sav¬
værk og Tømmerhandel A/S« af Holbøl kom¬
mune. Assistent Palle Ove Bisgaard, Holdbi
pr. Tørsbøl, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.406: »Aktieselskabet
Johs. Kaliestrup« af Randers kommune. Hol¬
ger Tærø Nielsen er udtrådt af, og brygger,
konsul Arne Semler-Jørgensen, Thorsgade
27, Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.103: »A/S Fælleseks¬
peditionen for 15 Forlag« af København. Hans
Torben Carl Reitzel, Poul Andreas Pedersen,
Niels Johan Helweg-Larsen er udtrådt af, og
forlagsboghandler Carl August Jarl Borgen,
GI. Kongevej 124, København, kontorchef
Holger Ibsen, Hegnsvej 24, Nærum, direktør
Morten Uffe Korch, Nivåvænge 15, Nivå, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.286: »EKKO Farver
A/S« af Sdr. Tranders kommune. Under 31.
januar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 950.000 kr.,
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 1.250.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Bent Duus Kinnerup, Karl Ulrik
Laursen, Birthe Irena Søndergaard Laursen
er udtrådt af, og købmand Lars Kristian
Skaarup sen., Strøybergsvej 20, Hasseris, eks¬
pedient Lars Kristian Skaarup, Hasserisgade
4, Ålborg, kontorassistent Karl Valdemar
Skaarup, Østerbrogade 76, Nørresundby, er
indtrådt i bestyrelsen. Karl Ulrik Laursen er
tillige fratrådt som direktør, og den ham
meddelte prokura er tilbagekaldt. Nævnte
Lars Kristian Skaarup sen. er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 36.637: »Industri-Projek¬
tering 1965 A/S« af Københavns kommune.
Højesteretssagfører Oskar Bondo Svane,
Viggo Rothes Vej 40, Charlottenlund, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.649: »Brabrandhus
A/S« af Brabrand-Årslev kommune. Under 7.
november 1967 er selskabets vedtægter æn¬
dret.
Register-nummer 36.69 3: »Frode Thingsig
A/S« af Århus kommune. Under 25. april
1969 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 100.000 kr., dels ved
udstedelse af friaktier, dels ved konvertering
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her¬
efter 700.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 37.099: -Kvickly, Sønder¬
borg, A. m. b. a.« af Sønderborg kommune.
Bestyrelsens næstformand Matthias Grau er
udtrådt af, og matrikelkontrollør Palle
Ljungstrøm, Enghaven 4, Sønderborg, er ind¬
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes næstfor¬
mand.
Register-nummer 37.893: »Aktieselskabet
NORDISK BYGGEPLAN« af Gentofte
kommune. Under 30. april 1969 er selskabets
vedtægter ændret.
Register-nummer 37.904: *Lind El-Service
a/s« af Rind kommune. Jens Christian Has¬
selsteen er udtrådt af, og el-værksbestyrer
Niels Heede Strand Kristensen, Uglev pr.
Hvidbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.890: »Contromatic-
Burkert A/S« af Søllerød kommune. Under
16. maj 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Herlev kommune.
Knud Fich, Steffen Heering, Jørgen Ballhau-
sen, Bengt Olof Lamm, er udtrådt af, og di¬
rektør Manfred Horst Muller, Blanchegatan
4, Stockholm, Sverige, advokat Heinrich
Moritz Hess, Frederiksberggade 27, Køben¬
havn, sekretær Anni Zink, Søborg Hovedga¬
de 211, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen.




kommune. Leif Martin Olsen er udtrådt af,
og redaktør Leif Børge Rasmussen, Øster¬
brogade 130, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 39.322: »A/S Vendelbo¬
banken« af Hjørring. Frank Sørensen er til¬
trådt som A-prokurist. Kristian Konnerup er
fratrådt, og Jørgen Lind Thomsen er tiltrådt
som B-prokurist.
Register-nummer 39.328: »CAPRIDAN
A/S.« af Brøndbyernes kommune. På aktieka¬
pitalen er yderligere indbetalt 5.000 kr. ved
konvertering af gæld. Den tegnede aktiekapi¬
tal, 10.000 kr., er herefter fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Under 30. april
1969 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 41.032: »A/S Andreas
Rasmussen, Vejle« af Vejle kommune. Besty¬
relsens formand Karl Henriksen samt Jens
Bernhard Poulsen, Erik Frederiksen er ud¬
trådt af, og landsretssagfører Anders Preben
Rasmussen (formand), Stampesvej 7, Møl¬
holm pr. Vejle, samt selskabets direktør An¬
dreas Peter Edvard Neuberg Rasmussen er
indtrådt i bestyrelsen.
Under 19. juni 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 464: »Aktieselskabet
Dampskibsselskabet »Vendila«« af Køben¬
havn. Preben Harhoff, Fritz Robert Hansen
er udtrådt af, og Charles Bent Mogens Tido
lensgreve Wedell, Frijsenborg, Hammel, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1240: »Dampmøllen »Vic¬
toria«, Odense, A/S« af Odense. Fru Kirsten
Inge Hennings, Over Holluf, Fraugde, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1258: »Aktieselskabet
Banken for Hobro og Omegn« af Hobro. Un¬
der 1. februar 1969 er selskabets vedtægter
ændret og under 28. marts og 14. maj 1969
stadfæstet af tilsynet med banker og spare¬
kasser. Aktiekapitalen er udvidet med
1.200.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 3.600.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 1899: »Brødrene Kier
A/S« af Århus. Den Bernhard Poul Kristian
Mikkelsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Prokura er meddelt: Erik Zeidler, Henning
Rye Christensen og Arent Vorup Jensen to i
forening eller hver for sig i forening med en
direktør.
Register-nummer 2384: »Windfeld-Hansens
Bomuldsspinderi, Aktieselskab« af Vejle. Un¬
der 6. marts 1969 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 3173: »A/S Morsø Søn-
derherreds Plantage« af Outrup sogn. Mors. Ib
Green er udtrådt af, og skovrider Ib Hother
Smith, Legindbjerge pr. Nykøbing M., er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Re gi ste r-n u m me r 4078: »Ak tieselskabet
Rønne Missionshotel« af Rønne. Alfred Thor¬
vald Haagensen er udtrådt af, og bankkasse¬
rer Jørn Ole Jørgensen, Torneværksvej 4 D,
Rønne, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4469: »Aktieselskabet C.
Olesen« af København. Torben Løve er ud¬
trådt af bestyrelsesrådet.
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Register-nummer 8177: »A/S. Vestjydske
Teglværkers Salgskontor« af Holstebro. Karl
Jensen er udtrådt af, og teglværksejer Thor¬
kild Falch Jensen, Grønbjerg Teglværk,
Grønbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.969: »A/S Damtoften«
af København. I henhold til generalforsam¬
lingsbeslutning af 10. april 1969 er selskabets
aktiver og passiver overdraget til »Ejendoms¬
aktieselskabet »>St. Ibs Hus«« (register-num¬
mer 12.032), hvorefter selskabet er hævet i
medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 12.032: »Ejendomsaktie¬
selskabet »St. Ibs Hus«« af Københavns kom¬
mune. Under 8. maj 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 2.470.000 kr. ved overtagelse af aktiver
og passiver i »A/S Damtoften« (register-
nummer 11.969) og »Ejendomsaktieselskabet
Bremergaarden« (register-nummer 15.014).
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
3.570.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 1.000
og 4.000 kr.
Register-nummer 12.116: »Andelsbanken,
Andelsselskab med begrænset Ansvar« af Kø¬
benhavn. Andelskapitalen er udvidet med
2.049.600 kr. Den tegnede andelskapital ud¬
gør herefter 116.552.200 kr., fuldt indbetalt.
Tage Bruun Johannessen, Arne Charles Rin¬
dom Jacobsen er tiltrådt som A-prokurister.
Register-nummer 15.014: »Ejendomsaktie¬
selskabet Bremergaarden« af København. I
henhold til generalforsamlingsbeslutning af
10. april 1969 er selskabets aktiver og passi¬
ver overdraget til »Ejendomsaktieselskabet
»St. Ibs Hus«« (register-nummer 12.032),
hvorefter selskabet er hævet i medfør af ak¬
tieselskabslovens § 70.
Register-nummer 15.822: »Porcelainfabri-
kerne Bing & Grøndahl og Norden A/S« af
København. Under 22. april 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 16.372: »Financierings-
Aktieselskabet af 1941« af København. Under
6. marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 16.373: »A/S Brovst Fjer¬
kræslagteri« af Brovst. Under 12. maj 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen
er udvidet med 400.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 19.908: »Nyborg Læder¬
handel, Aktieselskab i likvidation« af Nyborg.
På generalforsamling den 26. november 1968
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty¬
relsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: revi¬
sor Aage Andersen, Wørishøffersgade 33,
Nyborg. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 24.381: »Østifternes Ejen¬
domsselskab A/S« af Frederiksberg kommu¬
ne. Under 27. marts 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Axel Hegeler er udtrådt af, og
bankfuldmægtig Jørgen Leonard Bennedsen,
Hagavej 18, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen,
og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 25.923: »A/S Vestergade
17, Odense« af Odense. Knud Helge Dams¬
gaard Skaaring er udtrådt af, og forretnings¬
fører Thorvald Rasmus
t Kirk Christensen,
Mosegårdsvej 152, Odense, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 28.249: »Olivetti A/S« af
København. Haim Malka er udtrådt af, og
selskabets direktør Giorgio D'Atri, Parkovs-
vej 75, Gentofte, landsretssagfører Elsebeth
Arnesdatter Sundbo, Tårbæk Strandvej 26,
Klampenborg, direktør Walther Rask Chri¬
stensen, Topasvej 4, Espergærde, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 28.327: »Myresjø Hus
A/S« af Glostrup. Under 21. marts 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Prokurist Niels
Peter Nielsen, Strandvejen 188, Charlotten¬
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Prokura er
meddelt: Niels Peter Nielsen i forening med
tidligere anmeldte Kaj Andersen.
Register-nummer 29.417: »A/S Langelands
Østersøbad« af Rudkøbing. Verner Lehman
Simonsen er udtrådt af, og købmand Johan¬
nes Nielsen, Humble, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 31.404: »Transwehans
A/S« af København. Højesteretssagfører Poul
Jarding, Kronprinsessegade 20, København,
driftsleder Bjarne Walther Hansen, Alleen
103, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.416: »NORMINK
A/S« af København. Sigurd Ernst Jacobsen,
Wilfred Frank Christensen er udtrådt af, og
buntmager Kurt Bendt Jensen, fru Tove Eli¬
sabeth Jensen, begge af Rønnevej 4, Ejby pr.
Kirke Hyllinge, er indtrådt i bestyrelsen. Den
Sigurd Ernst Jacobsen meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 33.957: »Lindbæk's Ma¬
skinfabrik A/S« af Københavns kommune.
Svend Trøst Lindbæk, Kjeld Helge Lindbæk,
Ole Peter Johannes Stockmarr er udtrådt af,
og grosserer Jørgen Emil Rasmussen, fru Lis
Rasmussen, begge af Dronninggårds Allé 79,
Holte, landsretssagfører Hans Brorsen Hor¬
sten, Kompagnistræde 8, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Jørgen Emil
Rasmussen er tiltrådt som direktør. Den
Svend Trøst Lindbæk meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 34.464: »A/S PRIN-
SENSHUS, Fredericia« af Fredericia kom¬
mune. Under 17. september og 15. november
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 602.000 kr., indbe¬
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 652.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde,
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Medlem af bestyrelsen Valdemar Jens Jørgen
Dahl er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.019: »A. Christensen &
Co., Textil A/S« af Københavns kommune.
Under 8. maj 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Hvidovre
kommune.
Register-nummer 35.317: »OFFSET SER¬
VICE, AARHUS A/S« af Holme-Tranbjerg
kommune. Medlem af bestyrelsen Hans Al¬
bert Thelin er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.685: »Aktieselskabet
DAPCO, Korn og Foderstoffer« af Køben¬
havn. Einar Christian Bache er udtrådt af, og
fru Esther Eriksen, Grumstrupsvej 21, Helle¬
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.322: »Aktieselskabet
Silkeborg Fragtcentral« af Silkeborg kommu¬
ne. Aktiekapitalen er udvidet med 2.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
82.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 38.801: »Sperry Rand
Danmark A/S« af Gladsaxe kommune. Vagn
Erling Madsen er udtrådt af, og direktør John
Peter Høiden, Birkedalshusene 17, LI. Værlø¬
se, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Vagn
Erling Madsen er fratrådt, og John Peter
Høiden er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.478: »DAN FURN
A/S« af Tårnby kommune. Under 30. april
1969 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 30.000 kr., indbetalt
deis kontant, dels ved konvertering af gæld.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
40.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde.
Register-nummer 39.554: »SVENSK¬
NORSK BOGIMPORT A/S« af Københavns
kommune. Under 3. januar 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 5.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør herefter 20.000 kr., fuldt indbetalt. Karen
Tove Brehmer er udtrådt af, og repræsentant
Karl Flemming Hansen, Cypressen 20, Svo¬
gerslev pr. Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Karl Flemming Hansen er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 40.064: »A/S af 11/5
1968« af Københavns kommune. Under 30.
august, 30. oktober og 27. december 1968 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommune. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 240.000 kr. B-
aktier, indbetalt dels kontant, dels i andre
værdier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 250.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-
aktier og 249.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an¬
dre værdier, fordelt i aktier på 500, 4.500 og
8.000 kr.
Register-nummer 40.107: »Tonne von Chri-
stierson A/S« af Københavns kommune. Lars
Karl Arthur Collén, Lyngskrænten 41, Holte,
er tiltrådt som direktør. Eneprokura er med¬
delt: Lars Karl Arthur Collén og Carl-Fred-
rik von Christierson.
Register-nummer 40.127: »Fibrodan A/S« af
Frederiksberg kommune. Under 14. maj 1969
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Københavns kommune.
Under 20. juni 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 814: »Aktieselskabet N.
F. Larsen & Sønners Handskefabrik i likvidati¬
on« af København. På generalforsamling den
25. april 1969 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktørerne (prokuri¬
sterne) er fratrådt. Til likvidator er valgt:
advokat Erik Rasmussen, Paradisvænget 3 A,
Holte. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene. Eneprokura er meddelt:
Erik Møllegaard og Poul Møllegaard.
Register-nummer 6385: »Handelskompag¬
niet »Skandiopol« A/S« af København. Erik
Erlinger er udtrådt af, og korrespondent
Henrik Vilhelm Larsen, Strandvejen 217,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.742: »Aktieselskabet
Matr. Nr. 672 udenbys Klædebo Kvarter« af
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København. Under 29. maj 1969 er selskabets
Mir vedtægter ændret. Landsretssagfører Kay
Wismann, GI. Kongevej 98, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.554: »A/S »Vestjydsk
Krystal-Isværk« af Esbjerg. Under 23. april
1969 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 15.499: »A/Sm Chr. Fabers
Rullegardinfabrik, Aarhus« af Århus. Ester
Suckow Schjøth er fratrådt, og medlem af
bestyrelsen Flemming Christen Suckow
Schjøth er tiltrådt som direktør. Den Arnold
Sigfred Pedersen meddelte prokura er bort¬
faldet som overflødig.
Register-nummer 18.593: »Anton Ovesen
, A/S« af Århus. Under 8. maj 1969 er selska-
C* bets vedtægter ændret.
Register-nummer 18.649: »Aktieselskabet af
30. April 1945« af Frederiksberg. Under 9.
april 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 24.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
132.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 19.368: »Polyplex Da¬
nish-American Plastics Company A/S« af Glad¬
saxe. Erik Birger Christensen er udtrådt al
bestyrelsen.
Register-nummer 21.910: *Aktieselskabet
Jørgen Hallum« af Århus. Under 9. maj 1969
er selskabets vedtægter ændret. Grethe Ceci¬
lie Hallum er udtrådt af, og landsretssagfører
Kai Blicher, Rørmosevej 9, Højbjerg, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Jørgen Peter Christian
-J* Hallum er fratrådt, og medlem af bestyrelsen
Jens Schrøder Hallum er tiltrådt som direk¬
tør. Den Jens Schrøder Hallum meddelte
prokura er herefter bortfaldet som overflø¬
dig.
Register-nummer 22.658: »C hr. Hansen &
Co., Konservesfabrikken 555, Kerteminde A/S«
af Kerteminde. Svend Aage Larsen er ud¬
trådt af, og fru Ella Johanne Maria Tengberg-
Hansen, Vestergade 106, Kerteminde, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.705: *A/S Holm &
Wulff* af København. Henry Kormind, Han¬
ne Dahl Prip er udtrådt af, og direktør Ib
Jens Peder Gjersing, Hambros Allé 21, Helle¬
rup, advokat Jørgen Ancher, Svendsvej 7,
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Bent Hem¬
ming Møller er fratrådt, og Lissi Kartin,
^ Scharlingsvej 17, København, er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 25.391: »Ardano A/S« af
Frederiksberg. Den Emmy Henriette Jørgen¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.061: »A/S Haustrups
Fabriker« af Odense. Under 28. marts 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Poul Aage
Haustrup er fratrådt som direktør. Direktør i
selskabet Karl Evald Haustrup benævnes
fremtidig administrerende direktør.
Register-nummer 26.508: »Ejendomsaktie¬
selskabet matr. nr. 13 ci Virum« af København.
Medlem af bestyrelsen Simon Peter Hen¬
ningsen er afgået ved døden. Fru Britta
Magdalena Henningsen, Hvidovrevej 95 B,
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.909: »Fibora A/S« af
Frederiksberg. Erik Birger Christensen er
udtrådt af, og landsretssagfører Kaj Seth
Oppenhejm, Frederiksberg Allé 32, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.787: »Herbadan A/S«
af Hornstrup kommune. Knud Stensgaard
Jørgensen, Agnete Jørgensen, Edvard Johan
Heinrich Strandberg er udtrådt af, og direk¬
tør Orla Christian Greisen, Sophienbergvej 1,
Rungsted Kyst, prokurist Børge Priisholm,
Nysøvang 16, Ballerup, højesteretssagfører
Hans Olaf Hansen, Vimmelskaftet 47, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.870: »Vejle Kafferisteri
A/S« af Vejle. Under 17. marts 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er
at drive virksomhed med fabrikation og han¬
del, rederivirksomhed samt at foretage kapi¬
talanbringelse. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændeha¬
veren. Bestemmelsen om, at aktierne ikke er
omsætningspapirer, er bortfaldet. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker i ».Berlingske
Tidende«. Selskabet tegnes af en direktør
alene eller af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Knud Tage Christensen, Theodor Ender
Madsen, Mary Kristine Madsen er udtrådt
af, og bogholder Peder Kristian Pedersen,
Petersholms Allé 20, lagerforvalter Harald
Johansen, Stampesvej 20, landsretssagfører
Børge Nielsen, Vorsåesgade 10, alle af Vejle,
er indtrådt i bestyrelsen. Knud Tage Chri¬
stensen er fratrådt som direktør. Eneprokura
er meddelt: Peder Kristian Pedersen.
Register-nummer 28.801: »Holger Rasmus¬
sen Silver A/S« af Frederiksberg. Den Emmy
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Henriette Jørgensen meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 28.802: »Bona lin-Kom¬
pagniet A/S« af Frederiksberg. Den Emmy
Henriette Jørgensen meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
%
Register-nummer 29.613: »A/S Leiv Naust-
dal i likvidation« af Frederiksberg. På general¬
forsamling den 30. april 1969 er det vedtaget
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt.
Til likvidator er valgt: landsretssagfører Ca¬
spar Carl Leuning Borch, H. C. Andersens
Boulevard 38, København. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 30.766: »Carl Flensburg
& Sebbelov A/S« af Tårnby kommune. Proku¬
ra er meddelt: Vagn Flemming Thomsen i
forening med enten et medlem af bestyrelsen
eller tidligere anmeldte Henning Engel¬
brecht.
Register-nummer 30.844: »Chris-Wine A/S«
af Københavns kommune. John Erik Dahl
Jensen, Bent Flemming Møller er udtrådt af,
og direktør Ib Jens Peder Gjersing, Hambros
Allé 21, Hellerup, advokat Jørgen Ancher,
Svendsvej 7, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.542: »Toftlund Træ¬
lasthandel-Lassen Schmidt A/S« af Toftlund
kommune. Under 26. april 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er
»TOFTLUND TRÆLAST A/S«. Eneprokura
er meddelt: Erik Schmidt. Selskabet er over¬
ført til reg. nr. 41.384.
Register-nummer 31.782: »SANOVO
LEVNEDSMIDLER A/S« af Odense kommu¬
ne. Grosserer Aage Stadil Pedersen, Bakke-
dal 6, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.538: »Th. Ørbech &
Søn A/S, Korsør« af Korsør kommune. Den
Karsten Winkel Rasmussen meddelte proku¬
ra er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt
Mogens Pii. Vedrørende filialen i Ålborg »Th.
Ørbech & Søn A/S, Korsør, Jydsk afd.«. Mo¬
gens Pii er fratrådt som prokurist. Filialen
tegnes herefter pr. prokura af Anders Elund
Larsen.
Register-nummer 33.791: »BARFOD LINE
A/S« af Københavns kommune. Hans Henrik
Holten Lindholm er udtrådt af, og bogtryk¬
ker Svend Aage Dybdal Guld, Havnegade 35,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.639: »NYKOBE A/S i
likvidation« af Nykøbing F. kommune. På
generalforsamling den 21. marts 1969 er det
vedtage i at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og direktøren er fratrådt. Likvidatorer: ud¬
nævnt af handelsministeriet: advokat Viktor
Oluf Larsen, Bøtøvej 97, Marielyst pr. Væg¬
gerløse. Valgt af generalforsamlingen: lands¬
retssagfører Svend Kongshøj Marcussen,
Sundby Allé 53, Sundby L. Selskabet tegnes
af likvidatorerne hver for sig, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af likvidato¬
rerne i forening.
Register-nummer 34.913: »Lars Foss &
Morningstar A/S« af Asminderød-Grønholt
kommune. Under 26. februar 1969 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er
»Lars Foss Newco A/S«. Svend Aage Pouls-
gaard Truelsen, Nils Utke Foss, Ernst Polack,
Wilbur Ash Miller er udtrådt af, og fru Lise¬
lotte Bendix, civiløkonom Jens Erik Lade¬
lund, begge af Jahnsensvej 4, Gentofte, er
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er overført
til register-nummer 41.383.
Register-nummer 35.758: »A. A. Lines A/S i
likvidation« af Københavns kommune. På
generalforsamling den 30. april 1969 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: højesteretssagfører Poul Einar Beh¬
rendt-Poulsen, Frederiksgade 17, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator.
Register-nummer 36.147: »A/S TØV/NG-
GALTRUP-Ø. JØLBY 1NDUSTRIHUSE« af
Galtrup-Øster Jølby kommune. Anders Sø¬
rensen Søndergaard, Ulrik Sørensen er ud¬
trådt af, og gårdejer Niels Bukhave, Galtrup,
benzinforhandler Bent Lillelund Sørensen,
0. Jølby, begge af Erslev, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 37.906: »Aktieselskabet
HUCODAN HUSE« af Svendborg kommune.
Under 3. marts 1969 er selskabets vedtægter
ændret. De hidtidige aktier benævnes A-ak¬
tier. Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 kr.
A-aktier og 60.000 kr. B-aktier, hvoraf er
indbetalt 20.000 kr. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 100.000 kr., hvoraf 40.000 er
A-aktier og 60.000 kr. er B-aktier. Af aktieka¬
pitalen er indbetalt 40.000 kr., dels kontant,
dels i andre værdier; det resterende beløb
indbetales senest 1. marts 1970. Hver A-aktie
på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. B-aktierne giver ikke stemme¬
ret.
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Register-nummer 37.909: *Dansk Anilin
A/S« af Frederiksberg kommune. Erik Birger
Christensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.910: »Hoechst Dan¬
mark A/S« af Rødovre kommune. Erik Birger
Christensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 37.946: »it international
teenagers a/s« af Københavns kommune.
Under 22. januar 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
740.000 kr., indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 750.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500,
1.000, 10.000 og 50.000 kr. Marianne le Rø-
gind, Opnæsgård 53, Hørsholm, er tiltrådt
som direktør. Eneprokura er meddelt: Mari¬
anne le Røgind.
Register-nummer 38.631: »Bistrup Møntva¬
skeri a/s« af Københavns kommune. Under
18. april 1969 er selskabets vedtægter ændret,
selskabets formål er at drive møntvaskeri og
dermed beslægtet virksomhed samt at drive
finansieringsvirksomhed eventuelt gennem
køb og afhændelse af fast ejendom.
Register-nummer 38.883: »Elmer Jensen
A/S i likvidation« af Gladsaxe kommune. På
generalforsamling den 8. maj 1969 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
direktøren er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Hans Jacob Petersen, Fre¬
deriksberggade 28, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom -af likvidator alene.
Register-nummer 38.894: »Chevron Oil
A/S« af København. John Robertson Low er
udtrådt af, og adm. direktør Daniel James
Piliero, Kastelsvej 25, København, teknisk
direktør Hartwig Jakob Hochreuter, Hør-
marksvej 29, Glostrup, salgsdirektør Mogens
Peter Sorwad Welling, Kulsvierparken 13,
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
John Robertson Low er fratrådt, og nævnte
Daniel James Piliero er tiltrådt som direktør
(adm.). Selskabet tegnes herefter al Daniel
James Piliero alene eller af William Arthur
McAfee i forening med enten Arne Hem¬
ming Garly, Hartwig Jakob Hochreuter eller
Mogens Peter Sorwad Welling, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom al to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller at
et medlem af bestyrelsen i forening med en
prokurist. Hartwig Jakob Hochreuter og
Mogens Peter Sorwad Welling er fratrådt
som prokurister.
Register-nummer 39.294: »Bogforlaget Jaro
A/S« af F rederiksberg kommune. Thorvald
Olesen er udtrådt af, og bestyrer Peter Jen¬
sen, Ibsensvej 26, Tåstrup, er indtrådt i besty¬
relsen.
(Jnder 25. juni IV6V er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 472: »A/S E. Rasmussen,
Fredericia Maskin- og elektro-mekaniske Fa¬
briker« af Fredericia. Den Jørgen Bent Høyer
meddelte prokura er tilbagekaldt. Peder Ho¬
strup Pedersen, Lilleballs Allé, Fredericia, er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 3778: »Aktieselskabet
Sækkeleje-Kompagniet« af København. Med¬
lem af bestyrelsen Henrik Vitus Kjeld Steg-
lich-Petersen er afgået ved døden.
Register-nummer 9728: »Aktieselskabet
Forhaabningsholm« af Frederiksberg. Ole
Stevns er udtrådt af, og forstander Frede
Bording, Øster Søgade 86-88, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9737: »Ak tieselska be t
Frederikshavns Savværk og Tommerhandel, P.
Madsen« af Frederikshavn. Prokura er med¬
delt: Ole Kai Jensen i forening med et med¬
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 13.544: »A/S Fructesa i
likvidation« af København. Efter proklama i
Statstidende for 25. september, 25. oktober
og 25. november 1968 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 15.221: »Bjørckander &
Co. A/S« af Frederiksberg kommune. Den
Niels Aron Troedsson meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Re giste r-n u m me r 16.6 39: »Ak tieselskabet
Kristoffer Madsen & Søn i likvidation« af Ka¬
lundborg. På generalforsamling den 5. maj
1969 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen og direktøren (prokuristen) er
fratrådt. Til likvidatorer er valgt: civilingeni¬
ør Kay Asger Christiansen, .»Rosenlund«,
Albjerg pr. Oure, fru Bodil Thasting, Planta¬
gevej II, Gentofte, advokat Hakon Lund¬
gaard, Kordilgade 40, Kalundborg. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidatorerne
hver for sig.
Register-nummer 17.017: »A/S Moulin
Rouge, Vejle« af Vejle. Martine Birgitte
Krahn er fratrådt, og medlem af bestyrelsen
Poul Krahn er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 18.199: »Carl Jensen,
Bogbinderiartikler en gros A/S« af København.
Eneprokura er meddelt: Torben Fritz Høger-
mann Muller.
Register-nummer 22.426: »Magnus Jern¬
berg A/S« af København. Medlem af bestyrel¬
sen Stella Ewelyne Jørgensen fører navnet
Stella Ewelyne Witte.
Register-nummer 23.425: »A/S Hornbeck
Kontor Montage' eftf« i likvidation af Køben¬
havn. Efter proklama i Statstidende for 28.
september, 28. oktober og 28. november 1968
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 23.766: »Læsø Garnspin¬
deri A/S« af Byrum, Læsø. Medlem af besty¬
relsen Karla Johanne Hansen er afgået ved
døden. Tømmerhandler Christoffer Jerup
Pedersen, Vesterø Havn, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 25.967: »Vitapol A/S« af
Vejle kommune. Under 23. april 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 26.509: »Ejendomsaktie¬
selskabet matr. nr. 13 ch Virum i likvidation« af
København. Medlem af bestyrelsen Simon
Peter Henningsen er afgået ved døden. På
generalforsamling den 25. april 1969 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: grosserer
Ansgar Emil Henningsen, Pilestræde 26,
København. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator alene.
Register-nummer 27.311: »S. P. Jensen &
Co. A/S« af Kalundborg. Den John Peter Kri¬
stian Jensen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 28.523: »A/S C. Petri
Konfektion« af København. Kjeld Mogens
Lundgren, Jens Maare er udtrådt af, og gros¬
serer Preben Emil Lundbeck, Duevej 22,
København, direktør Povl Henning Scheel-
Bech, Rymarksvej 66, Hellerup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 29.236: »A/S Alakust« af
Kastrup, Tårnby kommune. Jørgen Christen¬
sen er udtrådt af, og Ole Christensen, Eckers-
bergsgade 37, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 30.445: »Carl B. Christi¬
ansen & Co. A/S, import og eksport« af Hvid¬
ovre kommune. Agnes Amely Arthur Schrø¬
der, Anna Emilie Berner er udtrådt af, og
prokurist Karen Marie Andersen, Cecilievej
37, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.291: »Dansk Velux
A/S« af Gladsaxe kommune. Den Thorkild
Olsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 31.539: »A/S Skotøjsfa¬
brikken Astra« af Herlev kommune. Under 4.
marts og 11. april 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte
kommune. B-aktiernes særlige rettigheder er
bortfaldet, og opdelingen af aktierne i A- og
B-aktier er ophævet Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000 og 25.000 kr. Be¬
stemmelserne om aktiernes indløselighed er
bortfaldet. Grosserer Svend Kjærgaard Pe¬
tersen, Prins Valdemars Vej 53, Gentofte, er
indtrådt i bestyrelsen. Dagmar Goldstein er
fratrådt som direktør.
Register-nummer 32.004: »A/S HERDOS«
af Københavns kommune. Bestyrelsens for¬
mand Erik Herman Wilhjelm er afgået ved
døden. Per Leif Svendsen, Erna Jensine Jør¬
gensen er udtrådt af, og advokat Knud Erik
Ancker Hansen (formand), Bredgade 10, fru
Anne-Lise Jenslev, Nyskiftevej 3, begge af
København, sekretær Taina Taimi Tellervo
Wulff, Lemchesvej 16, Hellerup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 33.527: »KAGISHA A/S«
af Københavns kommune. Under 12. marts
1969 er selskabets vedtægter ændret. Civil¬
økonom Erik Niels Brandt Mengel, Grenåvej
172, Riisskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.470: »Aktieselskabet
Kemidroga« af Københavns kommune. Gun¬
nar Kirkegaard er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.665: »A/S IVAR D.
NYGAARD, OVERSEAS ENTERPRISES«
af Københavns kommune. Frants Josef Ti-
motheus Bennedbek, Arne Thorvald Vinten
er udtrådt af bestyrelsen. Frants Josef Timo-
theus Bennedbek er fratrådt som direktør.
Den Arne Thorvald Vinten meddelte proku¬
ra er tilbagekaldt.
Register-nummer 35.067: »ELFICO A/S i
likvidation« af Lyngby-Tårbæk kommune. På
generalforsamling den 8. maj 1969 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
direktøren er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Hans Jacob Petersen, Fre¬
deriksberggade 28, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom - af likvidator.
Register-nummer 35.118: »A/S Hundested
Fryse- og Filetfabrik i likvidation« af Hunde-
sted kommune. Efter proklama i Statstidende
for 28. juli, 28. august og 28. september 1967
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 35.572: »TRIO-BILER
A/S i likvidation« af Glostrup kommune. Anker
Nørgaard Georgsen er fratrådt som likvida¬
tor. Under 23. juni 1969 er skifteretten i Glo¬
strup retskreds anmodet om at foretage op¬
løsning af selskabet i medfør af aktieselskabs¬
lovens § 62.
Register-nummer 36.560: »L. Beauvais &
Co. A/S« af København. Medlem af bestyrel¬
sen Stella Ewelyne Jørgensen fører navnet
Stella Ewelyne Witte.
Register-nummer 39.293: »DYNACO A/S«
af Resen-Humlum kommune. Under 24. fe¬
bruar 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 75.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør heretter
100.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 39.341: »The Lovable
Company A/S« af Gladsaxe kommune. Alex¬
ander Pelican er udtrådt af, og direktør Ste¬
phan Franciscus Fransen, Warnsveld, Hol¬
land, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.702: »Palle Hansen
Repro A/S« af Københavns kommune. Val¬
borg Kamilla Elsebeth Hansen er udtrådt af,
og driftsleder Torben Hansen, Knapmager-
stien 61, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Under 24. juni l%9 er folgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 487: »Aktieselskabet Glud
& Marstrands Fabriker« af København. Un¬
der 17. marts 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets bifirma »Aktieselskabet
Dansk Blikemballage-Fabrik« (register-
nummer 11.615) er slettet af registeret. Al¬
bert Viggo Jørgensen er udtrådt af, og lands¬
retssagfører Ole Jørgen Pontoppidan, Frede¬
riksgade 1, København, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 5119: »Byggefagenes
Sammenslutning, Aktieselskab« af Nakskov.
Jørgen Oluf Hansen er udtrådt af, og tømrer-
formand Wemen Samuelsen, Bregnevej 10,
Nakskov, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Jørgen Oluf Hansen er fratrådt, og medlem at
bestyrelsen John Freddy Jensen er tiltrådt
som forretningsfører.
Register-nummer 5666: »Schaub & C o. s
Fabriker, Andelsselskab med begrænset An¬
svar« af København. Under 19. marts 1969 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er køb, fabriksmæssig behandling og
salg af tarme, slagteriprodukter, svin, kreatu¬
rer og kalve. Selskabet kan være medlem af
og tegne kapital i andre selskaber, der er af
betydning for selskabets virksomhed. Enhver
A-andelshaver har 1 stemme plus 1 stemme
for hvert påbegyndt 100.000 sæt leverede
tarme af svin i det sidst afsluttede regnskabs¬
år. B-andelshaverne har ikke stemmeret. Der
gælder særlige regler om A- og B-andelsha-
vernes pligt til levering af svinetarme til sel¬
skabet og om valg af bestyrelse, jfr. vedtæg¬
ternes §§ 3, 9, 10, 13 og 14. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3.
Register-nummer 9838: »Charles Hindborg,
Aktieselskab« af Vejle. Sophus Carl Rudolph
Christian greve Trampe er udtrådt af, og di¬
rektør Max Jørgensen, Vinding pr. Vejle, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer I 1.615: »Aktieselskabet
Dansk Blikemballage-Fabrik«. I henhold til
ændring af vedtægterne for »Aktieselskabet
Glud & Marstrands Fabriker« (register-num¬
mer 487) er nærværende bifirma slettet af
registeret.
Register-nummer 21.079: »Marienlyst Bo¬
ligselskab A/S« af Helsingør kommune. Vice¬
skoleinspektør Johannes Bertelsen, Bakkevej
16, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.558: »A/S Veropa« af
København. Under 29. april 1968 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
er Slagelse kommune.
Register-nummer 28.765: »Bin-Dan A/S« af
Århus. Under 5. maj 1969 er selskabet opløst
i medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67
efter behandling af skifteretten i Århus.
Register-nummer 31.752: »Halgaard Korn
A/S (Korn-, Foderstof- og Gødningsforretning)
i likvidation« af Tvis kommune. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 16. december 1967 samt
16. januar og 16. februar 1968 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.790: »Aktieselskabet af
I. september 1932« af Horsens. Margrethe
Wittrup er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt
som direktør. Fru Norma Wittrup, Stensballe
Strandvej 22, Horsens, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Medlem af bestyrelsen Jørgen Wittrup
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.204: »A/S TRYK-
KUNST« af Gentofte kommune. Knud Fre¬
deriksen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 33.536: *Jydsk Gardinin¬
dustri A/S« af Haderslev kommune. Under 24.
april 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Risskov kommune.
Birthe Tygesen, Cathrine Margrethe Tyge¬
sen, Hans Axel Jensen er udtrådt af, og gros¬
serer Niels Kristian Nielsen, fru Gerda Mary
Nielsen, begge af Mirabellevej 4, prokurist
Gunner Kjærsgaard, Begtrupvej 3, alle af
Risskov, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Birthe Tygesen er fratrådt, og nævnte Niels
Kristian Nielsen er tiltrådt som forretningsfø¬
rer.
Register-nummer 33.836: »A/S M. Svendsen
& Co.« af Herning kommune. Under 7. okto¬
ber 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets formål er handel og fabrikation. Sel¬
skabet driver tillige virksomhed under navne¬
ne «Ljørring Mølle A/S (A/S M. Svendsen &
Co.)« (register-nummer 41.386) og »Halgaard
Korn A/S (A/S M. Svendsen & Co.)« (regi¬
ster-nummer 41.387). Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af to direktører i for¬
ening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 35.319: »Volvo Traktor
A/S« af Gladsaxe kommune. Jan Christer Me¬
lin er fratrådt, og medlem af bestyrelsen Har¬
ry Jensen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.391: »Aktieselskabet af
1/5 1962« af Københavns kommune. Medlem
af bestyrelsen Kai Birger Zieler er afgået ved
døden. Anker Skovgaard Miethe, Karl Viuff
er udtrådt af bestyrelsen. Under 24. juni 1969
er Københavns byrets skifteafdeling anmodet
om at foretage opløsning af selskabet i med¬
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 36.516: »Mejer Antonsen
A/S« af Nørresundby kommune. Knud Dals¬
gaard Løgstrup er udtrådt af bestyrelsen.
Den Harry Edvard Møller meddelte prokura
er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Leo
Sørensen.
Register-nummer 36.600: »Aktieselskabet
Odd-FeIlow Bygningen i Aarhus« af Århus
kommune. Bestyrelsens formand Hans Jo¬
hannes Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Direktør Andreas Jørgensen Boysen, Vester-
gårdsgade 24, Århus, er indtrådt i bestyrelsen
og valgt til dennes formand.
Register-nummer 36.660: »Wieland-Werke
AG Metallwerke Ulm/Donau Salgskontor
Skandinavien« af Hørsholm kommune. På
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 50.000
DM. Under 3. august 1965 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 6.000.000 DM. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 18.000.000 DM, fuldt indbe¬
talt.
Register-nummer 37.503: »SCANACtKO
A/S« af Jørlunde kommune. Under 7. maj
1969 er selskabet opløst i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 62 efter behandling af skifte¬
retten i Frederikssund.
Register-nummer 37.634: »A/S Tangsø In¬
dustricenter« af Tangsø kommune. Carl Maa-
gaard, Karl Herluf Bertelsen er udtrådt af, og
provisor Oluf Søgaard, Skolegade, kæmner
Jørn Nielsen, Ågårdsvej 2, smedemester Lau¬
rids Wagner Henriksen, Nygade, alle af Bøv-
lingbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.763: »Bonflo A/S« af
Gentofte kommune. Under 24. juni 1969 er
skifteretten i Gentofte anmodet om at opløse
selskabet i medfør af aktieselskabslovens §
62, jfr. §59.
Register-nummer 37.794: »Silkeborg Golf
A/S« af Silkeborg kommune. Under 1. april
1969 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 30.000 kr. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 350.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier.
Register-nummer 39.923: »A/S SM!BY G«
af Esbjerg kommune. Under 29. marts 1969
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Blistrup kommune.
Register-nummer 40.063: »Bæll-Finans
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 30.
marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kommu¬
ne. Erna Ida Marie Kristine Jensen er udtrådt
af, og driftsleder Jan Vagn Rasmussen, Vin¬
tergækvej 18, Kastrup, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Nævnte Erna Ida Marie Kristine Jensen
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen Paul
Sylvest er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.727: »Danish General
Aviation (handels- og industriselskab) A/S« af
Københavns kommune. Hans Christian Har¬
boe er fratrådt som og medlem af bestyrelsen
Claus Erik Kettel er valgt til bestyrelsens
formand.
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Under 25. juni 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 303: »Ole Sørensen & Co.
Aktieselskab« af Kolding. Alf Ussing er ud¬
trådt af, og underdirektør Harald Nonbo
Pedersen, Vitus Berings Allé 9, Klampen¬
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1492: »Aktieselskabet
\ordisk Simplex« af Vallensbæk kommune.
Bestyrelsens formand Poul Frydlund er ud¬
trådt af, og civilingeniør Erik Frydlund,
Granholmen 36, Holte, direktør Børge Høy-
gaard-Nielsen, Høstvej 6, Charlottenlund, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Hans Jakob Willumsen er valgt til bestyrel¬
sens formand. Nævnte Erik Frydlund er fra¬
trådt som direktør.
Register-nummer 2367: *Aktieselskabet
Kjøbenhavns Handelsbank« af København.
Vedrørende hovedselskabet: Henning Gade,
Hegnsvej 133, Nærum, er fratrådt som under¬
direktør og tiltrådt som direktør. Carl Han¬
sen, Erik Trolle-Schultz er tiltrådt som pro¬
kurister. Flemming Falk-Hansen, Jan Raffel,
Flemming Jørgensen, Poul Godtfred Aren¬
feldt Mathiesen, Egon Jensen, Evald Hansen,
Oswald Kjeldsen, Alex Andreas Hansen, Ole
Dam-Hendriksen, Jørgen Rønn, Finn Eugen
Luderer er fratrådt som contrasignatarer og
tiltrådt som prokurister. Ole Sigurd Lauesen,
Steen Herold, Bente Mathorne er fratrådt,
og Philip Boy Holse, Jørgen Peter Edslev
Grand, Johan Henrik Kraunsøe, Niels Peter
Nielsen, Birthe Birch Jørgensen, Jørgen Pe¬
ter Evensen, Hallgeir Hausle, Kjelde Mors
Nielsen, Preben Preuss, Jørgen Peter Gustav
Dyrby, Christian Hjorth, Preben Thorvald
Balsen Andersen, Thorkil Kyhn, Finn Præst¬
holm Hagen, Edith Helstrup Lajer, Gerner
Bauer, Ole Waldemar Grage, Gert Petersen
er tiltrådt som contrasignatarer. Selskabet
har oprettet en filial i København under navn
-A k tiese/skabet Kjobenha vns Handelsbank,
Rantzausgade Afdeling«. Bestyrer: Poul Hen¬
ning Aaskilde. Contrasignatarer: John Chri¬
stoffersen, John Abildgaard Hunov. Filialen
tegnes af bestyreren i forening med en con-
trasignatar. Selskabet har oprettet en filial i
Næstved under navn »Handelsbanken i Næs¬
tved, Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Han¬
delsbank«. Filialdirektør: Knud Erhard Houg.
Prokurister: Jens Ove Rasmussen, Niels
Wagner Sørensen, Kaj Verner Davidsen
Rasmussen, Knud Nors Odgaard, Arne Høg¬
sted Hansson. Filialen tegnes af filialdirektø¬
ren i forening med enten en prokurist eller en
contrasignatar eller af to prokurister i for¬
ening eller af en prokurist i forening med en
c on trasigna ta r. Vedrørende »Ak tiese/skabet
Kjøbenhavns Handelsbank, Bellahøj Afdeling«:
Eigil Finn Heede Sørensen er tiltrådt som
contrasignatar. Vedrørende »Aktieselskabet
Kjøbenhavns Handelsbank, Birkerød Afdeling«:
Filialens bestyrer Aage Haagen Nielsen
benævnes fremtidig afdelingsdirektør. Filia¬
len tegnes herefter af afdelingsdirektøren i
forening med en contrasignatar. Vedrørende
»Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank,
Bredgade Afdeling«. Vagn Jeppesen er fratrådt,
og Gunnar Christensen er tiltrådt som con¬
trasignatar. Vedrørende »Aktieselskabet Kjø¬
benhavns Handelsbank, Brøndbyøster A fdeling«:
Hans Vilhelm Atke er fratrådt, og Johannes
Jensen er tiltrådt som bestyrer. Vedrørende
»Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank,
Folehave Afdeling«: Kirsten Schiller er tiltrådt
som contrasignatar. Vedrørende »Aktieselska¬
bet Kjøbenhavns Handelsbank, Gammel Konge¬
vej Afdeling«: Knud Erik Funch Adamsen er
fratrådt som contrasignatar. Vedrørende »Ak¬
tieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank, Gam¬
meltorv Afdeling«: Leif Søndergaard er fra¬
trådt, og Steen Harold er tiltrådt som contra¬
signatar. Vedrørende »Aktieselskabet Kjøben¬
havns Handelsbank, Hellerup Afdeling«: Carl
Hansen er fratrådt, og Hans Vilhelm Atke er
tiltrådt som bestyrer. Vagn Jeppesen er til¬
trådt som contrasignatar. Vedrørende »Aktie¬
selskabet Kjøbenhavns Handelsbank, Lyngbyvej
Afdeling«: Poul-Henning Aaskilde er fratrådt
som contrasignatar. Vedrorende »Aktieselska¬
bet Kjøbenhavns Handelsbank, Lyngby Afde¬
ling«: Johannes Jensen er fratrådt som con¬
trasignatar, og Jan Per Madsen, Eva Tambo
Sørensen er tiltrådt som contrasignatarer.
Vedrørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns Han¬
delsbank, Ordrup Afdeling«: Jørgen Peter Eds-
lev Grand er fratrådt som contrasignatar, og
Knud Erik Funch Adamsen, Torben Jensen
er tiltrådt som contrasignatarer. Vedrørende
»A k tieselskabet Kjøbenha vns Handelsbank,
Rebæk So Afdeling«: Hans Vilhelm Atke er
fratrådt, og Johannes Jensen er tiltrådt som
bestyrer. Lene Hansen er tiltrådt som contra¬
signatar. Vedrørende »Aktieselskabet Kjøben¬
havns Handelsbank, St. Kongensgade Afdeling«:
Johan Henrik Kraunsøe er fratrådt, og Kurt
Henning Haslund er tiltrådt som contrasigna¬
tar. Vedrørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Sydhavns Afdeling«: Gunnar
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Christensen er fratrådt som contrasignatar.
Vedrørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns Han¬
delsbank, Taastrup Afdeling«: Rita Juhl er fra¬
trådt, og Edith Birgit Olesen er tiltrådt som
contrasignatar. Vedrørende »Aktieselskabet
Kjøbenha vns Handelsbank, Vesterbro Afdeling«:
Kirsten Tronier er tiltrådt som contrasigna¬
tar. Vedrørende »Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Vesterport Afdeling«: Troels
Jungersen er fratrådt som prokurist. Kaj
Evald Madsen er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrorende »Aktieselskabet Kjøbenhavns Han¬
delsbank, Østerbro Afdeling«: Kaj Evald Mad¬
sen er fratrådt, og Leif Søndergaard er til¬
trådt som contrasignatar. Vedrorende »Han¬
delsbanken i Glostrup, Filial af Aktieselskabet
Kjøbenhavns Handelsbank«: Andreas Arnold
Hansen er fratrådt som contrasignatar. Axel
Vinther-Jensen er fratrådt som contrasigna¬
tar og tiltrådt som prokurist. Vedrorende
»Halskov Bank, Filial af Aktieselskabet Kjø¬
benhavns Handelsbank«: Ib Heiberg Nielsen
er fratrådt som contrasignatar, og Lene An¬
dersen, Marianne Stoumann, Ole Tvede
Hansen er tiltrådt som contrasignatarer. Ved¬
rørende »Handelsbanken i Hundested, Filial af
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank«:
Philip Boy Holse er fratrådt som filialdirek¬
tør. Anker Nielsen er fratrådt som contrasig¬
natar og tiltrådt som filialdirektør. Preben
Thomsen er tiltrådt som contrasignatar. Ved¬
rorende »Handelsbanken i Jyderup, filial af
A k tieselskabet Kjøbenha vns Handelsbank «:
Nicolai Langendorf, Knud Erhard Houg er
fratrådt som prokurister. Vedrorende »Han¬
delsbanken i Kalundborg, Filial af Aktieselska¬
bet Kjøbenhavns Handelsbank«: Nicolai Lan¬
gendorf, Knud Erhard Houg er fratrådt som
prokurister. Vedrørende »Handelsbanken i
Korsør, Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank (Korsør Bank)«: Jørn Bech Las¬
sen er tiltrådt som contrasignatar. Vedrørende
»Handelsbanken i Nykøbing Fl., Filial af Aktie¬
selskabet Kjøbenhavns Handelsbank«: Christi¬
an Hoelgaard, Paul Andersen Fensbo er fra¬
trådt som contrasignatarer. Vedrorende
»Handelsbanken i Narre-Alslev, Filial af Aktie¬
selskabet Kjøbenhavns Handelsbank«: Mogens
Gullak Hansen er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende »Handelsbanken i Odense, Filial af
A k tieselskabet Kjøbenha vns Handelsbank «:
Einar Thomas Krag Nielsen, Axel Carlsen
Sørensen er fratrådt som prokurister. Jacob
Bagge Hansen er fratrådt som contrasignatar
og tiltrådt som prokurist. Ebbe Christian
Sommerlund, Finn Willum Willumsen er til¬
trådt som contrasignatarer. Vedrorende »Han- ^
delsbanken i Randers, Filial af Aktieselskabet
Kjøbenhavns Handelsbank«: Bent Sønder¬
gaard Enevoldsen er tiltrådt som contrasig¬
natar. Vedrorende »Handelsbanken i Sakskø¬
bing, Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank«: Flemming Larsen er fratrådt,
og Ellen Nielsen er tiltrådt som contrasigna¬
tar. Vedrørende »Handelsbanken i Viborg, Fili¬
al afAktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank«:
Grethe Hoppe er tiltrådt som contrasigna-
tar. Vedrorende »Handelsbanken i Aarhus
l Jydsk Handels- og Landbrugsbank), Filial af
A k tieselskabet Kjøbenha vns Handelsbank «:
Carlo Mylius Hansen er fratrådt som contra¬
signatar og tiltrådt som prokurist. Preben
Otto Ottosen, Henning Knudsen, Jens Erik
Jensen, Jørn Simonsen, Jes Eskeisen Jørgen¬
sen er tiltrådt som contrasignatarer.
Register-nummer 3250: »Aktieselskabet
Aarhus Discontobank« af Århus. Under 17.
marts 1966 samt 2. marts 1967 og 14. marts
1968 er selskabets vedtægter ændret og un¬
der henholdsvis 21. december 1966 og 14.
juni 1968 stadfæstet af tilsynet med banker
og sparekasser. Efter 3 måneders noteringstid
giver aktiebeløb på indtil 600 kr. 1 stemme,
625—1400 kr. 2 stemmer, 1425—3000 kr. 3
stemmer, 3025-4500 kr. 4 stemmer, 4525-
6000 kr. 5 stemmer; aktiebeløb derudover
giver 1 stemme for hver fulde 2000 kr., dog at
ingen aktionær på egne eller andres vegne
kan afgive mere end det antal stemmer, der
svarer til 1/10 af bankens aktiekapital til en- ,
hver tid.
Register-nummer 11.076: Aktieselskabet
Dansk Vigognespinderi« af Ikast. Mogens
Hartvig-Olsen er udtrådt af, og adm. direktør
Erik Stannow, Skolevej 3, Birkerød, er ind- ^
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.753: »Dansk Stoker &
Varniekedel Kompagni A/S« af København.
Under 23. april og 7. maj 1969 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er
Næstved kommune. John With er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer 19.505: »A/S Skræderens
Indkøbscentral« af København. Medlem af
bestyrelsen, selskabets direktør Israel Izko-
witz Kublitz er afgået ved døden. Direktør
Daniel Kublitz, Limfjordsvej 44, København,
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Daniel
Kublitz er tiltrådt som direktør.
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Register-nummer 19.559: »BLICO A/S« af
Roskilde. Poul Bernhard Bjørn Nielsen er
udtrådt af, og kasserer Kristian Pedersen,
Hegnet 17, Holbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.677: »I. Theilgciarcl
Aktieselskab« af Glostrup. Ester Gudrun
Hansen er udtrådt af, og landsretssagfører
Holger Theilgaard Mosbæk, Otto Mønsteds
Gade I, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.461: »Østerbros
Dampvæveri-Brodrene Madsen A/S« af Køben¬
havn. Den Arvid Christensen meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 23.619: *Ejendomsaktie¬
selskabet Bymarken nr. 39—43, Roskilde« af
Roskilde. Érnst Kurtsen Nielsen er udtrådt
af, og fhv. bogholder Frode Carl Ludvig
Schwartz, Bymarken 41, Roskilde, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.722: »Skarridsø Sav¬
værk A/S« af Jyderup. Ester Gudrun Hansen
er udtrådt af, og landsretssagfører Holger
Theilgaard Mosbæk, Otto Mønsteds Gade I,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.534: »Aktieselskabet
Thorkild G. E. Larsen Commercial« af Køben¬
havn. Under 21. maj 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 24.811: »T. Villy Jensen
& Co. AjS« af København. Under 21. maj
1969 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Værløse kommune.
Register-nummer 28.189: »Lemvigh-Muller
& Munck A/S« af København. Under 28.
marts 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 2.500.000 kr.
A-aktier og 22.500.000 kr. B-aktier. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 50.000.(XX)
kr., hvoraf 5.000.000 kr. er A-aktier og
45.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier, fordelt i aktier på 1.000, 10.(XX),
100.000, 500.000, 1.000.000, 2.500.000,
4.500.000, 10.000.000 og 22.500.000 kr.
Register-nummer 29.367: »Trikotagefabrik¬
ken Niki, Herning, A/S« af Herning. Josef
Henrik Bruun er udtrådt af, og direktrice
Klara Agnethe Christensen, Vestergade 88,
Herning, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.594: »Borge Christen¬
sen Isenkram og Sport A/S i likvidation« af
Hjørring. På generalforsamling den 1. maj
1969 er det vedtaget at likvidere selskabet.
Bestyrelsen, direktøren og prokuristen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: direktør Børge
Petry Christensen, Løkkensvej 19, Hjørring.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af likvida¬
tor.
Register-nummer 29.736: »Hasseris Kollek¬
tivhus A/S« af Hasseris. Peter Thorup er ud¬
trådt af, og ingeniør og murermester Hans
Peter Sandholt, Fyrrebakken 30, Hasseris, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.570: »A/S Havemaski¬
ner Høsterkøb« af Birkerød kommune. Gun¬
nar Jauer-Jacobsen, Fin Jørgen Jacoby er
udtrådt af bestyrelsen. Den Gunnar Jauer-
Jacobsen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 34.159: »CARLTONS
FINANCIERINGSSELSKAB A/SV af Nykø¬
bing F. kommune. Poul Werner Hansen, Vik¬
tor Oluf Larsen er udtrådt af, og fru Ilse Ruth
Ginsborg, prokurist John Niels Ginsborg,
begge af Strandvej 292 A, Klampenborg, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.510: »Aktieselskabet
MULTICOLOR« af Herstedernes kommune.
Under 20. februar 1969 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. De hidtidige aktier benævnes A-
aktier. Aktiekapitalen er dels ved konverte¬
ring af gæld, dels i andre værdier, udvidet
med 35.000 kr. A-aktier, 295.000 kr. B-aktier
og 260.000 kr. C-aktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 660.000 kr., hvoraf
105.000 kr. er A-aktier, 295.(XX) kr. er B-akti¬
er og 260.000 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 500, 5.(XX) og 10.000
kr. Der gælder særlige regler med hensyn til
B- og C-aktiernes ret til udbytte, jfr. vedtæg¬
ternes §§ 4 og 18. Hvert A-aktiebeløb på 500
kr. giver I stemme efter 2 måneders note-
ringstid. B- og C-aktier giver ikke stemmeret.
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Fotograf Henrik Skalbo, Mosekæ¬
ret 14, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Henrik Skalbo samt medlemmer af
bestyrelsen Leif Palle Jedig og Aage Schou-
bye Pedersen er tiltrådt som direktører.
Register-nummer 36.678: »Aktieselskabet af
/. december 1955« af København. Medlem af
bestyrelsen Holger Behring Bryld er afgået
ved døden. Poul Sylvest er udtrådt af, og fru
Gertrud Anni Sylvest, Emiliekildevej 10,
grosserer Knud Sylvest, Klampenborgvej 33,
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begge af Klampenborg, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Eneprokura er meddelt: Gertrud Anni
Sylvest.
Register-nummer 36.815: »A/S Fourways
Aircraft Corp. Limited« af Københavns kom¬
mune. Under 22. april 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets formål er at drive
virksomhed i ind- og udland med handel,
herunder særlig køb, salg og udlejning af luft¬
fartøjer, reservedele, hangarmateriel, værk¬
tøjsmaskiner o. I., rådgivende virksomhed
særligt for luftfartselskaber, værkstedsdrift
og anden i forbindelse hermed stående virk¬
somhed samt investering i sådan virksomhed.
Selskabets formål omfatter endvidere handel
med fast ejendom, herunder sommerhus¬
grunde.
Register-nummer 38.137: »Unitruck A/S« af
Høje-Tåstrup kommune. Under 23. april
1969 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 80.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 120.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i
aktier på 1.000, 2.000, 10.000 og 20.000 kr.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af direktøren alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af direktøren i forening med to medlem¬
mer af bestyrelsen.
Register-nummer 38.157: »TEAMCO
PLAST A/S« af Københavns kommune. Un¬
der 10. april 1969 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets formål er at drive indu¬
strivirksomhed samt enhver dermed forene-
lig virksomhed såvel i indland som i udland.
Fru Elly Margrethe Christoffersen, Kilde-
vældsvej 12, Virum, bygningsingeniør Ste¬
wart Emil Christensen, Jacob Knudsens Vej
14, Birkerød, advokat Vilhelm Leifer, Bjørn-
strup pr. Kalundborg, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 39.657: »SANDOZ A/S«
af Københavns kommune. Landsretssagfører
Claudius Christian Steglich-Petersen, Trane¬
gårdsvej 30, Hellerup, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes herefter — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af Hans Fuchs, Klemen Christian Sø¬
rensen og Claudius Christian Steglich-Peter¬
sen to i forening eller hver for sig i forening
med enten Yves Dunant (-Rivoyre) eller
Hans Wagner-Schaffner.
Register-nummer 40.096: »A/S TR/PLAN-
DROS« af Ballerup-Måløv kommune. Peter
Nicolai Halberg er udtrådt af bestyrelsen og
fratrådt som direktør. Arkitekt M.A.A. Poul
Nissen, Cottagevej 12, Hellerup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 40.153: »A/S Jeka Stor-
marked, Bolbro« af Odense kommune. Under
30. april 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 700.000 kr.
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 1.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Bestemmelsen om indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr.
vedtægternes § 4.
Register-nummer 40.578: »Matr. nr. 93a
Slagelse købstads bygrunde A/S i likvidation« af
Slagelse kommune. På generalforsamling den
9. maj 1969 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: landsretssagfører Aage Cato Spang-
Hanssen, Vingårds Allé 15, Hellerup. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af likvidator
alene.
Omtryk
Under 14. maj 1969 er følgende ændringer
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 33.490: »P. Bork Agentur
A/S (P. Bork Agency Ltd.)« af København.
Under 31. januar 1969 er selskabets vedtæg¬




Under 30. maj 1969 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 10: »Den Kjøbenhavn-
ske Sø-Assurance-Forening, limiteret« al Ko¬
benhavn. Den 7. maj 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret og den 28. maj 1969 stadfæstet
af forsikringsrådet. Torben Vilhelm Brag
Nielsen, Skovtoftebakken 33, Virum, er fra¬
trådt som prokurist og tiltrådt som forret¬
ningsfører.
Under 6. juni 1969 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 13: »»Aktiv* Skadesas-
surance-Compagniet for Jylland og Øerne A/S«
af Herning. På aktiekapitalen 200.000 kr. er
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yderligere indbetalt 20.000 kr., hvorefter der
ialt er indbetalt 140.000 kr.
Register-nummer A. 24: »Nordisk Ulykkes¬
forsikrings-Aktieselskab af 1898« af Køben¬
havn. Prokura er meddelt Werner Hansen og
Ole Lund i forening eller hver for sig i for¬
ening med en af de tidligere anmeldte proku¬
rister eller i forening med et bestyrelsesmed¬
lem eller med en direktør.
Under 10. juni 1969 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer B. 1: »Jydsk Brandforsik-
ring for Løsøre, gensidig, stiftet 1851« af År¬
hus. Johannes Overgaard er udtrådt af, og
gårdejer Bertel Jensen, Onsholt pr. Viby J.,
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 29: »Jydsk Stormska¬
deforsikring, gensidig« af Århus. Johannes
Overgaard er udtrådt af, og gårdejer Bertel
Jensen, Onsholt pr. Viby J., indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer C. 1: »Den gensidige ha-
gelskadeforsikringsforening for Lolland-Fal¬
sters stift« af Stouby pr. Væggerløse. Den 28.
april 1969 er foreningens vedtægter ændret
og den 29. maj 1969 stadfæstet af forsikrings¬
rådet. Anders Frederik Jørgensen er udtrådt
af, og Marius Hansen, Sandby, indtrådt i be¬
styrelsen.
Under 11. juni 1969 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer C. 11: »Odsherreds Brand¬
assurance, gensidigt forsikringsselskab« af Vig
st. Karl Julius Larsen er udtrådt af, og gård¬
ejer Arne Hansen, Kelstrup pr. Vig, indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer C. 54: »Den gensidige
husmandskreaturforsikring for Maribo amt« af
Sakskøbing. Rasmus Aage Larsen er udtrådt
af, og parcellist Harald Alfred Larsen, Ravn-
se pr. Nørre-AIslev, indtrådt i bestyrelsen.
Under 19. juni 1969 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 34: »Glarmestrenes
Glasforsikring, Aktieselskab« af København.
Carlo Eli Johansen er udtrådt af, og glarme¬
ster Edvard Eli Jensen, Ritavej 22, Espergær¬
de, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 86: »Arbejdsgivernes
Ulykkesforsikring, gensidigt selskab« af Kø¬
benhavn. Frithiof Nexøe-Larsen er udtrådt
af, og direktør Holger Christian Rasmussen,
Bannervej 9, Tommerup, er indtrådt i hoved¬
bestyrelsen.
Register-nummer C. 76: »Den gensidige
Forsikringsforening mod Stormskader på Byg¬
ninger på Als i likvidation« af Augustenborg,
Als. Efter proklama i Statstidende den 6. juni,
6. juli og 6. august 1968 er likvidationen af¬
sluttet, hvorefter foreningen er hævet.
Under 20. juni 1969 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer B. 102: »Ulykkesforsik-
ringsforbundet for dansk Søfart, gensidigt For¬
bund« af København. Georg Andersen og
Gunnar Michael Falslev er udtrådt af, og
kontorchef Svend Hall-Andersen, Jansvej 47,
København, og prokurist Kristian Søgaard
Jacobsen, Anemonevej 19, Hørsholm, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 105: »Brandassurance-
foreningen af 1848, gensidig« af Næstved. Be¬
styrelsens formand Johan Frederik Schleder-
mann er udtrådt af, og sparekassedirektør
Knud Valdemar Henker, Kongebakken 40 A,
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. Fritz Ove
Johan Ahrent Flensborg er fratrådt som
næstformand og tiltrådt som formand for
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Otto
Aage Simonsen er tiltrådt som næstformand
for bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Hen¬
ning Kornerup Jølver er indtrådt i direktio¬
nen.
Under 26. juni 1969 er følgende ændringer
optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 76: »Assurance-Com-
pagniet Baltica, Aktieselskab« af København.
Den 30. maj 1969 er selskabets vedtægter
ændret og den 19. juni 1969 stadfæstet af for¬
sikringsrådet. På aktiekapitalen 17.000.000
kr. er yderligere indbetalt 850.000 kr., hvoref¬
ter der ialt er indbetalt 15.470.000 kr.
Register-nummer C. 77: »Bornholms sondre
Herreds Kreaturforsikringsselskab, gensidigt«
af Pedersker. Jens Peter Olsen er udtrådt af,
og Aage Kofoed Mortensen, Doktorbakken,
Åkirkeby, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer C. 125: »Den gensidige
Hagelskadeforsikringsforening for Aalborg og
Viborg amter« af Blære. Medlem af bestyrel¬
sen Marinus Kristensen er afgået ved døden.
Svend Theilman er udtrådt af, og gårdejer
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Kristian Villiam Gade, Grættrup pr. Roslev,
samt foreningens forretningsfører Karl Mol¬
ler indtrådt i bestyrelsen.
Foreninger
(Jnder 10. juni 1969 er optaget i forenings-
registeret som:
Register-nummer 2964: »Danmarks Kriste¬
lige Studenterbevægelse. DKS« af Århus, der
er stiftet 1892 med ændringer senest af 26.
januar 1967. Foreningen benytter følgende
betegnelser for afdelinger: »Århus Kristelige
Studenterbevægelse, AKS« (reg. nr. 2965),
»Københavns Kristelige Studenterbevægelse,
KKS« (reg. nr. 2966) og »Kristelig Akademisk
Forum« (reg. nr. 2967). Foreningens formål
er på den danske folkekirkes grund at kon¬
frontere studenterne med det kristne bud¬
skab, virke for studenternes aktive deltagelse
i kirkens gudstjeneste og mission, optage en
kristen kulturdebat og danne ramme om stu¬
denters fællesskab og fritidsliv.
Register-nummer 2965: »Århus Kristelige
Studenterbevægelse, AKS«. »Danmarks Kriste¬
lige Studenterbevægelse DKS« (reg. nr. 2964)
benytter denne betegnelse for en afdeling.
Register-nummer 2966: »Københavns Kri¬
stelige Studenterbevægelse, KKS«. »Danmarks
Kristelige Studenterbevægelse, DKS«, (reg.
nr. 2964) benytter denne betegnelse for en
afdeling.
Register-nummer 2967: »Kristeligt Akade¬
misk Forum«. »Danmarks Kristelige Studen¬
terbevægelse, DKS« (reg. nr. 2964) benytter
denne betegnelse foren afdeling.
Under 13. juni 1969 er optaget i forenings-
registeret som:
Register-nummer 2968: »Dansk Håndværks
Kvinder« af Gladsaxe kommune, der er stiftet
1963 med vedtægter senest ændret 21. maj
1968. Foreningen benytter tillige betegnelsen
»D. H. K. (register-nummer 2969) for sin virk¬
somhed. Foreningens formål er gennem kur¬
ser, studiekredse, foredrag og lignende oplys¬
ningsvirksomhed af orientere medlemmerne
om spørgsmål af betydning for håndværket
og den mindre industri. Gennem samarbejde
med håndværkets og den mindre industris
organisationer arbejder landsforeningen for
en dygtiggørelse af medlemmerne og en høj¬
nelse af respekten for det arbejde, der udfø¬
res inden for erhvervsgruppen. Foreningens
kendetegn er: Et mærke hvori ses 3 hvide
OANSK HÅNDVÆRKS KVINDER
bogstaver: D. H. K. på grøn bund, en lodret¬
stående grøn hammer samt i grøn farve orde¬
ne: Dansk Håndværks Kvinder.
Register-nummer 2969: »D. H. K.« »Dansk
Håndværks Kvinder« (register-nummer 2968)
benytter tillige denne betegnelse for sin virk¬
somhed.
Register-nummer 2970: »Forvaltningsfor-
eningen for Værdifast Anbringelse af Opsparing
Samson Investering« af København, der er
stiftet 1966 med vedtægter senest ændret 21.
februar 1969. Foreningens formål er at an¬
bringe medlemmernes opsparing i et så
mangfoldigt antal aktier og andre værdipapi¬
rer, at sikkerheden, værdifastheden og ud¬
byttet bliver så store som mulig.
Under 23. juni 1969 er optaget i forenings-
registeret som:
Register-nummer 2971: »Foreningen til
Opførelse af Selvejende Borneinstitutioner« af
København, der er stiftet 1969 med vedtæg¬
ter af 28. februar 1969. Foreningens formål er
at erhverve fast ejendom og herpå at lade
opføre børnehaver og andre børneinstitutio¬
ner. Bestyrelse: advokat Niels Dahl Arup,
Kronprinsessegade 32, murermester Axel
Harager, Bogholder Allé 76, arkitekt Børge
Mønnike, Vesterhusvej 6, alle af København.
Foreningen tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 2972: »Dansk HI-FI In¬
stitut« af København, der er stiftet 1966 med
vedtægter senest ændret 23. september 1968.
Foreningen benytter tillige betegnelsen
»HFI« (register-nummer 2973) for sin virk¬
somhed. Foreningens formål er: at udbrede
interessen for og kendskabet til kvalitetsbe¬
greberne inden for Hi-Fi materiel-området
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og dette materiels rette brug samt på kollegi¬
alt grundlag at varetage medlemmernes er¬
hvervsinteresser. Foreningens kendetegn er:
et mærke, hvori ses navnet »Dansk HI-FI
Institut«, omgivet på hver side af 6 excentri¬
ske halvcirkler, alt inden for en rektangulær
ramme og alt i rødt på sølvbaggrund.
Register-nummer 2973: »Hh!« »Dansk HI-
FI Institut« (register-nummer 2972) benytter
tillige denne betegnelse for sin virksomhed.
Ændringer
Under 4. juni 1969 er optaget i forenings-re¬
gisteret vedr. :
Register-nummer 747: »Centralforeningen
af Malermestre i Danmark« af Fåborg. For¬
eningens betegnelser »Skiltemalerlauget i
Danmark« (register-nummer 2599) og »Kø¬
benhavns Skiltemalerlaug« (register-nummer
2598) er slettet af forenings-registeret.
Register-nummer 2445: »Grundejerforenin¬
gen »So/vang Syd, Farum«« af Farum. Under
22. maj 1968 er foreningens vedtægter æn¬
dret. Knud Helge Nielsen er udtrådt af, og
kontorchef Axel Evald Vegener, Nordtofte¬
vej 57, Farum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2598: »Københavns Skil-
temagerlaug«. Nærværende betegnelse for
»Centralforeningen af Malermestre i Dan¬
mark« (register-nummer 747) er slettet af for¬
enings-registeret.
Register-nummer 2599: »Skiltemalerlauget
i Danmark«. Nærværende betegnelse for
»Centralforeningen af Malermestre i Dan¬
mark« (register-nummer 747) er slettet af for¬
enings-registeret.
Under IL juni 1969 er optaget i forenings-
registeret vedr:
Register-nummer 16: »Kjerteminde Han¬
delsstandsforening« af Kerteminde. Registre¬
ringen er fornyet som gældende til 18. marts
1969.
Under 23. juni 1969 er optaget i forenings-
registeret vedrorende:
Register-nummer 2085: »Visens Venner« af
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V. Thaning & Appels Eftf's Forlag A/S
Snaregade 4
København 1969 - Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
DET KONGELIGE BIBLIOTEK
DANSKE TIDbSKRIH'LR
